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H.R. Exec. Doc. No. 199, 52nd Cong., 1st Sess. (1892)
52D CoNGRESS, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
1st Session. {
Ex. Doc. 
No. 199. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY (lF THE TREASURY, 
TRANSMITTING, 
In compliance with section 2 of the act of July 7, 1884, schedules of clairns 
a.llowed by the several acco~tnting officers of the Treasury IJepartment. 
APRIL 18, 1892.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
.April16, 1892. 
SrR: I have the honor to transmit herewith, in compliance with sec-
tion·2 of the act of July 7, 1884 (23 Stat., p. 254), schedules of claims 
allowed by the several accounting officers of the Treasury Department 
under appropriations the balances of which have been exhausted or 
carried to the surplus fund, under the provisions of section 5 of the 
act of June 20, 1874 (18 Stat., p. 110), aggregating $364,659.64. 
Respectfully, yt3urs, 
CHARLES FOSTER, 
Secretary. 
The SPEAKER OF TIIE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Reported by the First Comptroller, 'l.tnder section 21 act of July 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
154.336 
152092 
Name of claimant. 
DEP ..A.RTMENT OF STATE. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Thos. 0. Osborn, United States minister, 
Ar<>entine Republic. 
E. S. Smithers, United States charge 
d 'affaires ad interim to China. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which w Mch the Amount. 
payable. expendi-
Salaries of ministers (cer-
tified claims). 
Contingent expenses for-
eign missions (certified 
claims). 
ture was 
incurred. 
1886 
1886 
$305.71 
3.-52 
•152327 P. Carroll, United States consul at Pal- Salaries consular service 1888 500.00 
ermo. (certified claims). 
151958 F. W. Tomkinson, United States vice- ...... do................... 1888 6.88 
consul at Tunstall. 
11153177 J. G. Cisco, United States consul at ...... do................... 1889 112.64 
Nuevo Laredo. 
Total ....•••...•••.••••........ __ ... . . . .. • • . . . . . .. . . . . • • . . . . • • . . .. . . . . • . . . . 619. 52 
• This sum is required simply to be carried to the credit of consular fees, and requires the payment 
of no money out of the Treasury. 
b Thia sum is necessary for the same reason as given above. 
2 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·ted by the Fi1·st Comptroller, undm· section 2, act of July 7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
i)EP ARTMENT OF STATE-Cont'd. 
FOREIGN INTERCOURSE-continued. 
151569 Wm. Coates, United States vice-consul 
at Cognac. 
Appropriation from which 
payable. 
Salaries consular officers 
not citizens (certified 
claims). 
151512 J.P. Campbell, United States consul at Loss oy exchange consu-
Tamatave. lar service ( cer t i fi e d 
claims). 
•151060 Appropriation settlement . .................... do ...............•... 
Fiscal 
w~~%\~e 
expendi-
ture was 
incurred. 
1888 
1887 
1889 
Total . .................................................................... . 
151492 
151553 
152288 
152287 
b152047 
151584 
• T_ C. Isdahl, jr., United States vice-con- Contingent expenses 
sul at Bergen. United States consul-
ates (certified claims). 
J. H. Cooksey, United States vice-con- ...... do-------------------
sul at Southampton. 
E. G. Kelton, United States consul at ...... do-------------------
MazatlmJ. 
John M. Gilkey, United States vice-con- ...... do-------------------
su l at llferiua. 
C. G. Lagana, United States vice-consul ...... do-------------------
at Palermo. 
Henry Goddard, United States vice-consul ...... do .................. . 
at Bathurst. 
1885 
1887 
1887 
1888 
1888 
1888 
Total ......................................... __ . __ .. __ .. __ ............... . 
152967 Sam'l F. Stanwood, master of the S. S. Relief and protection of 
Alpha. American seamen (certi-
fied claims). 
151548 E. G. Kelton, United States consul at ...... do ................. .. 
Mazatlan. 
145104 H. B. McKay, United States consul at ...... do-------·-----------
Teneriffe. 
1885 
1886 
1889 
.Amount. 
$4.08 
2. 97 
293.77 
296.74 
12.09 
1.46 
16.20 
7.17 
100.00 
2.84 
139.76 
6. 00 
35.26 
24.10 
Total ................ _........ . .. . .. .. . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 65. 36 
154314 
144512 
N. J. George, United States consul at Payofconsularoflicersfor 
Charlottetown, Prince Ed ward Island. services to American 
vessels and seamen ( cer-
tified claims). 
H. B. McKay, United States consul at ...... do .................. . 
Tenerifl'e. 
1R88 11.02 
1889 15.48 
Total .. .. . . . .. .. . . . . .. . .. • • .. . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . 26. 50 
I===== 
Total Department of State.......... ....... .. .. •.. ......... .. . . . . ••...••... 1, 461.19 
TREASURY DEPARTMENT. 
INTERNAL REVENUE. 
1886 59304 Theodore Groezingcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punishment for violation 
of internal revenue laws 
(certified claims). 
59627 1 Edward Harwell and ;r ames T. Brown ......... do .. __ .. ____ ...... __ . 1889 
255. 00 
75.00 
599151 A. H:::::,~;;~ :::::::::::::::::::::::::: . ~;~~;;~~. ~~~~;:. ~~~;.. . . ·:~~ ·l===il=:=:.=· :=: 
I neously received and covered (certified claims) 
59085 I Silas E. Chapel . . . . . . . . . .. .. . • .. . . .. . . . .. Reimbursement of the 
1 valueofastilldestroyed, 
I 
as provided by act of 
Mar. l, 1879 (20 Stat.,339) 
(certified claims). 
50.00 1891 
a In this case no money is required to be paid out of the Treasury, but the sum named is required 
tc. reimbUTse other appropriations. 
b This sum is required simply to be covered in on account of consular fees and requires no payment 
nfmoney from the Treasury. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 3 
Reported by the First Comptroller, under section 2, act of July 7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
N arne of claimant. 
TREASURY DEP ARTMENT-Cont'd. 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Appropriation from w hie h 
payable. 
Fiscal 
w~~~h\~e 
expendi-
ture was 
incurred. 
Amount. 
60564 Ro bertBenn and Thomas Benn, estates of. Refunding taxes illegally 1863-1866 $441. 45 
collected ( c e r t 1 ti e d 
claims).l 
60628 Iselin and Staehelin ........................... do ................... 1863-1866 618.31 
60679 .T. Hutcheson Kerr, .trustee, estate of ...... do .. . . .. . • ... . . . .. . . . 1863-1866 241. 71 
.John Kerr, jr. 
60679 William Clark, trustee, estate of William ...... do ................... 1863-1866 169.27 
Clark, deceased. 
!~i~t i!~~~\~!~1!~~~~~~~~:::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~~=~~~~ i~~:~g 
~~~~~ ~gb~~f~~~~~~-& c~~~~ ~~::::~::::: :::::: ~ ~~: ~ ~~~ ~::: :: ~: ::::::::::: ~~~t~~~~ ~~Jg 
~~~~~ ~~1~f& 1:·0~~~-~~~~~:~:::::::::::::~:~: :~::: :~~ :::::::::: :::::~::: ~~~t~~~~ 1~~: ~~ 
60801 A. & L. Camphauscn ........................... do ................... 
1
1863-1866 324.02 
60801 Friedrich von Diergardt ....................... do . .................. 1863-1866 67.50 
60801 Phil.Don~er ................................... do ................... 1863-1866 13.65 
60801 Gustav Dietze .............................. ... do . . . . . . . . .. . . . . • . . . . 1863-1866 3. 31 
~~~ f.f~~~i~~:::]·]E:mE:H ... H~ :EE·H:Hl !~lUi ~:H 
60801 F. Gruner, Hailer & Co ........................ do ................... Ul.63-1866 12.07 
60801 B. H. Goldschmidt ................... . ......... do . . . . . • . . .• . . . . .. .. . 1863-1866 4. 20 
~~~~~! ~~~t~rt~~n~e1ecso-~:~~:~:::::::::::::::: :~::::~~ ::~:~::::~~~~~:~:~: ~~~ti~~~ ii:~~ 
~~~~~ i i,~o~~Jta!t~~ ::::::::::::: ::: :::::~::: ::::~:~~ :::~::::::::::::::: i~~ti~~~ ~~:~~ 
~~~gi ~~F~~~:e~e~~!~~::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~~ ~t~g 
60801 .T osepb von Hirsch ........•................... do . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 1863-1866 18. 00 
60801 Elias Ichenbiiuser : .. .......................... do . .... ..! • •••••••••••• 1863-1866 7. 35 
~g~gi .f.?.:s:~~f~~~ri!~~:::~~::~::::::~::::: :::~::~~: :::::::::::::::::: i~~ti~~~ 13t ~g 
60801 B. Metzler Seel, Son & Cons .................... do ................... 1863-1866 648.10 
60801 .T. U. Muller .................................... do . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1863-1866 5. 00 
~g~gi ~:b~ ree.&:~~~ike~~~·!: ~ ~: ~::::::: ~ ~ ~:::: : ~~:: :~~ :: :~ ~: ~: :~: ~ ~ ::::: ~ i~~t}~~~ ~~: ~g 
60801 D.&I.deNeufville ........................... do ................... 1863-1866 36.05 
60801 DeN eufville, Mertens & Co ....•••............ do . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1863-1866 33. 85 
60801 Passavant &Co ................................ do ... ................ 1863-1866 10.15 
60801 Stadnitski & Van Heukelom ................... do . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 1863-1866 92. 85 
60801 L. F Schmid ................................... do ................... 1863-1866 116.57 
60801 Max Freiherr von Stolzenberg ........•........ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863-1866 26. 25 
60801 J. C. Sengenwalcl. .............................. do ................... 1863-1866 105.61 
60801 Adolph Sturcke ............................... do ................... 1863-1866 81.75 
~g~~i ~il~~~P~t~~~~~ir~- ::~: :: ~::~~~: ~ ~ ::::: ::::: :~~ ::::::~ ~~::~:::~~:: ~~~t~~~~ I i~: ~g 
60801 .T.G. Schultz ................................... do ................... 1863-1866 8.00 
60801 St. Lurman & Son ............................. do ............•.. · .... 1863-1866 137.56 
60801 G. C. Schuchardt ............................... do ................... 1863-1866 288.30 
60801 P . .T. Valckenberg ............................. do ................... 1863-1866 8.75 
60801 Widow 'l'jeenk & Co ........................... do ................... 1863-1866 6.30 
60801 .T • .T. Weiller & Sons ...............•........... do -·--· .............. 1863-1866 74.20 
60801 Louis Wertheimber ...•..•..................... do ................... 1863-1866 8. 75 
60801 Louis Wajner & Co ....••..•.................. clo ................... 1863-1866 85.60 
~~~~g ~~~~slt~~e~::: ~ ::: ~ ~ ~::: ::·: :~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ::::: :~~ ::::: ~::::::::::::: i~~ti~~~ 16~: ~g 
60730 Agentur der Niedersachsischen Bank ......... do .......•....•..... ·I 1863-1866 12.75 
60730 H. Alexander .... · .............................. do .•................. 1 1863-1866 15.79 
60730 A.Le. Bar~ier .................................. do ...••.•.•••........ ,1863-1866 
6
4
8 
.. 6
55
2 
60730 Levy Beh1 ens & Sohne ........................ do . . . . . . . . • . . • . . . . . . 1863-1866 
60730 Berlin Hymans ................................ do .................. ·I 1863-1866 116. 4_? 
1 Claims allowed by the Commissioner of Internal Revenue under the decision of the Supreme Court 
in the case of Railroad vs . .Jackson (7 Wallace, 262) for the anwunt withheld by railroad compltnies and 
paid to the United States as internal-revenue tax on the interest and dividends that accrued from 
September 1, 1862, to March 1, 1866, on the railroad bonds and stock that were owned by the nonresi· 
dent aliens named herein as claimants and to whom the respective sums are due and payable. 
'.rhe Comptroller feels bound by the decision of the Supreme Court in the case of the United States 
vs. Sebastian Kaufman (96 U.S. Reports, 567) to certify the claims herein reported for the refunding of 
tans illegally collected which have been allowed by the Commissioner of Internal Revenue, and rec-
ommends that the apl?i?priation1 if waCle fol.' these claims, may be made in the name of the c4Umants l!et forth in this s~hedhle, · · 
4 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OF:FICERS. 
Repm·ted by the First Cornptrollm·, under section 2, act of July 7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
TRE.AS URY DEP .ARTMEN T-Cont'd. 
INTERNAL REVENUE-continued. 
.Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 1 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
60730 Jacob von Beckerath . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Refunding taxes illegally 1863-1866 
collected (certified 
claims). 
60730 Hermann Bartels ....................... - ...... do . . . .. . . .. .. .. .. . . .. 1863-1866 
6~)730 G. vom Ban! ........••......................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863-1866 
60730 Lorenzo Braun ................................ do . . .. . . .. .. . . .. . . . .. 1863-1866 
60730 Bank fur handel und Industria ................ do ............................. . 
60730 Friedrich Baltzer .............................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863-1866 
60730 Bischoffsbeim & Goldschmidt ................. do ................... 1863-1866 
60730 Jonas Calm .................................... do ................... 18t'3-1866 
60730 Concordia KOlnische Lebensversiche- ...... do . . . .. .. . . .. . . . . .. . . 1863-1866 
rungs Gesell~chaft. 
60730 Colnische Riickversichenmgs Gesell- ...... do ................... 1863-1866 
schaft. 
60730 Deichmann & Co ............................... do ................... 1863-1866 
~~~~~ ~~Pe~]~i~~~~~-:Di.~~g-;;cit:.-::::: ~:::: :::::: ::::: :~i~ ~ ~~~: :::::::::::::: ~~~t~~~~ 
~~~~~ ~i1~i;'lEf1~~;~~: :::::::::::::::::::::::::: ::::: :3~ ::::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 
60780 F. E . . Fuld & Co .................... -... -- ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863-1866 
60730 Frankfurter Vereins Kasse .................... do .. . .. .. .. . .. .. . .. .. 186:3- 1866 
~~~~~ ~~~~~33!~~~ni.~it: :::::::::::::::::::::: ::::: :3~ ::::::::::::::::::: }~~t~~~~ 
60730 Goldschmidt & Co ............................. do ....... ------ ...... 1863-1866 
60730 M.Gans ........................................ do ................... 1863-1806 
~~~~~ t.1l~ir~~~~~-:::: :::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~~ 
60730 Doctor Hepp ................................... do ................... 1863- 1806 
60730 Samuel von Haber ............................. do ................... 1863-1866 
60730 H. Hirschberg ................................. do ................... 1863-18G6 
60730 P. G.Heussers Sobne .......................... do ................... 186:3- 1866 
60730 CarlJoest ..................................... do ................... 18631806 
60730 .Arnolcl Jansen ................................. do ................... 186:3- 1866 
60730 J.M.Jacobson ................................. do ................... 1863- 1866 
!g~~g, ~~rli~~:JE~~~t~~:~~~~~~~:::~~::::::: ::::::~~ :-:::::::::::::::::: ti~~=H~~ 
60730 Model Schmitz & Co .......................... do ................... 186:l-1806 
60730 Niedersacbsiscbe Bank ........................ do . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1863- 1866 
~~~~~ t;~~ad~u~Eis~~l~~~: c~:::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~ti~~g 
60730 Gebriider vom Ratb ............................ do ................... -------- .. . 
60730 .A.SchaaffhausellScber,Bankverein ........... do ................... 1863-1866 
60730 Henriette Scbaaffhausen ...................... do .................. _ 1803-1866 
60730 Dr.H.Scbaaffbausen .......................... do ................... 1863-1806 
60730 Fr. Schmidt. & Co .............................. do .................. _ 11!ti:J1866 
60730 P. Schurmann & Schroder ..................... do ................... 1R6:J.JH66 
60730 .Antou SchE'fE'r ................................ do ................... 186:3-1866 
60730 Gebrnder ~cbuster ............................ do ................... 186:3-1866 
60730 L. von Steiger & Co ........................... do ................... 1!!6:3-1866 
60730 Vorwerk & Sohn .............................. do ................... 1863-1866 
60730 I .. T.C .. Yles .................................... do ................... 186~-lR66 
60730 Ed. Wolf ....................................... do ................... 1863-1866 
Total alien claims ....................................................... .. 
Total internal revenue ................................................... .. 
280,659 
284,389 
284,411 
284,388 
287,268 
2S.S, 135 
COAST AND GEODETIC SURVEY. 
Oregon Short Line and Utah Northern Party expenses, Coast and 
R. R. Co. Geodetic Survey (certi-
fied claims). 
SouthernPacificCo ............................ do ................. .. 
California Southern R. R. Co ......••........... do ............. : .... . 
Central Pacific R. R. Co ........................ do .................. . 
Louisville and Nashville R. R. Co .............. do .................. . 
United States Express Co ..................... do ................. .. 
1888 
1889 
188!! 
188!! 
1889 
188!! 
Total ............................... _ .......................... ____ ....... . 
UNDER SMITHSONIAN INSTITUTION. 
60, 332 Baltimore and Ohio R. R. Co • . • • • • • . . . . . . Preservation of collec-
tions, National Museum 
(ceztifi.ed claims). 
1889 
.. 
Amount. 
$10.50 
1. 75 
47.35 
37.00 
3.15 
30.54 
14.75 
55.07 
81.45 
42.00 
28.65 
4. 76 
979. i3fi 
45. :J8 
16.10 
1. 50 
2. 63 
65.80 
14.70 
63.70 
112.25 
3.85 
56.35 
16.45 
23.98 
26.60 
270.1:1 
26.25 
18.00 
156. :l7 
18.20 
57.40 
90.65 
10. !i2 
5. 25 
13.15 
135.15 
31. fiO 
100. 0\l 
78.86 
42.00 
4. 20 
87.43 
198.-15 
183.75 
74.47 
• 41.20 
25.60 
6. 30 
10,009.31 
10,439.31 
3.19 
81.04 
12.70 
640.18 
63.80 
14.45 
715.36 
1. 34 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 5 
Reported by the FirBt Comptroller, under Bection 2, act of July 7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
TREASURY DEP ARTMENT-Cont'd. 
IN'l'ERSTATE COMMERCE COMMISSION. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
w~!~\he 
expendi-
ture was 
incurred. 
.Amount. 
282, 268 E. A. Mosele_y, secretary...... . . . . . . . . . . . . Interstate Commerce Com-
mission (certifiedclaims. 
1888 $206. 95 
280862 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
United States Express Co ............... , Materials and miscella-
neous expenses :Bureau 
of Engraving and Print-
ing (certified claims). 
MISCELLANEOUS. 
280818 Hartley :Brothers...... . • • • • • • • • • • • • • • . . . Fuel, lights, and water for 
public buildings (certi-
fied claims). 
1888 
1887 
280220 ...... do ...................................... do...................... 1888 
~~~~~~ I· ~~:'~~r-~-r-~t-~~~~: ::::::::::::::::::::::: ::: :~~-:::: ::::::::::::::::: i~~g 
.45 
6. 90 
9. 75 
14.75 
5.50 
36.90 I Total .....•.....••....•...•.•...••......................................... 
280819 l Saunders and Mead...................... Furniture and repairs of 18881 '= ===2=0=. 0=0 
' same for public build-
ings (certified claims). 
280941 Oregon Short Line and Utah Northern _ . _ . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1888 1. 78 
R. :~:- .• . •• . . ••• •• ••• . . . . •.. • • . . . . . • . . • • .• •• . . • • .• • • • • . . . . . .... ·I •• " 
283315 W.W.Miller .............••.••.••....... Vaults,safes,andlocksfor 1885 I 17.25 
public buildings (certi-
fied claims). 
283313 :Barnes Safe and Lock Co .............•..... _.do ... _ ... _.............. 1886 19. 50 
~~~~i~ : : : : : : ~~ ::::::::::::::::::::::::: : : : :::::: : : : : ~~: : :: : : : : : : : : : :: : : :: : : : i~~~ ~~: gg 
280508 
285916 
284747 
Total . • • • . . • • . • . • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . .. _ .... _ ...... _ ... _ . . . . . . . . . ...... _ . _ . 
Walworth Manufacturing Co ....•••..... Repairs to heating appa-
l
' ratus for public build-
ings (certified claims). 
United States Express Co •••..•••.••••.. ! Contingent expenses, inde-
' pendent treasury (certi-
1 fied claims). 
Winslow :Bates ......................... ·j Lands and other property 
I of the United States (certified claims). 
1888 
1889 
1889 
Total miscellaneous ................ 
1 
•••••••••••••••••••••• _ • • • • • • ••••••••• .' 
131.70 
571.50 
.15 
12.00 
774.03 
Total Treasury Department ....... _ . . . .. ........... ............ . • .. .. .. . . . 12, 137.44 
INTERIOR DEPARTMENT. 
PUBUC LAND SERVICE. 
46410 A. W. Eibeshutz, late receiver of public Salaries and commissions 1889 
moneys, Independence, Cal. I of registers and re-
ceivers (certified claims). 
47693 E. T. Hudson, late receiver of public ...... do .... .. .. .. • .. .. .. . . 1889 
moneys, Lincoln, Nebr. 
340.18 
.04 
450271 John T;:~~~~-;~~~-~-e-:e~;e~-~~--;~~~~- -~~~~i~~~~~--~~;~~~~~--~~- ----;~8~---- =-==3=41=0:=:=: l moneys, :Booneville, Mo. land offices (certified 
1 claims). 
45072 ! :B. M. Thompson, late receiver of public ...... do .. . . .. • .. • .. • . .. . • . 1888 
i moneY:S, East Saginaw, Mich. 
476321 T. W. Tipton, late receiver of public 
1 
...... do ................... 1888 
moneys, :Bloomington, Nebr. 
35.62 
3.10 
6 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING Ol!.,FICERS. 
Reported by the First Comptroller, under section 2, act of Jnly 7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
47880 
46411 
53708 
Name of claimant. 
INTERIOR DEP ARTMENT-Cont'd. 
PUBLIC LAND SERVICE-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
R. W. Hutchins, late receiver of public Contingent expenses, of 
moneys, Humboldt, Cal. land offices (certified 
claims). 
A. W. Eibeshutz, late receiver of public ------do ---- ..•••.•.•...... 
moneys, Independence, Cal. 
Burlington & Missouri River R. R. in ...... do •......••.....••... 
Nebraska. 
Fiscal 
Yl?ar in 
whiCh the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1888 
1889 
1888 
Amount. 
$4.60 
1.10 
1.45 
Total............................... .•.. .. ••.....• ..••.... ...• .. ....•. .. •• . 47.00 
49383 
45116 
50225 
•53262 
48050 
49804 
49822 
50789 
52829 
R. W. Hutchins, late receiver of public Expenses of hearings in 
moneys, Humboldt, Cal. land entries (certified 
claims). 
M. L. Allison, late receiver of public ~ --····do··················· 
moneys, Gunnison, Colo. · 
T . F. Powers, receiver of public moneys, ...... do ............ . . •.... 
Chadron, Nebr. 
Z. Bailey (witness), Larned, Kans ........ ' ...... do .......•... . .•••. --
1887 
1888 
1889 
1886 
Total ........•••....••.••••........ . · · · ·-- · ·-----·- · · ·· ·· ······ · · · · · ······ · 
.John .J. Hoge, late receiver of public Reimbursement tore- 1890 
moneys, Boonville, Mo. ceivers ofpublicmoneys 
for excess of deposits 
(certified claims) . 
.J. S. Swan, late receiver of public moneys, .•.•.. do--·--······ ·· ····· · 1891 
Glenwood Springs, Colo. 
. ..... do- · ···············--.J as. R. Hayden, late receiver of public 1891 
moneys , Seattle, 'Vash. 
. ..... do ................... .J . .J. Orr,late receiver of public moneys, 1891 
Buffalo, Wyo. 
R. M. McCalley, late receiver of public ...... do ................... 1891 
moneys, Walla Walla, Wash. 
227.18 
1. 70 
6.10 
20.00 
254.98 
15.62 
9. 65 
9. 67 
.92 
26.40 
Total ..•...........•.. _ ......... , . . . . . . .... _ ... _ ....... . .. __ . _ . . . . _ . . . . . . . . 62. 26 
b53670 George 0. Eaton, surveyor-general, Contin~ent expenses, of-
Montana. fice of surveyor-general 
of Montana (certified 
claims). 
b54759 •••••• do .....••...•...........•................. do ...............•... 
1890 
1891 
Total .................. - .................................................. . 
h55287 G. F. Turritton, surveyor-general, Ne- Contingent expenses, of-
vada. fice of surveyor-general 
of N cvada ( certifieu 
claims). 
b55306 E. C. Humphrey, surveyor-general, Colo- Contingent expenses, of-
rado. fice of surveyor-general 
of Colorado (certified 
claims). 
b55307 ...... do ........................................ uo ................. .. 
1891 
1890 
1891 
Total ..................... -- .............. · ·- ·- · ·-- · ·-- • · · ·- · · · · ---- · · · · · · · 
b55349 Ellsworth Daggett, surveyor-general, Contingent expenses, of-
Utah. fice of Slll'Yeyor-general 
of Utah (certified 
claims). 
53926 Ridgley C. Powers, deputy surveyor..... Surveyingtbe1mbliclands 
(certified claims). 
• Submitted without recommendation. 
1891 
1885 
.48 
338.10 
338.58 
593.11 
361.28 
840.97 
1, 202.25 
61.05 
330. 9! 
b These six claims are submitted without recommendation, being for amounts expended in excess of 
specific appropriations for the respective offices of surveyors-general. If appropriated for, no money 
is to be paid out, but the amounts carried to the credit of the surveyors-general on their respective 
accounts under the permanent appropriation for "deposits by individuals,' etc., Sec. 3689, Rev. Stat., 
from which t_hey were originally paid, but disallowed by the ComvtFoller as not being chargeable to 
that appro1:matwn, as bad heretofore been dop.e, · • 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 7 
Reported by the First Comptrollm·, nnder section 2, act of Jnly 7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEP .A.RTMENT-Cont'cl. 
PUBLIC LAND SERVICE-continued. 
.Appropriation from which 
payable. 
(certified claims). 
Fiscal 
year in 
whieh t lie 
expendi-
ture was 
incurred. 
1885 53928 Ridgley C. Powers, deputy-surveyor ..... 
1 
Surve~·ingtbepuhliclands 
54783 P.R. Davis, d<>pnty snrve,yor .................. do .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1887 
54228 James M. Gore, d<>pnty surYeyor ............... do .. .. . ... .. .. ....... 1fl8!) 
54269 E. Rakowicz, deputy surveyor .....•.. ·--~----- .do................... 1889 
54321 WilHam Burton, deputy snrveyor .............. do . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1889 
5434:! Franklin 0. Sawin, depnt:JO, surveyor . ..•....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1889 
54408 H. P.l~olfe, depnty snrYeyor ................... do ....... ............ 1880 
54320 .Augustus T. Smith, deputy surveyor .... j •••••• do................... 1889 
54476 ...... do .............................. -.·-J······uo ................... 1889 
.Amount. 
$1,452.69 
14.06 
462.88 
1, 30:!. 70 
9Hl.95 
3, 941.72 
1, 800.00 
115.52 
236.40 
55369 0. E.::::~~~-~~~~:; ~-~;~~;~I~~~~~~~~~~~~·. ;~~1~~;e;~ -~; ·;~~~. ~1~~l~~~ ... --1~-~ ... --10-, :_:_:_: -: 
lands (certified claims). 
-===~ 
2861281 Central Pacific R. R. Co.................. Geological Survey (cor- 1887 
tili ou claims). 
286133 Southern Pacific Company ..................... do................... 1887 
Total ............................. .. 
Total Interior Department. ...........................•..••................ 
DEP .A.RTMENT OF JUSTICE. 
CLAIMS. 
128114 Smith, W . .A.., Colorado.................. Fe<>s and expenses of mar-
shalH. Unit(lcl States 
courts (certified cla.ims). 
128141 1 Banks, N. P., Massachusetts ................... do .................. . 
131153 ! McMahon, southern New York .......... .. .... do ................. .. 
133703 1 Bird, W. C., northern :!!'lorida .................. do .................. . 
~~i~~! I. ~~~~i~~~:~~~-t~i·i~~!~£~~~:~~·~ ?:a:~~~~~~ ::::: :~~ :::::::::::::::::::, 
1332911 Tate,.A..C.,cas tPrnN<>wYork ................. do . .................. ~ 
134665 Bird, "\V. C., northcm ]<'lorida .................. do ................. .. 
121331 "\Valker, R. L ., Kam;as ......................... do .................. . 
126247 Nixon, W. M., eastern Tennessee .............. do ................. .. 
124096 Wade,B.F.,norLhern Ohio .................... clo ................. .. 
1882 
1888 
1886 
1886 
1~88 
1887 
1888 
181l7 
18H7 
1880 
1889 
1888 
Total .................................................................... . 
131461 Murphy, T. P., northern Iowa .......... -I Fees of district attorneys, 1888 
· United States courts 
.84 
. 31 
1.15 
13, 8H.11 
7. 27 
97.13 
89.24 
44.00 
672.56 
39.:H 
289.71 
317.08 
58.32 
385. :l8 
234.50 
6.41 
2, 240.91 
150.80 
I 
(certified claims). 
118534 Allen, H. C., western district Virginia .......... do .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1889 677.44 
112296 Allen, G . .A.., western Pennsylvania ............ do................... 1889 115.00 
98040 McCorry,Henry W., westernTcnnessee.
1 
...... do ................... 1886 1,730.00 
136324 Sill, George G., Connecticut ............. 
1 
...... do................... 1888 10.00 
1229461 Galvin~~~e~ ~:.-~~~~~-~~~~~~:: ~ ~: ~ ~ ~: . ~;~~i-~; -~~~~:~~~-t~~~-. ~~- ... -1~8·; ... - - 2-' ~ 
d i s t r i c t attorneys, I Unitefl States coui-ts 
1 (certified claims). 
g~~~f ! . ~~~~~~ ~~~: ~ ·: _e_s_t~t_e_ ~~: ~~~~~-c !~~~~:~~:I: : :: :: ~i~ : :: :: :::: :: :::: :: :: 1fs8s22~1-is: 
122125 · White, "\V. H., V\Tashington .................... do................... 1880 
127606 1 Wilber,MarkD.,easternNPwYork ..... j ...... do ................... 1889 
132911 j Carey-, John T ., northern California ...... , ...... do .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 1887 
~~~~~~ 1 : :: : : : ~~ : : ~ ~ : : : : : : ~: : :: : : : : :: : : : : :: ::: : : : : : : : : : :a~ : : : : : : : : : : : : : : : :: : : ~~~g 
! Total .................................................................... . 
attorneys, Umtecl States 
807541 Patton, Goo. W., West Vil:ginia .......... Pay of regular. assistant 1883 
83091 ...... do ..................... " .............. ~~~d~s-~~~~~i-~~f~-~1."!:~~~-. 1883 
Q.. Ex. 3li-~3 
204.00 
34.00 
8. 00 
500.00 
100.00 
400.00 
400.00 
1, 796.00 
72.53 
75.00 
8 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Rep01·ted by the First Com]Jtroller, under section 2, act of July 7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi· 
caw or 
claim. 
N arne of claimant. 
Fiscal 
vrar in 
.Appropriation from which wilieb the 
payable. expPIHli· 
85995 
87548 
94371 
DEP .ARTMENT OF JUSTICE-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
Patton, Geo. W., West Virginia .......... Pay of regular assistant 
attorney>~ , U ni te!l :::it ates 
courts (ccrLifieu cl:.tim8) . 
...... (lo .............•.......................... do .................. . 
...... do ........................................ do ....... ............ . 
tnre was 
incurred. 
1884 
1884 
1885- 1886 
Total ..................................................................... . 
127586 
127606 
133858 
126060 
126961 
Rives.IIenry,Nevada ............•...... Pa_v of speciai asRist;nt 
attorneys, Unitrd States 
courts (certified claims). 
Wilber. Mark D., eastern New York .... -- - ~--do ................. .. 
Hn~hcs,E. C., \Vashington .................... do ................. .. 
Martin, John, Kansas ............. ___ .......... do .................. . 
...... do ........................................ do ................ .. 
1889 
1889 
1889 
1888 
1887 
Total ............................................................... _ . _ .. .. 
127937 
127066 
127652 
128888 
131944 
131945 
131946 
132483 
133697 
134363 
84722 
White, '\V. H., Washington............... Payment for legal services 
rendered the United 
l:;tates (certiJied claims). 
N olson, '\Villiam, Indian Territory . . . . . . . Fees of clerks, United 
States courts (certified 
claims). 
Houston, A.J., northern Texas ......... . ...... !lo .................. . 
,Jones, ~icLain, wcf\tcrn Missouri .............. do ................. .. 
Moore, Goo. C., eastern Missouri ............... do ................. .. 
...... do ........................................ do .................. . 
...... do ........................................ flo .................. . 
Tl:10m~on, C. M., western ~Ii:'lsouri ............ !lo .................. . 
~~~~; rr: if:; :g~~~1~~~~ r~~~~-~~~~::: ::::::: :::: ::~1~ ::::::::::::::::::: 
Stetson, J. G., Ma01sachusett01 .................. do .................. . 
1889 
1880 
1H89 
1887 
1888 
1889 
1880 
18o9 
1889 
1883 
Total ..................................................................... . 
127551 Rolfe, H. P., New Tiampshire ............ Fees of commissioners, 
Unit('!l Statc1:1 com·ts 
(certified claims). 
128310 Piper, C. H., sr., northern New York .......... do .................. . 
128879 Shceker, llavicl, western Texas ................ do .................. . 
128797 A?kley, John, South Dakota .... : .............. do .................. . 
130283 Mix, J. \V., western Pennsylvama ............. do .................. . 
1:30321 ...... do ·········--··············--·······1·····-do .................. . 
130600 Ruggles, Gardner, western Texas ........ , ...... do .................. . 
131600 .Allen, John.J., eastern New York ............. do .................. . 
119000 Napier, A.., western Texas ..................... do ......... : ........ . 
132076 · McDonough, Mark, northern New York., ..... .<lo .................. . 
~~~~~ II_ ~~~~~~t~~: ~-: -~~i~-0-~~::: ::::: ::~~ ~~::::: ::::: :~i~:: ::::::::::::::::: 
135859 ·walkms, 'IV. F., Kentncky .................... do .................. . 
135916 Young, S. L., eastern Pennsylvania ........... do .................. . 
135915 ...... do ........................................ do .................. . 
128359 I Allen, John.J., eastern New York ............ do .................. . 
130!162 I Con aster, 0. C., eastern Tennessee ............. do .................. . 
130136 Wardleigh, H. C., Utah ........................ do .................. . 
118264 Brady, .T. G., Alaska ........................... do .................. . 
131783 Allen, John J., eastern New York ............. do .................. . 
132075 McDonough, Mark,nortbernNew York ....... do .................. . 
132318 Hill, C. F., western Pennsylvania .............. do .................. . 
132319 .•.... do .................................. , ...... do .................. . 
131757 Kirk]Jat.rick, H. H., eastern Texas ...... , ...... do ..... : ............ . 
133101 Geisburg, H. C., western Missouri. ............ do .................. . 
133779 Parker, J. C., eastern Tennessee• .............. do .................. . 
134212 Gaudin, \V.J., eastern Tenne~see -······ j····--do .................. . 
134629 Allred, J. M., northern Georg1a -·····---~------(lo ·········· ····•···· 
135014 Horner, C. G., Kan::ms ................... -·····j_lo .................. . 
1356561 Choat{), \V. H., Maine .......................... do .................. . 
135745 Hastings, H. C., Kentucky .................... do ................. .. 
136144 Craig, \V. \V., eastern Pennsylvania .......... do .................. . 
13~1?~ I H~n1er, C. G., Kansas ....... _ .. :··:··:··-1------do .................. . 
136133 K1mmonR, J. H., northern MtRSlSStppL •. , ...•.• do .................. . 
136154 Ruggles, G., western Texas ................... do .................. . 
136156 Kelly, D., eastern Tennessee ••••••••••••...•.. do .•••••••••••••••••• 
1886 
1887 
1H87 
1887 
1887 
1886 
1o88 
1o87 
1887 
1888 
18o7 
1886 
1888 
1886 
1884 
1889 
1889 
18o8 
1889 
1880 
1889 
1888 
1889 
1H80 
1889 
1880 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1889 
1888 
1889 
Amount. 
$225.00 
75.00 
375.00 
822.53 
600.00 
500. 00 
900. 00 
1, 000. 00 
1, 000.00 
4, 000.00 
1, 000.00 
221.39 
162.25 
10.75 
20.00 
87.25 
43.30 
109.20 
12.70 
268.80 
815.07 
1, 759.71 
29.95 
10.75 
20.05 
il.45 
2. 60 
.85 
436.00 
150.60 
13.70 
81. 0;) 
60.00 
30.00 
8.40 
2. 75 
8. 75 
1, 951.60 
21.50 
54. :w 
3!:l.80 
1, 204.10 
326.95 
7. 20 
14,35 
4.50 
6. 75 
42.35 
4. 65 
. 45 
51.80 
20.55 
6. 60 
1.25 
5.00 
25.00 
6. 00 
8.00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICER~. 9 
Reported by the First Compt1·oller, 1mde1' section 2, act of Jnly '7, 1884, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
N arne of claimant. 
DEPARTMENT OF JUSTICE-Cont'd. 
CLAili!S-continuecl. 
]Appropriation from which 
payable. 
Unitt"d States courts 
· (certified claims). 
Fiscal 
"?;~~lt ~~c 
expell(li-
ture was 
incurred. 
1889 136100 Wolfe, L. J., eastern Pennsylvania ...... , Fees of commissioners, 
135913 Young, S. L., eastern Pennsylvania .... -I- •••.• do . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1889 
130455 Carr, A. J., North Dakota ............... i------do ................... 1889 
Amount. 
$8.20 
7. 75 
12. !JO 
I 
-------
Total . . . .. .. .. • .. . • . . . • • . .. • . . • . • .. . . . . .. . . .. . . .. .. .. . .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . . 4, 709. 45 
119388 Gates, Elijah, western Missouri ......... 
1 
Fees of .iurors, Unitefl 1886 16. 25 
. States courts (certified i claim::;). 
I 
133335 Walker, B. W., middle and southern Al- i Fees of witnesses U. S. 1889 
abama. j c o u r t s ( c e r t i fi. e d 
• , claims) 
154235 J Arde, Jesse et. al., nort~1er_n _Florida ..... ! ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1889 
131239 Watts, J.G., western V1rgnua ........... 1 ...... do................... 1889 
132655 Scott, 'I'. W., eastern _V'i~g~nia ----------- j----- -<10. ..... .......... ... 1889 
1, 954.90 
16.80 
44.70 
67.52 
9.00 134816 Farr, R. R., eastern V 1rg1ma .............. , ...... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1889 
Total. ............................... I . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .......... ---2-, -09-2-. 9-2 
------
1886 131162 '! Carroll, John, western .Arkansas ........ j Support of prisoners U.S. i courts (certified rlaims). 
133232 Gross, A. J., Kentucky .................. 1 ...... do . . .. . ... .. . . . .. . .. . 1886 
39.00 
413.50 
125.00 
3, 333.16 i~~~~~ · ii~j"e~~-:P~-t~i~ir-(~~~ci~~- ·rri~g~ · ·c~;;~t:Y· i ::::: :~~ :::::::::::: ~:::::: 18i1~1889/ 
penitenitary, eastern New York. 1 
131207 Brown, J. W ., western Tennessee ....... ·j-- .... do.... .. . .. .. .. .. .. .. . 1888 50. 00 
115829 Whi:~~=~~--. ~~~: -~~~-~~~~~- ~ ~ ~~ ~~ ~~~::: ~~- ;~~-~;-~~;;~~--. ~~~--~ ;_·. ~:~- .. -1~-8~·.-- 3 ·.:~:: :: 
120900 Stofforcl,C. M .,easternNewYork ....... 1 ...... do................... 1888 14.00 
1
1 ! courts (certified claims). 
133027 ¥a haf!Y• H. C., Delawa!e :. : ............ -i- ..... do .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 1889 90~. 00 
132654 Scutt. I. W.,eastern Yirgnua ............ l ...... do ................... 1889 __ 9o.OO 
TotaL ............................... 
1
............ .... .. .... .. • • • • • • • .. .. .. • • 1, 4.87. 00 
130081 Pinney, W.L., Arizona ................. ,. Miscellaneous expenses U. 
S. courts (certifi eel 
I claims). 
1888 118.20 
12529£ McMahon, M. T., sonthern New York . ... : .. .... do................... 1886 153.10 
131980 Louman & Honfonl Stationery ancll'rill t-
1
: ...... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1888 34. 50 
ing Company, Washingtolt. 
133288 Tate,A.C.,eastern Ne'>vYork .......... ; ...... flo................... 1886 22.05 
:m:t I ...•. ·::;~· ••• :::::::.:::::::·::.·::::::.: I • :. : .~~ . : .•• ::.: .. ::::.:: ..... :::: ... ~ ---3:-:-: :-: 
126597 i Lycoming County, western Pennsylvania j' Rent of court room11. U.S. 1887-1888 350.00 
'I courts (certified claims) I 
128365 ElPasoCountv,western Texas .......... '
1 
...... clo ................... 1887 500.00 
134610 i Utah County, 'utah ............................ do .. .. .. .. . . . .. .. . .. . 1889 1, 200.00 
/ Total ................................ i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 050. 00 
126884 
129619 
128753 
Yonng,R.D., western California ........ ! FersofRnprvisorsofelec- 1882 35.00 
i tions (cerLilietl claims). 
Allen, John J., eastem New York ....... j ...... do .. .... .. . .. .. .. .. .. 18 85 523.35 
Dyer~;~:.-.-~~~~:::::~:::~::~~~~:~~~~~~ ~~-~~-~~~~~~-;~~-~;~~~~i-~1-~~~~~~ --- ·:8·8·;---~---= 
in Utah (certitiecl claims). I 
Total Department of Justice...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 29, 988. 87 
10 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST COMPTROLLER. 
State Department: 
Foreign int.ercourse, as follows: 
Salaries of ministers (certified claims) ................................. . 
Contingent expenses of foreign missions (certified claims) ............ . 
Salaries, consular service (certified claims) ............................ . 
Salaries, consular officers not citizens (certifted claims) ........ . ...... . 
Loss by exchange, consular service (certified claims) .... . .. . ......... . 
Contigent expenses, United States consulates (eertitied claims) .. ..... . 
Relief and protection of American seamen (cert.ified claims) . .. ....... . 
Pay of consular offices for services to American Yessels and seamen 
(certified claims) ........................................ . ........... . 
$305.71 
3. 52 
()19. 52 
4. 08 
296.74 
139.76 
65.36 
26.50 
Total State Department. • . . . • . • • • • • • . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • • . . . . . . . . $1, 461. 1!l 
Treasury Department-
Internal revenue, as follows : 
Punishment for violation of internal-revm1 ue laws, certi fled claims.... 330. 00 
Refunding moneys erroneously received and cove1·ed, certified clnims . . 50.00 
Reimbursement of the value of a still destroyed, act March 1, 1879, cer-
tified claims . ................................................. . ....... 50.00 
Refunding taxes illegally collected, certified claims..................... 10, OO!l. 31 
Coast and Geodetic Survey, as follows : 
Party expenses, coast and geodetic survey, certified claims .......•••.•............ 
Under Smithsonian Institution, as follows: 
Preservation of collections, National Museum, certified claims ..•.•................ 
Interstate Commerce Commission, as follows : 
Interstate Commerce Commission, certified claims .........•.......... . ..........•. 
Bureau of Engraving and Print.ing, as follows : . 
Materials and miscellaneous expenses, Bureau of Engraving and Print-
ing, certified claims ............................................................ .. 
Miscellaneous, as follows : 
Fuel, lights and water for public buildings, certified claims ........... . 
Furniture and repairs of same for public building, certified claims .... . 
V anlts, safes, and locks for public buildings, certified claims_ . .. ..... . 
Repairs t{) heating apparatus for public buildings. certified claims ... . . 
Lands and other property of the United States, certified claims ...... . . 
Contingent expenses, Independent Treasury, certified claims . ........ . 
36.90 
21.78 
131.70 
571.50 
12.00 
.15 
10,439. 31 
715.3() 
1. 34 
206.95 
.45 
774.03 
Total Treasury Departmen.t.................................................. 12, 137. 44 
Interior Department: 
Public lands service, as follows: 
Contingent expenses, office of surveyor-general of-
Colorado, certified claims ........................................ .. 
Montana, certifi.ed claims .................. . ..................... .. 
Nevadn., certified claims .......................................... . 
Utah, certified claims ............................................. . 
Sala~ies and commissio;ns of registers an_d receh;ers, certified claims .. . 
Cont.mgent expenses of land otlices, certified elauns .................. . . 
Expenses of bearings in !and entries, certified claims .. . ....... .. ..... . 
ReimburRement to receivers of public moneys for ex cess of deposiLs, 
certified claims ........ . .. . ...... . ...................... . ......... . . . 
Surveying the public lands, cert.ified claims ........................... . 
Resurveys of the public lands, certified claims ....................... . 
Geological survey, certified claims .................................... . 
1, 20~. 25 
338. 58 
593.11 
6]. 05 
340. 22 
47.00 
254.98 
62.26 
10, 5i8. 76 
334. 75 
].15 
Total Interior Department................................................... 13, 814. 11 
Department of .Justice: 
Fees and expenses of marshals United States courts (certified claimR) ... .. 
Fees of district attorneys United States courts (certilied claims) ......... . 
Special compensation of district attorneys United States courts (certified 
claims) ........................................ --- ... -- ......... -.-- ... ---
Pay of regu~ar ass!stant attorneys Un_ited St.ates courts (cert!f:ied cla~ms) .. 
Pay of special ass~st.an~ attorneys Umte~ States courts (certified clarms)· .. 
Fees of clerks Umted States courts (certified claims) ..................... . 
Fees of commissioners United States courts (certified claims) ........... .. 
Fees of jurors United States courts (certified claims) .................... .. 
Fees of witnesses United States courts (certified claims) ................ .. 
Support of prisoners United States courts (certified claims) ............... . 
Rent of court rooms United States courts (certified claims) ............... . 
Pa:y of bailiffs, etc ., United _Stat~s courts (certified_ claims) ............... .. 
Miscellaneous expenses ·Umt.ed States courts (ccrt1fiecl clmms) .......... .. 
Payment for legal services rendered the United States (certified claims) .. . 
Fees of supervisors of elections (certified claims) ........................ .. 
Expenses of Territorial courts in Utah (certified claims) .................. . 
2, 240.91 
2, 683.24 
1, 796.00 
e22. 53 
4, 000.00 
1, 759.71 
4, 709.45 
16.25 
2, 092.92 
3, 960.66 
2, 050.00 
1, 487. 00 
349.85 
1, 000. 00 
558.35 
462.00 
Total Department of .Justice................................................. 29, 988. 87 
Grand total ........................................................ ,......... 57, 401. 61 
, CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFJt'ICERS. 11 
Reported by the First .Auclitor and Commissioner of Cnstorns, 1mlle1· section 2, act of July 
7, 1/:584 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of clairu:mt. 
-- I Fiscal 
ear in 
Appropriation from whlch w1tich the 
payable. expendi-
TREASURY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
ture was 
incurred. 
129369 Georh'e W. Dane, deceased .....••.•...... Expenses of collecting the 1877-1881 
revenue from customs 
(certified claims). 
1!\l!l t~~¥it:I> ~ ~ ~ ~~ ::~: :~:::: ::::: ::: J~ :::::::::::: ~: ::::: 
2:!0275 John K. Valentine .. -------- ................... do .................. . 
331:!20 Amanda F.Buckman, Jeceased ................ do ............•••.... 
:~{~~~~ ~~~~·~:n~~~~~~: &·co·:::::::~::::::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::: 
6:!2804 Star Union Line ............................... do .................. . 
1880 
1876-1877 
1880 
1876 
1887-1888 
1876-1877 
1884 
1888-1889 
1889 
1888 
1888 
7:328091 Philadelphia Company ........................ do_ ................. _ 
Railway Co. 
632482 Oregon Short Line and Utah Northern ~------do .. - ...... -- .. ------
832951 Diamond State Iron Co ........................ do ................... 1888-1889 
Part. of~ Ulueago, Rock Island and Pacific Railway ...... do . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1888 
Amount. 
$396.55 
99.51 
183.00 
139.3\1 
21.42 
1, 215.50 
91.50 
32.97 
17.35 
6. 70 
12.18 
2. 33 
209.93 
.65 
633315\ Co. 
I 
----
Total ........................................................... ------·-. .. 2, 428.98 
-- ·---
-
93o'!l69 1 Goodyear Rubber Co . . • . . • . . . . . . • • . • . . . . Expenses ofRevenne-Cut- 1888 15. 48 
ter Service (certified 
claims). 
1°31417 J.S.Barron&Co .............................. do ................... 1884-1888 
1132012 IJarriet A. Myers, late widow of George ...... do................... 1865 
\V. Ayers, dereased. 
1232029 The Merchants' Dry Dock Co ................. do ................... 1885-1886 
1332370 
1432479 
I63271J4 
Total ..................................................................... . 
Henry Coffin, president of the Surfside Life-Saving Servi<:~ (certi-
Co. tied claims). 
Rorldand Froe Press Co .... __ ................. do .................. . 
T. J. PoynPr, late superintendent Sixth ...... do .................. . 
Life-Saviug District. 
Total .......................................................... . 
1889 
1889 
1888 
1632813 Joseph Murr::ty, agent at seal fisheries, Salaries and traveling ex-
Alaska. penses of agents at seal 
fisheril's in Alaska (cer-
tified claims). 
1889 
D. W. Meekins ........................... Salariesofkeepers of light-
houses (certified claims). 
Mrs. l<'.B. Ashley .............................. do .................. . 
1729797 
1833082 
1861 
1883 
64.46 
58.00 
152.00 
289.94 
16.00 
1. 50 
60.10 
77.60 
100.00 
98.08 
13.19 
Total...................................................................... 111.27 
~ I======== 
Part of( Oregon Short Line an<l Utah Northern I Supplies of li~ht-houses 1889 60.48 
1930675} Railw:ty Co. (certified claims). 
1 Ditference between amount paid and legal compensation fixed by sections 2733 and 2738, Revised 
Statutes, and decision of the Court of Claims. 
~Services as United t-Hates attomey in civil customs cases. 
a 'l'en per centum reduction of' salary as inspectress. 
4 Pay as revenue boatman at New Orleans, La. 
6 Sm·plns deposit for ~:nileage of examiners. 
6 'l'ransporlation. 
7 Repairs to United States warehouse. 
8 Use of sc:~.le::: in weighing export shipruents for customs eervice. 
9 Suction ho:;e furnished revenue-cutter Oorwin. 
10 Storage of gun carriage and equipments. 
11 Commutation for rations of (~eorge \V. Ayers, deceased. 
12 Docking revenue-cutter Ha1·tley. 
13 Sixteen years' lease of site for Life-Savins- Service. 
14l'ublication of advertisement for Life-Savmg Service. 
16 Balance due him on settlement of accounts. 
1
' Expenses of trip from San l!'rancisco, Cal., to St. Georges Island. 
17 Services as assistant keeper Croatan Ligut Station. · 
n Services of .B. A.. Ashley, deceased, assistant keeper Ano Nuevo Fog Signal Station. 
J91'ransportation of supplies for Light-House SerVlce. 
12 CLAIMS ALLOWED BY ACCOlJN'f!NG OFFICERS. 
Repm·ted by the Fi1·st Anditm· and Cornrnissionc1· of Cnstmns, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
TREASURY DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
.Appropriation from which 
payable. 
Part of( Oregon Short Line and Utah Northern . Supplit;>s of li_ght-houses 
I30915) Railway Co. (certified claims). 
~~~gg -~~~~dt~~i-~~-~~~~'_"_~~-~~-::: :::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
133422 ...... do . ....................................... do .................. . 
133424 ...... do ............. : .......................... do .................. . 
131156 United States Express Co ........ .. ........... do .................. . 
Part of( Chicago, Milwaukee a11d St. Paul Rail- ...... do .................. . 
1325005 way Co. 
Part of~ Chicago, Rock Island and Pacific Rail- ...... do .................. . 
•333155 way Co. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1888 
1890 
1890 
Total .............................. - ... - .................................. -I 
229796 l<'erdinando Hughes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expenses of light vessels 
(certified claims). 
Part of( Chicago, Rock Island and Pacific Rail- ...... do ......... .. ....... . 
3333155 way Co. 
1861 
1890 
.Amount. 
$284.10 
4. 08 
.10 
. 88 
15.75 
. 75 
15.60 
2, 050.25 
2, 431.99 
163.46 
39.52 
Total ............................... 1...... ............ .......... ........ ... 202.98 
• Part of( Oregon Short Line and Utah Northern I Expem1es ofbno_yage (cer- 1889 1, 221.93 
130675~ RaUway Co. tified claims). • 
PI~~~~n ~ ---- .. do.~.·: ...................... ______ - ~ ---- .. ao... ... .. .. ......... 1890 252.24 
430372 I Capt. Edward MagnirP, U.S. Army...... .. ... do . .... . . .. .. . .. . . . .. 1889 474.16 
Part of( Chicago, Milwaukee and St. Paul Rail- ...... do .. .... .. .. .. .. .. . .. 1890 44.90 
I32500~ way Co. 
632778 
1 
Capt. Frederick Rogers, U. S. Navy, in- I· . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1890 808. 39 
, spector Third Light-House Di_strict .. 1 
Part of}/ Chwago, Rock I8land and Pacific Rml .. ..... do ................... 1890 
133315 1 wa~~:~ ............................... ! ...................................... . 
1, 672.04 
4, 473.66 
632685 Commander C. S. Colton, U.S. Navy, in- f Lighting of rivers (certi- 1889 
spector·Fifteenih Light-House District. fied claims). 
731526 Lieut. Edward M. Hugi.Je~, late inspector ...... do . . ............... .. 
Sixteenth Light-House District. 
1889 
804.11 
1, 320.00 
Total .....••.•••........••.............•................................... 2,124.11 
Grand total......................... ...... ........ .............. ...... .. ... 12,240.53 
I Transportation of supplies for Light-Honse Service. 
2 Services f!S master Wolf Trap light ship. 
Jl Transportation of supplies for hg;ht Ycssels. 
'Construction of day-mark at Deadmaw:~ Shoal, Delaware Bay. 
6J3uoy cartage, etc., for Light-House Service. 
6 Salary of laborers keeping stake lights and for oil. 
7 Furnishing electric lights on tender Joseph Haney. 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST AUDITOR AND COMMIS-
SIONER OF CUSTOMS. 
Expenses of collecting the re'l"enue ftom customs (certified claims) ...... -......... _ ....... .. 
Expenses of Revenue-Cutter Service (certified claims) ................ . .......... _ ........ . 
Life-Saving Service (certified claims) ...... _ ........................ _ .............. . ... __ . __ . 
Salaries and traveling CXJWnses of agents at seal fisheries in Alaska (certified claims) .. . .. . 
Salaries of keepers of light-houses (certified claims) ......................... __ .... __ ... _ ... 
Supplies of light-houses (certified claims) ......................... _ .... ___ ........... __ .. .. 
Expenses of light vessels ( cert.ified claims) ......... : .. .................................... . 
Expenses of buoyage (certifiejl claims) ............................... _ ........... __ .. __ .. _. 
Lighting of rivers (certified claims) ..................................... _ .................. _ 
$2, 428.98 
289.94 
77.60 
100.00 
111.27 
2, 431. 99 . 
202.98 
4, 473.66 
2,124.11 
Total . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 12, 240. 53 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 13 
Re]Jorted by the Second Auditor and Second Compt1·olle1·, ·under sect·ion 2, act of July 7, 1884 
(23 Stat., 254). 
[NOTE.-Claims marked thus(*) have been certified under section 1288, Revised Statutes, beilw for 
extra-duty pay as nurses and cooks in hospitals. Claims marked thus (t) are for amounts paid 'hom 
appropriation for "Transportation of the Army and its supplies," on account of transportation fur-
nished officers and p::tymasters' clerks, and properly chargeable to "Pay, etc., of the Army, 188.)," 
but the sum provideu i'ur saitl service for the fiscal year 188!l is exhausted. The reimbursement of the 
first-mentioneu appropriation will not involve any ex:penditnre. Claims marked thus W are also for 
transportation of officers and paymasters' clerks. The other claims under "Pay, etc., of the Army" 
are for arrears of pay-balance of appropriation in surplus fund.] 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT. 
I 
Appropriation from which 
payable. 
152320 I Auman, William -------· ----·-·---------- Pay, etc., of the Army 
148933 1 Adam,, Willi= ......................... -!- ··'"~~fied.'1'""~1 : ..... .. 
:l~ll i~lt~~iir :! !/!: !\!~!!!!:II II! I !1!!! Jl ! i !!i!! !! ::! ! !i!! !! 
140613 J .Bush,Antlrew ............................ [·· ··· · r1o .................. . 
151l978 i Brackston, Edward. alias Thomas .Johnson ...... do .................. . 
*H~~~~ ! -~~~:~~:t~l1~~;~ :~{li:::::::::::::: ::::::1::::: :~~: :: ;: :::::::::::::: 
*H~~~r : ~~~~~TI~:; :~~:::::::::::::::::::::::::: 1 :::::: ~~ :::::::::::::::: i 
134064 1 Brackett., Albert G ...................... J ..... do ................. __ 
·t271 Belcher, .James H., quartermaster, U.S ....... do .................. . 
i _Army. . 
t 240 1 Bmgbam, .J.D., Assistant Quartermaster- ...... do .................. . i .General, U.S. Army. 
iiiDJ 1 ;~~~~;n;E~<E:-::::-E 1, :::::]~ ·····•••••:· ··::::: 1C!5660 I Croon in (or Cronin), Thomas .J .................. do .................. . :lf~l 1 !lfl~;H: I ••• !;;;;;!!;.!!! j I!! Ill ! !!; I~;:\!!!!! !•.!. 
H~~~~ I g~~~;!:~~~~~~: .: ::::::::::::::: ~ ~::::: l::::: ~~ :: :::::::::::::::::I 
t474 I Central Pacific R. 1~, (nonaided) ........... . 
1 
...... do .................. . 
t474 Central Paeitic R. R (aided) .................... !lo .................. . 
t8861 Clem~.JohnL.,assistantquartermaster,U. J ...... do .................. . 
S.Army. \ 
*1569651 Deiver, Andrew .....•.•.................. _ ..... clo ............. .••... 
155631 Dougherty, Michael ...................... i ..... . 11o ................. .. 
143150 Delaney, Dennis .......................... I ...... do ................. .. 
*140609 Doenschuck, Charles .J .................... i ...... \lo ................. .. 
~~!~~~ I ~~,!~;~·~~~n ~::::::::: ~:::::::::::::::: I ::::::~~ :::::::::::::::: ::: 
t608 Dandy, G. B., Deputy Quartermaster-Gen ....... do ............. ... . .. 
I 
eral, U.S. Army. 
t250 ...... uo ......................................... do .................. . 
145030 Edmiston, Franklin .......................... . _do .................. . 
15~380 I E~an,.Joseplt .................................. . clo .................. . 
*146870 E ger, Thomas F ............................... lio .................. . 
*~!~~~~ II ~1:~~~1~~~~~~-: :~~~~~:~~~:::::::::::::::::: ::::::~i~ ::::::::::::::::::: 
140619 Eski1<1son, Henry S ............................. do .................. . 
*i~ri~i~ }i;;~;; .¥~~0:~~- ::~: :: :::~ ~: ::::: ~::: ~: ~: ::::: :~~ ::: ~::: :::::::::::: 
Fiscal 
year. 
1875 
1882 
1874 
1880 
18S9 
1861 
1867 
18G7 
186:! 
1887 
1886 
1888 
1Fl88 
1Fl88 
1888 
1888 
1887 
188G 
18s~8~~88 I 
1887 
1877 
1889 
1889 
1888 
1888 
1861 
1884 
1887 
1888 
1886 
1887 
1875 
1867 
1879 
1887 
1867 
1886 
1862 
1884-1888 
1883 
1882 
1868 
1884 
1889 
1889 
1889 
1887 
1886 
1866 
1887 
187G 
1875 
1884 
1889 
1889 
1864 
1864 
1887 
1887 
1887 
1888 
1868 
1887 
Ammmt. 
$24.91 
G05. 64 
108. :l:l 
H7.33 
500. flG 
10.00 
133. 64 
JO. 00 
15.5:1 
77.35 
60.00 
43.40 
3. 00 
8. 36 
290.78 
10.00 
77.70 
44.35 
2, 054.67 
66.05 
31.50 
441.00 
983. 5~ 
80.85 
41.66 
25.31 
80. 3fl 
:108. 01 
128.27 
10.00 
18.88 
237. 69 
20.00 
43.46 
86.48 
14.70 
33.20 
2!l. 75 
22.96 
800.00 
64.45 
119.79 
50.92 
338.39 
4. 20 
34. !)0 
3.40 
77.00 
313.67 
17.73 
10.50 
123.59 
602.91 
32.62 
192.69 
117.11 
31.40 
50.38 
28.35 
72.30 
7. 50 
40.91 
49.91 
10.15 
14 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Cvmpt·roller, elc.-Coutjuned. 
No. of 
certifi-
cate. 
N arne of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriation from whicl1 
payable. 
148927 Finnegan, Michael........................ Pay, etc., of the Army 
(certified claims). 
143148 
140621 
1il8803 
138304 
132821 
163223 
t496 
*145026 
*145025 
*144998 
138815 
138279 
148944 
148940 
155633 
153359 
"146849 
146840 
146034 
Foster, Frank .................................. do .................. . 
Feeney, John ................................... do .................. . 
Fletcher, Robert H .....•....................... do .................. . 
~r..rh~~c~Ka:: ~~ ~ ~=:~~::::::::::::::: ::::: :i::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Fratcber, Herman ........•............... i ...... do ................... , 
.Floyd, Daniel H., assistant quartermas- j •..•.• do .................. . 
ter, U.S . .Army. 
[~ ~~~~~f:~~~\:H:.:~:::~~):::~~.~\. ii •• ~\j·j·j\\•••••::1 
*t~~~~; !~it;c~~~1Jt;~-~::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ :::::::::::::::::::I 
148929 Harrington, Tl.Jomas ............................ do .................. . 
:i:~~g ~~ftbee1~~~~~~-~~d!u"a~-:: ~::::::::::: ~ ~::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
153358 Huston,Daniel ........................... [ ...... uo .....•.......•..... 
1 *145027 H!Lrrison, Willia~n. R ...................... , ....... do ................... , 
145007 Hwkok, Albert G ............................... do ................. .. 
138864 Howard, Robert V. W ........................... do .................. . 
-!li!! 1 ~g;:{!~:f::::::::::::::::::::::: r A~ :::::::::::::::: 
, *164228 I Holmes (or Lewis), Asia L ...................... do ................. .. 
mm 1 t1~~;~~~~:::::::::::::::::::::: :: :J~ :::::::::::::::::: 
t251 I Hughes, ·william B., Deputy Quartermas· ...... do .................. . 
· ter-General, U.S. Army. • 
r859 1 Hathaway, F. H., assistant qnartermas- ...... do ................. .. 
ter, U.S. Army. =i~~~~~ ~-~~~~~o':~~l_i~~-~: ::::::::::::::::: :~ ::::: ::::: :~~:::: ::::::::::::::: 
tl~~~~ J~f!.~f~to! :~: :::::::::::::::::::::::::::1::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
:::::: :£~t~ie:~:o~~~~ .. ~~~~. ~~~~~-s~~~·. ~~--.I ...... do ......... · • · • · · · · · · 
·lmi! I~§~~~:{~:~HH::::::~:_:_t:::]~ :~::::::::::::::::: 
mm ii~~t~i;?J£~:~::::::::-::::L:::~:::I~~~~ ~j~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~~ 
t253 Kirk, E. I~, assistant quartermaster, U.S ....... do .................. . 
u~~~~ t~f~~t~11:!' :~ :::~:::::: ::::::::::::~::1::::: :~~ :: ::::::~::~::::::: 
!ill! ~~~;~~~~ ~:.:.: :: ~- ~:. ~::: ~~ ~ ~ •• i .•.. : -~ . :::::: ::::~: :::::-
Fiscal 
year. 
1884 
1888 
18fl8 
1888 
1888 
1881 
1866 
1889 
1887 
1887 
1887 
1881 
1864 
1877 
1881 
1887 
1881 
1887 
1884 
1881 
1888 
1864 
1874 
1875 
1884 
1865 
1884 
1862 
1887 
188:1 
1888 
1887 
1886 
187!) 
1887 
1862 
1875 
1873 
1874 
1872 
1S76 
1888 
1872 
1885 
1851 
1888 
1889 
1889 
1887 
1887 
1888 
1867 
1884 
181t7 
1887 
1864 
1886-1888 
1887 
1868 
1888 
1884 
1879 
1862 
1889 
1888 
1888 
1888 
1882 
1888 
1887 
1862 
Amount. 
$9.01 
50.00 
29.55 
1. 56 
401.90 
5. 50 
4. 28 
1,440. 68 
7. 50 
68.45 
56.35 
1:34.77 
25.78 
141.35 
47.43 
20.40 
158.49 
25.55 
50.45 
27.27 
43.16 
17.43 
65.70 
36.55 
2. 07 
6.15 
129.16 
68.69 
119.35 
124.40 
68.55 
49.35 
52.15 
278.01 
21.70 
38.83 
9. 73 
166.67 
138.84 
13.50 
594.38 
54.60 
349.75 
89.04 
6.42 
222.45 
10.00 
3. 00 
52.70 
7. 50 
43.16 
17.74 
45.60 
17.31 
113.28 
35.50 
2, 101.75 
41.65 
56.83 
37.88 
541. 60 
325.63 
101. 91 
67.73 
27.41 
42.49 
34.50 
527.30 
321.95 
80.50 
22.98 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 15 
Repol'ted by the Second A ·uditor and Second C01npt1·oller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. 
N arne of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriation from which 
payable. 
150828 Lane, Joseph E ....•..••.••.•••.••..••.•... Pay, etc., of the Army 
(certified claims). 
~!~8g~ t~?,~~~s~wM~~: ::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
132811 Lon~street, James .............................. do .............••.... 
164228 Lewts,.A.. L. (See .A.siaL. Holmes.) 
~¥gi~ t~~{h±~~~ew::::::::::::::::::::::::: :::::: ~1~ ::::::::::::::::::: 
15lg~~ io~i~~v~~!:rte~ ~~~·~~~~ ~~~~~-~~ -~~~~~-~:': :::::: ~~ :::::: ::::::::::::: 
~~~~~ ~~~~~J'~!~~~ ji~~~~~~-~-: ::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
*156977 Mure, John ..................................... do .................. . 
~i~3i~ ~~f~?:~.~~c~~~~ ~:: ~ ~:::::::::::::::: :::::: ~~ :::::::::::::: ~:: ~: 
150804 Mullen (or Mullin!:!), Bernard ................... do .................. . 
150801 Matthaey, alias Mathai, Johann ................ do .................. . 
148465 ' Marshall, Joseph G ............................. do .................. . 
*Hi~~~ g~;:~~Jii~: i ~ ~::::: _:::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::: :::::::::::: 
143115 Murphy, John (ordnance sergeant U.S ....... do .................. . 
1 Army, retired). 
143111 Mellon, Charles ................................ tlo .................. . 
138806 Magintzky, Gustave ............................ do .................. . 
143113 Murphy, John (sergeant of ordnance U.S. . ..... do ...............•... 
138301 
153397 
156510 
174071 
*260 
1148 
132813 
145602 
148932 
152045 
.. 153377 
166517 
'166529 
156897 
153::!82 
148920 
146865 
t273 
156892 
155646 
164214 
*156982 
*15()983 
150821 
148913 
146831 
145021 
143146 
140591 
138800 
138309 
156914 
169619 
5590 
138300 
146869 
164221 
155657 
156908 
155647 
155639 
153389 
152048 
146843 
146038 
143141 
143119 
140593 
136650 
.A.rmy, retired). 
~~l~~~: ~-:w:~~~; j-' ::::::::::::::::::::::: ::::: :~1~ ::::::::::::::::::: 
Martin, James .................................. do .....••............ 
Moran, James .................................. do .................. . 
Moore, James M., deputy quartermaster- ...... do .................. . 
general, U.S . .A.rmy. 
Means, John \V ................................ do .................. . 
McNeil, John P ................................. do .................. . 
~~~~f!,·Jo~eH~ili~·s· :::::::::::::::::::: ::::::~~:: ::::::::::::::::: 
McAuliffe, James R .........•..•••..••.......... do .................. . 
Newhall, \Villiam F ............................ do .................. . 
~ :~t~§~~~~~r~l-::.::::::::::::: ~ ~:::::: :: : ::::: : ~l~ : : :: ~:: ~::::: ~ ~:::: 
O'Brien, MartinE ...............•.............. do .................. . 
Olmsted, William .A. ............................ do .................. . 
g~~~~~;[,~~~~i~~:: :::: ::::::~~~::: ::::::~ ::::: :~~:::: ::::::::::::::: 
g~:~~~y~~~\l;~l: :::::::::::::::::::::: ::::: :~~::: :::::::::::::::: 
Pearson, John H ................................ do .................. . 
-~~~if~~r~n~e~:~: :::::::: ::::~::: ::::::: ::::: :~~:::: ::::::::::::::: 
Pinson, Nashville ............................... do .................. . 
Powell, MichaeL ................................ do .................. . 
i;~~~¥i1~i{~ ~:::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
Perryman, Pompey ............................. do .................. . 
Perry, John .A. .................................. do ......•.......•.••. 
~i~I£,.J~~~ IHt~-c-: :::::::::::::::::::: ~:::: :::: : : ~~ : : : :::::::::::::::: 
Plunkett, IV alter ............................... do ............•...•.. 
Poole, De\Vitt C ................................ do .................. . 
Quinn, John. (SeeP. Q. Healy.) 
~f~)~~;~p~~~~~~~::::::: :::::: :~::: ~ ::::~ ::::: :~~ :::::::::: :~ ~:::::: 
Ray, Willis ..................................... do .................. . 
Rorke, Francis .................................. do .................. . 
Ralston or Rolstin, Thomas ..................... do .................. . 
Riley, John ..................................... do .................. . 
Rounder, Joseph ................................ <lo .................. . 
Reid, James R .................................. do .................. . 
~~t~~!~~~;;t B:": ::::::::::::::::::::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::: 
Robertson, William H .......................... do ................. .. 
~~~~:d,r;;e~~~:·~~~ :~ ~:~ :·:: ::::::: ~::: :::::: ::::: :~~~ ::::::::::::::::::: 
Rucker, Louis H ................................ do .................. . 
• 
Fiscal 
year. 
1882 
1887 
1881 
1861 
1863 
1878 
1889 
1887 
1888 
18ti4 
1888 
1864 
1888 
1868 
186! 
1867 
1863 
1877 
1886 
1876 
1888 
1888 
1883 
1888 
1887 
1864 
1864 
1885 
1889 
1868 
1864 
1851 
188±-1888 
1882 
1887 
1863 
1887 
1889 
1869 
1888 
1864 
1889 
1888 
1888 
1865 
1887 
1887 
1869 
1888 
1866 
1887 
1873 
1888 
1889 
1885 
18()7 
1880-1885 
1887 
1885 
186! 
1863 
1889 
1868 
1888 
1888 
Ui66 
1875 
1870 
1866 
1888 
1888 
1875 
Amount. 
$14.60 
3.06 
57.48 
7.13 
7. 86 
22.15 
l. 85 
3. 33 
50.00 
47.84 
66.50 
3. 59 
70.49 
452.04 
6. 35 
29.49 
72.89 
146.20 
40.95 
132.45 
43.16 
43.16 
6.83 
42.75 
146.65 
34.63 
13.54 
227.48 
151.54 
21.25 
40.36 
41.90 
6,562, 50 
224.48 
49.70 
33.41 
33.60 
9. 08 
36.87 
8. 36 
179. 23 
56.70 
344.61 
27.45 
31.56 
68.80 
7. 50 
155.87 
33.49 
()2. 02 
6. 63 
94.47 
259.80 
157. 88 
252.03 
78.45 
393.87 
.35 
86.10 
48.07 
21.17 
54.56 
168.14 
30.94 
43.16 
60.84 
4.:n 
83.64 
5. 90 
34.50 
16.90 
28.70 
• 
• 
16 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Seconil .AuclUor and Second Con,ptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. 
134070 
171852 
156876 
155651 
164212 
152031 
148935 
148934 
148915 
*146839 
*153375 
*145011 
*144999 
140902 
140599 
138825 
138829 
138798 
166491 
166506 
166518 
*169617 
!4-74 
140594 
146060 
145019 
164226 
166-!97 
*14-5001 
95253 
t 506 
145028 
*145000 
143117 
142113 
*140598 
14-0597 
140595 
140596 
102609 
138287 
138285 
152319 
138813 
169628 
155653 
155634 
15:W44 
146852 
*146838 
146835 
146045 
166500 
169171 
95253 
1165184 
1146140 
1145253 
1165061 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT -Continued. 
I 
I 
Appropriation from which 
payable. 
Rogers, William W ....••.••..••.•........ Pay, etc., of the Army 
(cm·tined claims). 
Starr, Samuel H ............•................... do . ..........•....... 
Sullivan, John ..............•...... · ... . ......... do ............. .. ... . 
1§}}~?;~~~7:~~::::::::::::::::: :::::~~ :::::::::::::::::: . 
...... do--- -------·------------------------ ...... do-------------------
~~~:~~!r;:~:~;hS:: ::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ : : :::::::-:::::::::: 
~:l~;?~i~~~·-~ ~-s~:.~:::::::: ::::::: :::::: :::: : : ~~ :: ::::::::::::::::: 
LS:rg~:::: :::::::::::::::::: ~:::: ::::: :f~. ·:::: ::::::::::::: 
Seawell, \Yashington --------------------- ...... do - ------------------
Steedman, Richard R .............. . ............ do .. ................. ' 
Scofield, Edw:nd ................................ do . .......•.... . ..... 
~t:~:~1~~r£::- ~::::::::::::::: ~:::::: ~ :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
Southern Pacific Co. (nonaided) . ............... . do_ .............. .. . . 
iilf~~~J~h~~~l~- ::::::: ::::::·.: ::::::: :::: ::~l~ ::::::::::::::::::: 
Tullis, John M · ...•..••.••••••..•............ _ .. (10 ..••••••••••••••••• 
'frfli~h,·~ffifa~ ~.::::::: ::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
V1111drufl:", William R ........................... do---------- ........ . 
Vrana (alias \Yrm1) , John ....................... do --------·· ·· ······· 
Varnum, Uhas A. , assistant quartermas- ...... do .................. . 
ter U.S. Army. 
Wood, John T .................................. do .................. . 
Weaver, Theodore T -·········- · --······· ...... do .. ............... .. 
vVhitbeck, Lconard B ........................... do . ...... .. ....... .. . 
Weaver, Stanton ............................ __ . . do ............. ___ .. . 
Werner, Frederi(}k .. . ....... ___ . __ ...... . ...... do ........ . ......... . 
Wilson, Ben.,jr . ............................ __ .. do ................. .. 
\Yard, John ..................................... do_ ................ .. 
;fl~~~;1~~:~-:::::::::::::::::::::: :::: ~: ~~ ::::::::::::::::::: 
\Veiss, Conrad .. ____ ................... __ _ ...... do ... _ ........... __ .. 
Warden, James K ....................... . .... _. do ___ .............. __ 
Woodruff, Ezra-·--- ............................ . do .. __ .............. . 
;~~db~l;~~;;;~~i;_-_-_-_-_-_-_-_-_- _- _- _- _-_· _- _-_-_-_- _- _- ::::: :~~ :.-::::::.- _-:::::: _-:: 
White, Richard H ............................ · .. do .. .. ........... ___ _ 
\Veston, John F ................................ clo ...... _ .......... .. 
White, Benjamin R ............................. do .................. . 
\Villiams. Walter ............................... do .................. . 
~~~~~~.f~~~~scii: :::::::::::::::::::::::: ::::: :~i~ ::::::::::::::::::: 
~~i~~~~~1~~ ~~~~~~~~~1~~·-~ ::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
·wren, J·ohn. (See John Vrana.) 
Fiscal 
year. 
1877 
1868 
1863 
1887 
1888 
1874 
1886 
1886 
1888 
1887 
1887 
1887 
1888 
1863 
1881) 
1872 
1888 
188fl 
1865 
1872 
1888 
1887 
18S9 
1884 
1866 
18!i6 
18SS 
1867 
1887 
1869 
1839 
1865 
1888 
1888 
1868 
1886 
1889 
1888 
1888 
1865 
1888 
1888 
1867 
1882 
1865 
1886 
1888 
1884 
1865-1879 
1887 
1882 
1871 
1866 
1865 
Amount. 
$25.10 
32.55 
77.10 
87.88 ' 
224.13 
34.19 
10.00 
120.91 
41.66 
21.35 
70.35 
48.30 
42.70 
l!i. 73 
81.46 
60.16 
75.00 
159.89 
64.66 
36. 14 
82.50 
57.75 
35.30 
163.93 
125. 05 
15.46 
18.00 
103: ]9 
35.70 
88.57 
6. 00 
124.20 
30.10 
3. 38 
8. 83 
22.75 
332.77 
191.44 
12.00 
42.70 
4-0.91 
8. 36 
25.65 
143.75 
15.19 
20.04 
90.78 
22.62 
222.62 
10.15 
31.88 
42.76 
43.76 
113.14 
Total ................... _ ... ___ ................................... _......... 35, 831. 28 
Trimbley, Anthony ..................... "' Travelil1p; expe11ses of ........ ---
First, :Michigan Cavalry 
(certified claims). 
Loomis, George A .............................. clo ............................. . 
Total . .. . . . . . . • . . . • • . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . ......... . 
Morgan, William B .....•....•••.......... Tra\ClillgexpensesofCal- .......•... 
ifornia and N evacla vol-
unteers (certified claims). 
Schaefer; Henry ................................ do ....................... ----- .. 
Total ............................. --. ------------- --··· ···-- · ·- · · · ··· · ·---- · 
1 Ce1·t.i:fiecl under act March 2, 1867. 
214.44 
226.84 
441.28 
166.80 
44.80 
211.60 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 17 
Reported by the Second Audito1· ancl Seconcl Compt1·oller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. 
1 145620 
1 153405 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year. 
Morrison, Daniel T. "\V •••.•.•••••••.••.•. 
1 
Pay of volunteers (Mex- ........•.. 
ic:m war) (certified 
claims). 
Eucb;:·t:;~~~-~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~::::: ::: ·::: ~~-::: ~ ~:::: ~ ~::::: ~ ~ ~ __ .. ~~~~ ... 
. 
Amount. 
$44.53 
10.29 
54.82 
1132823 Harlan, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Proven ting and sup11ress- 1837 87. 64 
ing Imliau hostilities 
(certiiied claims). 
1145625 Lippert (or Leppard), \Yilli::nn ............ Rogue Ri\Ter Indian war 1854 8. 53 
(l'ertilied claims). 
2 349 Ormond, Daniel . . . . .. . . . . . . . • . • • . . . . . . . .. .A llowanee for reduction 1860 9. 78 
of wages under ei~bt-
honr law (certified 
claims). 
a 478 Cleglwrn, Adams......................... Colleeting, drilling, and 1863 82.53 
organizh1g volunteers 
(certified claimR). 
41230 Hoover, JeromeE -----·····-······--·---- ContingenciesoftheArmy 1863 492.50 (certified claims). 
0 45 Cunningham, Myron H ................... Draft and substitute mud 1864 5. 58 
(certified claims). 
• 46 Albany County Penitentiary, New York. Expenses of military con- 1880-1888 1, 111.40 
victs (certified claims). 
1988 ! Hills, William W......................... Me(lieal a]J(.l hospital de-
l 
partment (ce1·tilied daims) 
81123 Gammon, Sarah; formerly Sarah Thom1l· ...... do .................. . 
sou. 
1864 
'18G4 
0. 35 
20.00 
I ----
1 Total ...........••..•.•.......••......................•...•................. _ _:9. 3~ 
91981 Kuight,Levi H-------·------·······------ Srcret-servicefund (certi- 186-i 411.77 
lied claims). 
~rand total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 77H. OG 
I Arrears of pay. In surplus fnnd. 
2 Iu surplns fund. ScrYiees as laborer, Watervliet Arsenal, N.Y. 
3 In SlHlllus fund. Transporting recruits, July to Se}ltembcr, 1862. 
4 In surplus fund. Services as clerk, headquarters armies of the Ohio and Cumberland. 
6 In surplus fund. Traveling allowance as discharged drafted man. 
6 In surplus fund. Keeping military convicts, June 1,1880, to June 30,1888. 
1 In surplus fnnd. Reimbursement for medicines purchased for himseli under physieian's prescrip-
tion while sick (private Company ll, Ninth Minnesota Volunteers). 
Bin surplus fund. Laundress and kitchen ::;ervant in ~eueral hospital, Knoxville, Tenn. 
9In surplus fund. ·Services as scout etc., August 1, 18G3, to January 28, 186-i. 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS CERTIFIED EY THE SECOND 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay, etc., of the Army, (crrtified claims) ....... ........... ..... ......... ........ .. .. ....... $35,831.28 
Traveling expenses of ]'ir>!t Micldgan r:walry (rert ified claims) ....................... _... 441. 28 
Traveling expenses of California and Nevada volunteers (certified claims)................. 211. GO 
Pay of volunteers, Mexieau war (eerti1iPd elaims) .................. __ ... _. _ ... _ ....... _. _. 54. 8::> 
Preventing and SUlJ]lressing I111lian hostilities (ecrtified claims) .......... _ ....... __ . _ .... _ 87. 64 
Rogue River Indian war (certified elaims) ................ _ ........ __ ..... _................ 8. 5? 
Allowance for reduction of wages under eight-bour law (certified claims).................. 9. 7~ 
Collecting, !l rilling, and organizing volnntcers (cert1fied claims) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 53 
Contingencies of the .A.nuy (certitil'd chtims) .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4!12. 5J 
Draft and substitnte ftmtl (certified claims)................................................ 5.5~ 
Expenses of military conYiets (certified claims) ............................. __ .. _ ... _...... 1, 111. 4(1 
Medical and hospitaltlel.mrtme11t (eertitied claims) ...... _ .. __ .. _ ....... _ ... _ ... __ ... __ .... 29. 3!" 
Secret-service fund (certified claims) ....................... __ .. __ .. __ .. __ ........ r......... 411. 77 
----
Grand total ..... --................................................................... 38,778. OG 
H. Ex. 199--2 
18 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Compt1·oller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. Appropriation from which! Fiscal payable. year. Amount. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
INDIANS. 
1 3315 Willis, 0. H............................... Incidentals in California., ,,, 1889 
including support and 
civilzation ( c e r t i fie d 
claims). j 
' 4812 Richard, Louis......................... . . . Incidentals in D a k o t a~ 1873 
(certified claims). J 
3 4672 Cole, Hal J.............................. .. Incidentals in Washing- I 1889 
ton, incluuing employes I! 
I and support and civili-zation (certified claims).' 
$189.00 
1, 200.00 
7.15 
4 3366 Union Pacific R. R. Co. (.A.ided) ....••.... j Incidentals in Wyoming, 77.60 
11 
• 
1 
18.91 (certified claims). == 
1891 
58.91 
4210 Ga1ther, Beal ....••..••...•••.•••••..•••.. 
1 
Inrhan schools, support 1888 I 
I 
(certifiedclaims). 
: 5740 Priestley, Thomas .............................. do . .. .......... ...... 1887 
1 
1. 50 
5740 
1 
...... do ............ . ...................... 
1 
...... do ................... 1888 __ 4_2_.9_4 
• 5820 An,l:;'~. ~::::::::: :::::::::::::::::::: :[. ;~~;,~;~~~,;~.·;,~£:;;:·I~---~~~~ .. - 1~~: :: 
6 57091 Chisholm, C. F ............................ \ Indian o;chools,Allmquer- 1889 201.01 
1 i que, N.M ., support (cer- I 
6. 77 
.
1 
tified claims). I 
7 5775 Beatlle, W. H. H........................... Imlian school, S a l em, 
1 
1889 
I 
Oregon, support (certi-
fied claims). 
s 2838 I American Missionary Association ....... 
1 
Indian school transporta- II 1890 
21.21 
I tion, 1890 (certified 
9 2963 ! Miller, Benjamin H ..........••..•.•...•.. I. --~~~~~s!: ................. ) 1890 9. 00 
:i~~~ -:~-::1rs~~::::~~~~:::::~:::::::::::::::l::::::~~ :::::::::::::::::::1 t!~g · 1gJg 
1o 5846 Davis, E. C ................................ , ...... do .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 1890 , __ 2_9_1._8_8 
Total_ ............................... / ............................ ! .......... ! 334.00 
11 5053,. Oster, A .................................. l Indian school transporta-l 1889 l-----,--14-.-0-0 
..-. I tion (certified claims). 
1 
j 
3 4208 i Gheen, Enos .............................. I Contingencies Indian De- 1889 11====9=.=0=0 
. _ i partment (certified I 
1 claims). 
31600 Greene,IsreaL ............................ : tlfiedclaims). 1887 , 81.52 
48.87 
1 Pa:y of Indian agents ( cer-~ I 
81756 Summers,John v ......................... ! ...... do ................... 1887 I 
. Total ................................ ! ........................... --I· ......... 
1
--13-0-. 3-9 
1 Willis.-In surplus fund. Service>~ at Missiou .Agency. Cal. _ 
2 Richa-rd.~Services in removal of ohl Red Cloud Agency. Certified under act of August 17, 1882. 
3 Cole, Gaither, Priestley, Gheen, G1·eene, Sltmmers.-In surplus fnnd. Balances due on final settle-
ment of accounts as Indian agents. 
4 Union Pacijic.-Appropriation exhausted. Transportation of employes of Indian service. 
5 Ansley.-.A.ppropnation exhausted. Services as supervisor of Inuian schools. 
6 Chisholm.-In surplus fnnd. Services as principal teacher. 
7 Beadle.-In surplus fund. Balance due on Jinal settlement of accounts as superintenuent of school. 
8American Missionary Association.-Appropriation exhausted. Reimbursement of amount paid for 
transportation of Indian pupils. 
9 Miller, Interi01· Department, Fisher.-Appropriation exhausted. These amounts are required to 
adjust accounts, but involve no expenditures. 
10 Davis.-Appropriation exhausted. l{eimbursement of expenses connected with transportation of 
Indian pupils for Haskdl Institute. · 
u Oste1·.-In surplus fund. Transportation of Indian pupils. 
No. of 
certifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 19 
Reported by the Second Attditm· ancl Second Cornptrollm·, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEP A.RTMENT-Continued. 
INDIANS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year. Amount. 
1 5060 Bowdle, .Alex. M ...... .................... Support ofSiou10: of differ-
ent tribes, snbsistence 
and civilization, 1891 
(certified claims) . 
1891 $1,434.75 
2 5740 
2 5740 
3 4740 
3 4742 
3 4744 
3 4746 
3 4751 
3 4756 
3 4758 
3 4754 
3 4738 
3 4934 
3 5107 
3 3071 
3 3072 
3 3073 
3 3075 
3 3091 
3 3093 
3 3096 
3 3098 
4 2910 
4 3431 
4 3431 
5 4300 
6 4301 
8 4315 
3 4428 
1887 . 50 Priestley, Thomas ........•......••....... Support ofYalmmas and 
other Inrlians) c e r t i- • 
..... ·::~::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::~~~~:::':·:::::::::::::I ... :: ... ---::-::-: 
Tuscarora Times-Review, Tuscarora, Nev. Telt>grapllingan.dpnrcbase II 1891 19.80 
of Indian supvlies, 1891 
.· , . 1 (certified claims). I 
li~~f~~t1~:: ~ H ~ c~: ~~:! I~~:~~ ~I ~ ~~ ll ~: ~ ~:: ~: !!~~ ~ ~~ 
~l~:E~~~ R~~~~~:-~:~~:::::::::::::::::: 1 ::::::~~ :::::::::::::::::::! 
Yankton Press and Dakotan ............. ! ....... do -------------------1 
The Daily Yellowstone Journal .......... ! ...... do ................. .. 
~~~~~~~{~1~,:-::_jj:~:.:~J:\\\\ i! :)~j_j_[-~::~ ·:.::·! 
Ceni-ral Pacific R. R. Co. (aided, $82.43; ...... do ................... ' 
nonaidecl, fl.29). 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
18!ll 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
Sioux Cit.y and Pacific R. R. Co. (aided) .. [ ...... do ................... , 
Sout.bern Pacific Co. (nonaided) ................ do................... 18111 
Underhill, Jacob ................................ do . .. .. .. .. .. .. .... .. 1891 
Eamest, C. A.., captain, Eighth United ...... do .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1891 
States Infantry. 
f.~~~~i1f:P~~~~~~ :p;~~~:::::::::::::::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::: ~~~~ 
6. 72 
36.69 
117.90 
8. 00 
88.57 
4.37 
9. 00 
54.00 
10.21 
4. 43 
124.87 
14.00 
67.20 
12.02 
15.95 
8.00 
134.40 
19.60 
9. 28 
85.72 
21.50 
20.00 
57.00 
15.00 
192.37 
Total ...........•........•.••.............................................. 1 1, 156, 60 
7 4749 The Missouri Republican, St. Louis, Mo .. Telegraphino- and pur- 1888 ~-=-734.13. 
chase of Inrtian supplies 
(certified claims). 
8 2896 Searing, Charles H........................ Transportation of Indian 1888 1 15.25 
I 
supplies (certified claims). I 
2 5740 Priestley, Thomas ........................ ' ...... do................... 1889 .54 
Total ...................................................................... _ 1~_: 
809 War Department ......................... Supportofindiansin.Ari- 1890 
1 
298.07 
zona ancl New Mexico 
(certified claims). , 
Total ............................. ~ .............................. ==1~70. 19 
1 Bowdle.-.Appropriat-ion exhausted. Beef cattle furnished under contract for Lower Brule Agency. 
See section 5, act .Fel..n·uai'Y 28, 1877 (19 Stat., 256). 
2 Cole, Gaither, P1·iestlf.y, Gheen, G1·eene, Summers.-In surplus fund. Balances due on final settle-
ment of accounts as Indian agents. 
:; Sund1'1J ne'Wspapen.-A.ppropriation exhausted. Advertising for proposals. See sections 2083, 
2084, and 3709, R. S. 
4 Sio11x City and Pac~fic, Central Pacific, Southern Paciji.c.-A.ppropriation exhausted. Transporta-
tion of employes in connection with inspection antl delh·ery of Indian supplies. 
5 Undm·h'ill.--A. ppropriation exhausted. Services as inspector of Inclian supplies. 
6 Ea1'ncst.--A.ppropriation exhausted. Reimbtusement of expenses in connection with inspection 
anll delivery of Indian RI1IJ}1lies. (NOTE.--In connection with items 14, 15, and 16, see section 465, R. 
S. aml ]{egulationR of Indian Depart.ment.) 
7 Missow·i Tl1·rmblican.-In s11rp1us fund. Advertising for proposals. 
8 8ea1"i11 g.-] n SLLrplufl fund. Transportation of Indian supplies under contract. 
9 War Department.-Appropriation exhausted. Reimbursement. of appropriation "Subsistence of 
tbe Army" for rations issued to Apache Indians in custody of military authorities. No expenditure 
involved. 
20 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
RECAPITULATION OF INDIAN CLAIMS .ALLOWED BY THE SECOND AUDITOR AND 
SECO:ND COMPTROLLER. 
Incidentals in California, including support and fiivilization (certified claims) ................ $189.00 
Incidenta.ls in Dakota (cert.ifiec1 claims) . ............................................. -'-....... 1, 200. 00 
Incidentals in Wasl1ington, inl'lndh•g employes and support and civilization (certified claims) 7.15 
Incidentals in Wyoming, 181J1 (certified claims) . ........................ ... . .. ... .. . . . . . ... . . . 77.60 
Indian schools, support (certified claims) . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . ...... .... ......... .. . . . 103.35 
Indian schools, support, 1891 (certified claims) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . 25. 64 
Indian school, Albuquerque, N.Mex., support (certifiecl claims)............................... 201.01 
Indian school, Salem, Oregon, support (certified claims) . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . 21. 21 
Indian school transportation, 1890 (certifie!l claims) ............................. :. . . . . . . . .. . . . 3:~4. 00 
India11 school transportation (certified claims)................................................ 14.00 
Conti111:rencies, Indian Dep;utment (certified claims) ........... ___ . . ..... . ..... _.............. 9. 00 
Pay o{lndian agents (certified claims) ............................... _........................ 130. 19 
Support of Sioux of ditferent tribes, subsistence a11d civili>~ntion , 1891 (certified claims) ....... 1. 4:14. 75 
Support of Indians in .Arizona and New Mexico, 1H90 (certified claims).......... . ............. 298. 07 
Support ofYakarnas and other Indians (certified claims)......... . ............................ 18.50 
Telegraphing and purchase of InQ.ian supplies, 1891 (certified claims)_ ........................ 1, 156.60 
Telegraphing n-nd purel1ase of Indian supplies (certified claims).............................. 734.13 
Transportation of Indian supplies (certified claims)_.......................................... 15.79 
Grand total -............................ : .. ............................................ ~ 5, 970. 19 
Reported by the Third Auditor andr Second Compt1·olle'l', under section 2, act of July 7, 1884 
(23 Stat., p. 254). 
I ~ -.----T--;is~~~- ----
N o. of : ~ . /' year in 
certifi- I w ~ Name of claimant. Appropriation from which . which the A t 
cate or 'C ~ payable. I expendi- moun • 
claim · "' I · 
1 
ture was 
. I ~ . incurred. 
----- ·--;,-A_R_D_E-,;~~~E~T. I----- ~---- ------
114803,3044 Alfred James .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . Subsistence of the Army I 1864 $25. 75 
1 (certified claims). , 
Sub. acct. • 66Q8 Bailey, Edward L., lieutenant ...... do ................... 1 1886 
Fonrth Inf~n~ry. 1 I 118599 5699 Beardslay, Willlam ................ l------clo ................... ! 1863 
Sup. sett .. 6705 Clarke, Charles J. T., lieutenant , ...... do ---·----·----------11887-1888 
Tenth Infantry. I 
114781 3385 Crane, 'l'badcleus --------------·--·j··----do ................... ! 1864 
113574 3400 Foley, DanieL. .......................... do -------------------1 1865 
111229 2528
1 
Gaskill,'l:hom~sl3 ................ ,· ...... do -------------------1 l861i 
113952 4734 I HaukorHoucl~,Harvey ................. clo ................... 11864-1865 117933 4771 1 Hooper, James E. D ..................... do ....... ." ........... 
1 
1865 
113157 2936! Ives,CharlosP .................... j ..•... clo ................... 1865 
113526 I 3000 : Mastin, William B ............... -i- ..... do ................... ! 1864 
114808 !1•4857 i Mattison,L.V.S --:····:·----·-···i····--do -------------------1 1865 
Sub.acct.l 8150 1 Mcintyre, Angustme, lieutenant 1 ...... do ------·------------1 1877 
1 ! Second Infantry, A. C. S. i J 
55788 5448 I Mobley,Eii,deceased, M:rs.Delilah ! ...... do................... 1862 
! TMobl~y, wi~ow. . l 1 
119068 5580 1 :Newport Daily News, T. T. P1t-, ....... do ................... 1 1888 l man, proprietor. : 
71571 40351 Spencer,HenryH ...................... .do ................... ; 1864 
Trns. set. 7652 1 Subsistence Department .......... 1 ...... do ................... ; 1889 118807 5722 i Shanafelt, Owen K ................ 1 ...... clo .................. -I 1865 188775 3178
1
1 Valentine, William, deceased, late !------do --------·--···-----1 1886 
sergeant U. S. Army (general i · 
sen·ice). (Pnyable to Soldiers' l 
1. 00 
15.75 
1.17 
51.75 
12.00 
5. 50 
96.75 
6.50 
9. 00 
21.00 
51.00 
4. 50 
4.00 
5.85 
23.25 
.08 
7.20 
9.00 
1 Home, D. C., being'' unclaimed. ")I 
118419 4823 1 Zinkula,Joseph ................... J ...... do ................... 1867 32.13 
l TotaL ....................... -1-- ............................ _ .... __ ... 383.18 
85528 3037! Austin, F.L.(inpart) ............ , RegularsuppliesQuarter-! 1886 153.79 
1 master s Department i i I (certified claims). 1 
2 24038 5560 i Allen, Neil. deceased, Thedore B ....... do ................... ! 1862 
i Allen, executor. I 
114913 4706; Berr.v,GeorgeL ......................... do................... 1889 
119164 5600. ! Fort 'Vorth Gazette, 'l'he Demo-~------do ................... 
1 
1889 ! crat Publishing Company, pro- I 
I prietors (in part) . 
• 3118968 5271 1 Johnson, John W -----------------1------do -------·········--·1 1865 113764 2704.! Lamb, IraM., deceased, Richard D .. 
1 
...... do . .. ... . ... . . . ..... . 1863 
i Lamb, administrator. . 1 
114496 3955! McManigle,S.H ........................ do ................... , 1
1
8
8
8
6
6
5
_ 
89401 4431 1 McClure,J.B.and F.J ............ ----~-do .................. . 
1 See Barracks ano quarters and regular supplies, Quartermaster's Department. 
2 See A. T. and barracks and quarters. 
• See Barracks and quarters. 
4.80 
289.81 
33.68 
2.30 
172.50 
50.00 
44.25 
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No, of 
certifi-
cate or 
claim. 
Q.M.Acc1, 8071 
114212 2R65 
114914 470;; 
11116-i 5385 
188775 3178 
107433 5945 
114849 2702 
117201 4178 
111'513 4296 
117931 4673 
113016 5145 
1144.55 5260 
119337 594.6 
290587 384.9 
296!84} 296485 3866 
2!18~80 3876 
2 05131~ 
2 95353 3880 
116199 3954 
116198 3980 
2110255 4170 
10654.2 3874 
112701 4363 
115335 5660 
1 94797 5975 
110653 60:19 
92815 6041 
111168 4660 
119417 5774 
115912 41(j2 
116020 3810 
115985 4163 
n:~283 2874 
117529 4666 
115972 4.675 
118264 4782 
116196 5926 
111354 2703 
2703 
119263 5755 
119071 5077 
Name of claimant. I 
Fiscal I 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi-
W .A.R DEP ARTMENT-Cont'<l. 
ture was 
incurretl. 
Mill~;~, Etlwanl, captain Second Regular supplies Quarter- 1877 
Infantry, acting assistant qnar- 111 a~ t er' s Department 
termasier, deceased, :::iarah Jane (cerlifietl claims). 
Mills, widow. 
Potter,J.ll .........•.................... do................... 18()3 
§i~~~~~~ ,o}~~~-s- :: ~ ~ ~: ~ ~ ~::: ~::: ~ ~: ::: ~:: ~~ ::::::::::::: :::: : : ... _1_8_8_~ ... 
Valentine, William, deceased, late I ...... do .. .. .. .. •• • .. .. .. .. 1886 
sergeant U. ::5. Army (general 
service), (payable to Soldiers· 
Home, D. C., being "unclaim-
ed"). 
$3.11 
299.60 
302.00 
11.25 
3.60 
Total.................. . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . 1, 370. 69 
Adams, llenry ..............•..... IncldentalcxpenscsQnar- 1865 3. 83 
termaster's Department 
(certified claims). 
Blanch, Peter J ......................... do ................... n~~t~~~H 20.40 
Barnum, Randall (true name Ran- ...... do . .... .. .... .. .. .. .. 1863 2. 66 
dallllynnm), deceased, Vina By-
num, mother. 
Bland, Richard, deceased; Lucy ...... do................... 1864 51.33 
.Tackson, mother. 
Bank, David (true name Daniel ...... do .. .. .. . . . . • .. • .. .. . 1865 3. 00 
Banks). 
Brown, James. .. .. .. . .. . . . . .. . .. . . . ..... do . . .. .. . .. .. .. . .. . . . 1863 35. 00 
Bell, Edmond (true name Etlmuud ...... <Lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 27. SO 
Bell). 
Burger, John (true name .Tolm ...... do ..... :.. .. .. .. .. .. . 1862 20. 00 
Buergin), deceased; Mrs. Mary 
E. Hum·gin, widow. 
Central Pacilic Railroad Company ....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1887 . 65 
...... do .................................. do .............. ,.... 1887 • 23 
...... do .................................. do................... 1888 .13 
...... do .................................. do ................. .. 
Coughlin, D.; true name, Daniel T ....... do .................. . 
Coughlin, 
Culliton, T.; true name, Thomas ...... do .................. . 
F. Culliton. 
Caruthers, Martin ....................... do ................. .. 
Central Pacitic Railroad Company ....... do .................. . 
Carter, Peter ............................ do .................. . 
8~~~~~~~ifi~\{~ii;~~d:: :::::::: ~ ::::: :~~ ~ ~ :: :~: :::::: ::~: ~ ~ 
Carroll, J amos ........ · ................... do .................. . 
Central Pacific Railroad Company ....... do ..••............... 
Dotary. \Vat:;ou; true name, Wat- ...... do .................. . 
son Donghertv, <leceased; Lucy . 
Dougherty, widow. 
Dalton, John ............................ do .................. . 
Elliott, \Vlley, deceased; Henry ...... do ................. .. 
Darden, a<lministrator. 
Foson, l~CJJ,jami!l, deceased; true ...... do .................. . 
name, llen,jamm Fortson. 
Franklin, Peter ......................... do .................. . 
Groen, Peter (1irst) ...................... tlo ................. .. 
Granderson, Thomas; true name, ...... do ...•...••••••...... 
Thomas Gra11uison. 
Grimes, George, deceased; Vir- ...... do .................. . 
ginia Grime~, w1dow. 
*~l~v~~\'~~~~1:~~-~,- :~ ~: ~:: :~: ::::: ::::: :~~ : ::::::~ ::::::::: :~ 
In gall, George; true name, George ...... do .................. . 
Tingle. 
Jordan, SolOJnon ........................ do .................. . 
.Tones, Mose,dcceased; true name, ...... do ................. .. 
Moses Jones; GeorgeJones,Mon-
roe Jones, Paul Jones, Saline 
Watkins, and .Angelica Shuman, 
brothers and sisters. 
t See Subsistence of the Army and barracks and quarters. 
2 Bonded. 
1887 
1864 
1864 
1863 
1889 
18()4 
18()2 
1887 
1865 
1887 
1865 
1864 
1865 
1864 
1861 
1865 
1865 
1864 
1881-1882 
18()5 
1864 
1864 
1865 
. 33 
10.83 
10.00 
28.00 
0 51 
10.00 
24.40 
26.69 
2. 33 
35. ()9 
50.00 
4.45 
121.99 
5.83 
20.00 
35.00 
8. 00 
49.90 
58.50 
15.00 
20.84 
39.69 
50.00 
22 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OPFICERS. 
Reported by the Third Auditor and Second Contptrollet·, etc.-Continued. 
<i> 
No. of 3. 
certifi- dl.P rn~ 
cate or ""d) 
claim. os 0 
~ 
111984 3038 
116960 4166 
117393 4213 
Sup. sett. 7539 
117304 4556 
117512 4667 
117208 4686 
115893 3523 
103252 3626 
Sup. sett. 7452 
116525 4069 
116661 4167 
115258 4674 
115395 4683 
118185 5889 
94771 2875 
116184 4088 
115336 4684 
118227 5961 
110814 6067 
118208 5261 
Sup. sett. 8458 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
.Appropriation from which which the 
payable. expendi-
W .AR DEP .ARTMENT-Cont'd. 
Lawson, Daniel . • • • • . • • • • • • • • . . • . . Incidental expenses, Quar-
termaster's Department 
(certified claims). 
Lynch, Patrick ......... : ............... do ................. .. 
Loorz, Louis, deceased; Rosanna ...... do ................. .. 
Loorz, executrix. 
McConnell, Dyer B., lieutenant, ...... do .................. . 
Ninth Indiana Volunteers, act-
ing assistant quartermaster. 
Molton, Silas; true name, Silas H. . ..... do ................. .. 
Morton. 
Maddocks, Lazarus; true name, ...... do .................. . 
Lazarus Maddox. 
Nichols, Step hen ........................ do .................. . 
Persh, Bernard, deceased; Laura ...... do ................. .. 
Persh, widow. 
Perkins, Marsh;truename, March ...... do ....•.............. 
Perkins. 
Rogers, William W., lieutenant ...... do ................. .. 
Ninth Infantry, and acting as-
sistant quartermaster. 
Ricks, Forrester; true name, John ...... do .................. . 
Forrester Ricks. 
Riley, John L .............. -- ............ do .................. . 
Russell, Robert, alias Robert ...... do .................. . 
Speed. 
Ransom, Jerry, deceased; Melvina ...... do .................. . 
Ransom, widow. 
Rocky Mountain Telegraph Com- ...... do .................. . 
pany. 
Statesman, William H ................... do ............. ___ .. . 
Smith, Samuel, deceased; Matilda ...... do ........ __ ....... .. 
Smith, widow. 
Stout, Drew ............................. do .................. . 
Smith, J oshna .................. -- ....... (lo .................. . 
Stewart, SamueL ........................ do .................. . 
Toule, William; true name, Wil- ...... do .................. . 
liam Toles, deceased; Thomas 
Toles, father. 
'l'hompson, .Ambrose, captain, ...... do .................. . 
ture was 
incurred. 
1864 
1887 
1877-1883 
1877 
1864 
1864 
1863 
1887 
1863 
1877 
1863 
1863 
1864 
1863 
1889 
1864 
1864 
1863 
1863 
1865 
1863 
98057!3835 
115882 3836 
90587 3849 
assistant quartermaster. 
Union Pacific Railway Co. 1 .............. do .................. . 
...... do .................................. do .................. . 
...... do .................. ---- ............ do .................. . 
1877 
1888 
1888 
1887 
1887 
1887 
96467 
94890 
004Ml 96 85 
97441 
97445 
98489 
95938 
94439 
95566 
95131} 
95353 
97606 
97815 
105198 
104918 
106542 
92566 
104919 
94797 
92815 
98057 
115882 
90587 
96467 
94890 
95779 
96484( 
96485) 
97441~ 
97445S 
3856 ...... do .................................. do .................. . 
3857 ...... do .................................. do .................. . 
3866 . ----.do .................... -- ............ do .................. . 
3867 ...... do .................................. do .................. . 
3876 ...... do .................................. do .................. . 
3877 ...... do .................................. do .................. . 
3878 ...... do ................... -- ... -- ........ do .................. . 
3879 ...... do .................................. do .................. . 
3880 ...... do ....................... -- ......... do .................. . 
3881 ...... do ................ -- .. --.-- ......... do .................. . 
3!!82 ...... do .................................. do .................. . 
3852 ...... do ................... -- . . .. . . . . ..... do .... -- ........... .. 
3865 ...... do ................... -- ............. do ........ -- ........ . 
3874 ...... do ............ --.-- .... ------ ....... do -- .. -- ........... .. 
5914 Union Pacific Railway, Kansas ...... do ................. .. 
Division.• 
3834 Union Pacific RailwayCo,l .............. do ................. .. 
5975 .•.... do ......... ------------------- ...... do .................. . 
6041 ...... do ................... -- .. -- .. . . ..... do ........ -- -- ...... . 
3835 Western Union Telegraph Co.2 .......... do .................. . 
3836 ...... do .................................. do .................. . 
3849 ...... do .................................. do ................. .. 
3856 ...... do .................................. do ................. .. 
3557 .••••. do .................................. do ................. .. 
3858 ...... do .................................. do ................. .. 
3866 ...... do .................................. do ................. .. 
3867[ ...••• do .................................. do ................. .. 
1887 
1887 
1888 
1887 
1887 
1887 
1887 
1880-1883 
1888 
1889 
1889 
1889 
1887 
1889 
1887 
1887 
11!88 
1888 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
1887 
I Bonded. 2 N onbonded. 
.Amount. 
$5.00 
3.50 
45.85 
25.23 
49.33 
14.17 
18.33 
15.00 
18.32 
1. 05 
10.00 
7.33 
17.00 
28.00 
. 53 
3.00 
7.50 
28.00 
15.50 
30.50 
10.00 
5.13 
36.15 
7.62 
13.50 
2. 69 
5.31 
23.62 
24.15 
27.81 
2.46 
6. 80 
1. 05 
1. 26 
160.27 
42.02 
33.05 
54.30 
47.78 
2.25 
34.32 
37.40 
49.44 
9.85 
41.13 
29.05 
17.48 
8. 28 
2.01 
44.01 
30.20 
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Rep01·ted by the Thi1·d Auditor and Second ColnptrolleJ·, etc.-Continued. 
No. of ~ "t)~ 
certifi- "'~ 
cate or c,..;~ 
claim. os 0 
~ 
98489 3876 
95938 3877 
94439 3878 
95566 3879 
951:!1} 
9535:! 3880 
7()606 3881 
P7815 3882 
116330 4098 
105198 3852 
105198 3852 
104918 3865 
104918 3865 
1065-!2 3874 
]06542 3874 
117965 4336 
Transfer. 7650 
293874 5138 
118-!93 5777 
11:1128 5778 
80472 5801 
92566 5914 
104019 3834 
104910 3834 
94797 I 5975 
92815 60-il 
102313 3599 
3115440 2872 
116333 3795 
117395 4299 
117286 4301 
83742 4719 
117911 4733 
118043 4745 
11898() 5339 
106140 5389 
118.!()5 5397 
118496 5399 3118983 5343 
424038 5560 
116938 3934 
118147 4523 
118147 4593 
107623 4672 
116455 4849 
116799 3837 
101601 9721 
106-1.98 205 
Q.M. 
Sup. Sett. 
7016 
lNonbondc<l. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
Appropriation from which 
payable. 
Western Union Telegraph Co ..... Inci<lentalexpenseR,Qnar-
termaster's Department 
(certifiecl claims) . 
...... do ....•... ··--··-·-------·---- ...... do-·--·------·-------
·----·do .................................. do-----------·--··--· 
....•. dO-------- ............ ----------.- .. do .................. . 
...... do ................ -------- .......... do-------------------
...... do .................................. do ................. .. 
...... do .................. __________ ...... do ................. .. 
Winters, Dennis!-------------·--- ...... do·------------------
"\Yestern Union TelegraphCo.I .......... do-------------------
Wyoming I11laml Telegrapl1 Co .......... do ..... _ ..... ______ .. 
Western 1Jnion Telegraph Uo. 1 .... -- .... do .. __ ............. __ 
Wyoming Inland Telegraph Co.1 .. ---- .. do .................. . 
"\Yestern1Juion 'l't'le~raph Co.I .......... do- -- ...... __ ---- .. __ 
Wyoming Inland Telegraph Co------- .. do .................. . 
White, Aaron ..... ---------------· ...... do-------------------
West, Parker W., lieutenant ...... do ................. .. 
Third Cavalry and A. C. S. 
;~~i.nftiJ;~:dl~~~~~-:::::::::::: ::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
"\Vard, Robert ........................... do-------------------
\Vhiters, .Joseph------------ ...... ---- .. do----- .. -- __ ........ 
Western Uulon Telegraph Co ........... do-------------------
...... do .................................. do-----------------. 
Wyoming Inland Telegraph Co .. ___ .... do ................. .. 
"\Vestern Union Telegraph Co ........... do-------------------
·-- ... dO---------------------------- ...... tlo -------------4----
Zarbaugb, .John B ....................... do-----------------·-
1 
Fiscal 
wh~~~ ~l1e 
expcncli-
ture was 
incurred. 
1888 
1887 
1887 
1887 
1887 
1880- 1883 
1888 
1865 
1889 
1889 
188() 
1889 
1889 
1889 
1865 
1885 
1865 
1863-1864 
1863 
186! 
1887 
1889 
1889 
1887 
1887 
1862 
TotaL ............ _ ........... _ ........................... _ .. _ .. _ •• _. 
Atchison, Topeka and Santa Fe Armytransportation,1889 
R. R.. Co. (in part). and prior years ( cer-
tified claims) . 
1888 
...... do ................................. do ................... 1886-1887 
{A~~~~C~. Topeka and Santa Fe} ...... do ................... n~~t~~~~} 
AtlanticandPacificR.R. Co ........... do................... 1887 
Atchison, Topeka and Santa Fe ...... do................... 1885 
R. R. Co . 
.. .. .. do----- ............................ do---·-----·········-
...... do ..... ............................ do .................. . 
...... do ................................. do .................. . 
...... do ................................. do ................. .. 
Allen, .J . .J., true name .Jackson J. .. .... do .... __ ............ _ 
Allen. 
Allen, R. A., truenameRuffAllen. ---- .. do ......••..••..•.•.. 
Atchison, Topeka and Santa Fe ...... do ................. .. 
R.RCo. 
Allen, Neil, decenscd, Theodore B ....... do .. __ . . .. ........ . 
Allen, executor. 
Burlington and Missouri River ...... do __ ............... .. 
R. R. Co. in Nebraska .. 
Bonnett, William, J. H. French, ...... do ................. .. 
bolcler and owner. 
Bh~Yd~~·!~i~~~~!::·J.H.French, ...... do .................. . 
Benton Transportation Company, ..•... do _ ......••••••••.••• 
amount to be retained pending 
a claim by United States again~t 
the company. 
Beck, l'au 1 - ... - . - -- - .. - . - . - - - . - - - . . ..... <lo ...•.......••••..•. 
Chicago, Milwaukee & St. Paul ...... do ................. .. 
Rwy.Co. 
CentralPadfi.cR. R. Uo. (In part). __ .... do _ ................. . 
.... -.do.--- ...... -- ............ - ......... do ................. .. 
Davies, William S., lieutenant ...... do .................. . 
Thirteenth Infantry, U. S. 
Army, dere::tsed. 'Laura W. 
Davies, widow. 
a See 50 per centum. 
188() 
1885 
1885 
1889 
1865 
1865 
1882 
1882 
1888 
1866 
1866 
1888 
1862 
1889 
1888 
1889 
1882 
Amount. 
$13.30 
23.G7 
9. 98 
3.48 
5.49 
73.70 
6.11 
5.50 
15.13 
1. 22 
22.90 
10.02 
32.34 
5. 24 
8. 27 
10.50 
50.00 
18. 5() 
5. 75 
72.50 
2.07 
19.21 
6. 95 
66.81 
73.73 
9.50 
2. 518.50 
140.63 
43.44 
214.47 
152. 82 
25.25 
17.29 
64.75 
120.30 
8. 78 
30.64 
30.52 
745.62 
207.98 
1.27 
41.00 
66.00 
527.29 
10.00 
.43 
1, 579.92 
1, 658.70 
10.00 
• See Army transportation, 1889 and prior years. 'See regular supplies and barracks and quarters. 
H. Ex. 3a-~-t 
24 CLAIMS .ALLOWED BY .ACCOUNTING OFFICERS. 
Rep01·ted by the Third A:udUor and Second ComptTolleT, etc.-Continued. 
«> 
No. of 
:;3 
~~ 
certifi- rn~ 
caie or ...,cu 
claim. os 0 
z 
116823 3838 
116684 3825 
116604 3766 
116245 3815 
116859 4217 
116121 3839 
117622 4685 
119038 5993 
116072 3693 
119302 5948 
114923 4801 
108417 2529 
113817 2998 
115812 3921 
117491 4212 
104287 4468 
114796 4851 
104733 5575 
115440 2872 
1182!)4 4731 
115535 2897 
113908 3783 
113757 2556 
113677 3782 
118015 5437 
118147 4593 
117511 4653 
117240 4709 
111144.6 4104 
etc. 
118500 4992 
119009 5595 
116842 3832 
115316 4423 
119514 6042 
117161 4334 
2 93874 5138 
118894 5217 
115398 5596 
11!J498 6081 
3115440 2872 
57560 5284 
57554 5358 
3118983 5443 
101744 6067 
11860414885 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
Appropriation from which 
payable. 
Duluth, South Shore & Atlantic Army tra~sportation, 1889 
Rwy. Co. and prwt· years (cer-
tifieu claims). 
Empire Line, William T. Hancock, ...... do .................. . 
agent. 
Fortune,.James ......................... do .................. . 
Gross, Jacob ............................ do .................. . 
Gibson, Edmon; true name, Ed- ...... do ........... :-...... . 
mond Gipson. 
Grand Rapids &IndianaR.R.Co ....... do .................. . 
Gardner, S.A ........................... do .................. . 
Green, John; true name, Jack ...... do ................. .. 
Green, deceased. Malinda 
Green, 'Yidow. 
~i!~~~E:~~ :~~~~~~~ ~:: ~~ ~ :::A~::::~:::::::::::::: 
Moore,David ............................ do .................. . 
Mayhew, William; true name, W ....... da ................. .. 
G. Mayhugh. 
Miller, Benjamin F ...................... do .................. . 
Montana UnionRwy. Co ................ do .................. . 
Matthews, Luke, deceased; E. R. ...... do ......•............ 
Matthews, executor. 
Martin, Uriah ........................... do .................. . 
New MexicoandArizonaR. R. Co ....... do .................. . 
National Express Co .................... do .................. . 
Ocean Steamship Co. of Savannah ....... do .................. . 
Oregon Short Line Rwy. Co., lessee ...... do ............••..... 
Oregon Rwy. and Navigation Co. 
(In part.) 
...... do .................................. do .................. . 
Oregon Short Line and Utah North- ...... do .................. . 
ernRwy. Co. 
Phcenix, Thomas, decased; Julia ...... do ................. .. 
Phcenix, widow. 
Saunders, James; J. H. French ...... do ................. .. 
holder and owner. 
Southern Pacific Company, lessee ...... do ................. .. 
of the Galveston, Harrisburg and 
San Antonio Rwy. Co. 
Smith, Josepl1 ........................... do .................. . 
Sioux City and Pacific R. R. Co. . ..... do ................. .. 
Sn~~J>ea:,tioseph ........................ do ................. .. 
Steel, Robert ............................ do .................. . 
Stony Clove and Catskill Moun- ...... do .................. . 
tain R. R. Co. 
Talbot, William ......................... do .................. . 
Trussell, Orlando S ...................... do .................. . 
Western Mail and Stage Co., L. P ....... do ................. .. 
Williamson, proprietor. 
;:~~~fo%:~~~~~:~s:::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Wat,ers, Thomas ......................... do .................. . 
Wasan, Perley .......................... do ................. .. 
Total ................................................... .. 
Atchison, Topeka and Santa Fe Fifty per centum of ar-
R. R. Co. (in part). rears of Army transpor-
Atchison, TO}Jeka and Santa Fe tation, due certain land 
I:,. R. Co. grant railroads (certi-
fied claims) . 
...... do .................................. do .......... : ...... .. 
...... do .................................. do ................. .. 
Atchison, Topeka and Santa Fe ...... do ................. .. 
R. R. Co. (in part). 
Illinois Central R. R. Co ................. do .................. . 
Fiscal 
year in 
which Lhe 
expendi-
ture was 
incurred. 
1889 
1879-1885 
1862 
1879 
1864 
1889 
1864 
1863 
1861-1862 
1886 
1865 
1864 
1863 
1862 
1864. 
1889 
1864 
1862 
1888 
1889 
1886 
1889 
1889 
1889 
1864 
1866 
1886 
1865 
1889 
1864 
1862 
1889 
1862 
1863 
1888 
1865 
1863 
1864 
1889 
1888 
1880 
1880 
1882 
1888 
1880 
Amount . 
$3.35 
8. 71 
71.50 
398.82 
6. 33 
19.18 
3.33 
30.67 
32.67 
407.50 
119.30 
35.00 
144.48 
39.33 
48.04 
.22 
2, 350.00 
20.00 
7.74 
.35 
56.55 
547.85 
5, 008. 9!J 
3,423. 25 
88.32 
66.00 
1.14 
16.30 
.23 
8. 33 
25.00 
2.20 
19.1:5 
20R. !J2 
3.00 
100.00 
28.00 
15.00 
7.20 
19,078.05 
46.88 
173.40 
74.46 
146.19 
1, 840.26 
3.10 
TotaL........................ .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. ... .. • .. .. .. ....... 2, 284. 29 
I See Army transportation, 1890. 2 See Incidental expenses. 1See Army transportation, 1889. 
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Reported by the Thi1·d A.ndito1· and Second Compt?·oller, etc.-Continued. 
Fiscal 
No of 
certifi-
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. cxpendi-
W .A.R DEP .A RTMENT-Cont'd . 
. 
113460 4908 Turvelin, .Alexander, cleceasl.'d, 
Sahudra Turvelin, and Maria 
Haranen, sisters. 
Clothing and camp and 
garrison equipage (cer, 
tifi.ed claims). 
Blacker, Jacob N . . . . • . . .. . . . . . . . . Horses for cavalry and ar-
tillery (certified claims). 
Clark, John L ..•........................ do .................. . 
111191 6082 
104484 4362 
105612 4625 Hatten, James L ........................ do ..•............•... 
111641 4172 Madin, Juan Jose Sanchez ............. do ............••..•.. 
110530 3313 Rhodes, John .......•................... do ..•.••.•..•••..•... 
109664 3524 Wolfe, Lycurgus A ......••..••......... do ...........•.•••••• 
turewaR 
incurred. 
1889 
1865 
1865 
1865 
1862 
1865 
1865 
Total ..••.....•.•..•••...............•.•...•.............. ··········· 
124038 5560 Allen Neil, deceased; Theodore Barracks and quarters 1862 
B . .Allen, executor. (certified claim). 
106392 4202 
108575 2873 
39654 4441 
Brill, Henry, deceasell, Henry ...... do .............•..... 
Huvcndhal, admini..;trator. 
Cambridge, Ohio (incorporated ...... do .....•••.•••••••••. 
village). 
Heyser, John H., deceased, Harry ...... do................... 1862-63 
Heyser and William Heyser, 
executors. 
1862 
1866 
2118968 5271 Johnson, John W ............••.•....... do................... 1865 
!}8555 3511 
111408 5804 
Phillips, Ella McKenzie, Mrs ........... do .. . . . ...•.•.. ... •• . 1862- 63 
Patton, James b ........................ do . . . . . .. . . . . . .. .. . . . 1862-65 
3 88775 3178 Valentine, William. deceased, late ...... do................... 1886 
sergeant U. S . .Army (general 
service). (Payable to Soldiers' 
Home, Distnct of Columbia-
being lmclaimed.) 
Total ......••...••••••.••.•........•.....•...•..•..•.•............... 
116037 3386 Durney, Robert H ..•••••••.•...... Maintenance and repair of 
militarytele~raph lines 
(certified clmms). 
1879 
118396 5887 Newport News and Mississippi Observation and report of 
Valley Co. storms (certifi.e<l claims). 
118628 5890 Rocky ~ountain Telegraph Com- ...... do ......•...•.••..... 
pany (m part). 
1888 
1889 
$17.50 
56.00 
140.00 
51.00 
50.00 
120.00 
123.25 
540.25 
6.02 
36.00 
114.40 
150.00 
12.27 
400.00 
225.00 
8.40 
952.07 
3.80 
18.55 
5. 24 
Total. . . . . . . . . • • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . • • . • . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . 23. 79 
115583 2978 .Atchison, Topeka and Santa Fe Signal Service transpor-
R. }{.Co. tation, 1889, and prior 
years (certified clarms). 
1887 15!l.61 
49868 5084 Baltimore and Ohio R. R. Co ............ do . .. . . . . . . . .. . . .. . . . 1878 3.47 
3.01 
6. 60 
8.53 
116087 3285 Carson and Colorado R. R. Co ........... do .. . ......... .•. . . . . 1887-88 
117043 4012 New Orleans and Gulf R. R. Co •........ do . . . . . . . . . . • • . . • . . . . 1889 
118262 4750 Newport News ancl Missi11sippi ...... do................... 1887 
Valley Co. 
62.02 114251 3145 Oregon Short Line Ry. Co., lessee ...•.. do ...•..••.•••....... 
of the Oregon Railway and N av. 
1888 
111129 3826 
111959 4218 
113595 4250 
11928:.1 5585 
116087 3285 
igation Co . 
. .. . . . do ...............•.................. do................... 1887 23.23 
...... do. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... clo . . • . . • • . • . • • . . . . . . . 1888 222. 92 
...... do .................................. do . . . . . . . . • • . . . • .. • . . 1888 50. 37 
Stephens, J. H ................... 1 ...... do . . . . . . . . • . • . . • . . . . . 1889 3. 00 
Virginia and Truckee R. R. Co.·-·1···-··do ..•................ 1888 --~ 
117740 4659 Carte:~:~~~:~~~~~~~~~~~~~~::::~~~- ~~~~;~~~~-:i~~-~~~~~~~~~- ...•.. ~~~~-- 53~::: 
tions (certified claims). 
~w!: wnri~u"~~::~~~~~:::::::::~ ::::~:~~ ~::::::::::~:~::::: ~~~t ~g:~~ 105062 I 544 7 116361 14548 
115897 4783 
111745 4784 
109846 4518 
McDonald, Hugh . ...................... do .... .. ... . . . . . . . . .. 1863 28.00 
Plummer, .Alexander .................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863 139. 50 
Reed, .Alfred (formerly slave of Dr ....... do . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1863 28.00 
Reed). 
111877 2784 Tony, John (true name John .A. . ..... do . . ....•. ..• .. .. . .. . 1863 21.00 To:;:~;,.------------------- ------1--------------------------- r---- ----- 324-17 
1 See .Army transportation and regular stores. a See subsistence of the .Army and regular supplies. 
2 See regular supplies. 
26 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Third AnditoJ· and Second Con,ptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
Appropriation from which 
payaule. 
. 
Fiscnl 
year in 
which the 
cxpendi-
tnre was 
incuTre{l. 
Amount. 
ImprovingMissouriRivel' _______ ... _ _ $0.28 114522 6023 Western Union TeliEraph Co., 
les§lee of Union Pac· c R'y Co.'s 
lines. 
114522 6023 ";~~~~~nof -g~!~~al I.~~iifrak~ R?c~. Improving harbol' at San ___ . ______ . . 22 Francisco. 
Transfer. 6590 Engineer Department, U.S. Army Mississippi River Com- . ___ . ___ ••. 44. 80 
(improvement Mississippi River). mission(certificdclaims). 
105660etc. 9346 Central Pacific R. R. Co. (in part). Road to theN ational Cem- 1889 8. 82 
etery, Presidio of San 
Francisco, Cal. ( c e r t i -
fred claims). 
11!!291 4661 W:&nne, Peter, superintendent · National cemeteries (cer- 1888-1889 8. 25 
tified claims,) ational Cemetery, Beverly, N. 
J. (in part). 
4047 State of NewYork---------------· Refunding to States ex- 1861-1865 16, 197. 42 
penses incurred in rais-
21762 4585 
21762 3039 
ing volunteers, act July 
27, 1861 (certified claims). 
McLinden, James - ••. _ .•• ____ •• _ _ _ Rogue River Indian War 
of 1854 (certified claims). 
Tullis, Vincent.-----· .. ___ ._--- ____ -- __ .do-_--- ____ ------ __ -. 
1854 
1854 
Total.-- ....... ----- .. _ ... __ .... -.------------- .•...... -.. __ ..... _ .. 
53149 3308 Bailey,C.(tTuenameHansonBailey) Twenty per cent addi-
t i o n a l compensation 
(certified claims). 
112979 5438 Skirving, John .......................... do·-----------·-----· 
1867 
1867 
Total. -- . ----- •. --.- -- ... _--- ----- •. ----- . - .. - .. -...... - ....... ___ .. 
256.57 
206.57 
463.14 
120.00 
129.73 
249.73 
Allowed by the Third Auditor and Second Compt1·ollm·, under section 2, act of July 7, 1884 
(23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate of 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the Am t 
payable. expencli- oun · 
turewas 
WAR DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
2596 Abraham, Enoch J _........................ Horses and other property 
lost in the military serv-
ice (certified claims), sec-
tions 3482-3487, Revised 
Statutes. 
2707 Amsden, Marcus, estate of ...... ---·----·--·----· .do-·-----------------
g:~g ±t~~sc~~~~:G-~~-~:: ~ ~ ~ ~::::::::::::::: ~:: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
~~g~ . ~~~dt~~~~: .:':"~ ~: :::::::::::::::::::: ::~ ~:: ::::: :~~:: ::: ::~::::: :::::: 
3862 Armstrong, DavidS., estate of--------·--·-· ·--- .. no·--------·--------· 
4434 Abren,Francisco P.,estate of-----··------· ...... do··---···--------·-· 
i~~~ ±!~~l;r~;§~~~~~~~~~ ~~~:::::::::::::::::: :::::: ~~ ::: ~::::::::::::::: 
g~~~ !;!'i·s~fl~~=~d~;:: ::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::: 
~~~~ . ~~~-eJg~~~-~~~~~~ -~:: :::::::::: :~ ::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
25!!4 Babbitt,JohR W ................................. do ................. .. 
2595 ...... do ........................................... do .................. . 
2708 Brown,John ...................................... do ................. .. 
i~r: ~~~r,YA~dr:on::::::: ::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
incurred. 
1863 $120.00 
1864 100.00 
1863 88.50 
1864 200.00 
18(7 70.00 
1848 45.00 
1863 117.20 
1863 200.00 
1865 175.00 
1864 176.53 
1864 150.00 
1863 94.00 
1863 85.05 
1864 177.78 
1865 200.00 
1864 150.00 
1864 100.00 
1862 56.00 
1861 70.00 
1862 46.00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS . 27 
.Allotved by the l'lli1·d Auclitm· and Second Cmnpt1·ollm·, etc.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certi:fi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which t~e Amount 
payable. expench- · 
ture was 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
3121 Barret~, Wallace W......... . . • • • . . . • • . . . • . . Horses and otb er property 
lost in the military sen·-
ice(certified claimi'l),sec-
tions 34B2-3487, Revised 
Statutes. 
3562 Bennett, Thomas W ............................. do ................. .. 
3641 Bell, Robert ...................................... do .................. . 
~g;~ ~~~c~~i·I~o!~~rJ ::: :~~~:::: :::::::: :~:::::: ::::: :~~ ::::~:::::~: ::::::: 
4604 Baker, Samuel A., estate of. ...................... do ................. .. 
~g~~ ~~~~~;,aJ~~!w::::: :::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
~~~g ~~~:~~;~£;~ l:: ::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
5803 · Banks, W H. S .................................. do ................. .. 
5858 Brower, .JoJm P., jr., administrator ............... do .................. . 
5908 Bishop, .J. A ...................................... do .................. . 
5956 Buck, William L., estate of ....................... do .................. . 
606R Banfill, Ruben .................................... do .................. . 
2685 Carroll, William, estate of ........................ do .................. . 
2709 Crandall, William B., estate of .................... do .................. . 
3401 Cummings, Finley 0 ............................. do ................. .. 
3535 Cravens, Solomon, administrator ................. clo ................. .. 
3531 Carpenter, .Julia A., administratrix ..... : . ....... do .................. . 
3536 ...... do ........................................... clo ............. · ..... . 
3803 Copeland, .John R ................................ rlo ................. .. 
3821 Carrell, Charles D ................................ do .................. . 
3911 Chapman, Elizabeth M. A., administratrix ....... do .................. . 
4089 Cox, Matthias .................................... do ................. .. 
4259 Coon, .James C .................................... rlo .................. . 
4373 Casselman, Levi. ................................. flo .................. . 
4424 Cole, Lyndon .J ................................... do .................. . 
4546 Cowan, Samuel, administrator .................... do .....•..•.......... 
4880 Credo, William ................................... do ................. .. 
4.94R Close, George R .................................. f1o .................. . 
5366 Carter, George W ................................. do .................. . 
~~~~ 8~!~¥~~r~W:~~~~~~:~i~~~~:::: ::::::~~:::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
~~~~ 8~~w~~J-~1~~~~rag ~r: :::::: ~::: ~ :::: ~: ~::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
2905 Dodson, Frede1·ick M ............................. do .................. . 
2953 David, .James I ................................... do .................. . 
~~~~ ~~~~~~·. ~h~~!·I> a~~~~~~~-:: :::::::::::::: :::: ::a~ :::::::::: :::: :: ::: 
3597 Donoghue, Willia.m C., admii1istrator ............. do .................. . 
!~~; ~~~b~~~~r.f~~~t~:·.~i~~~: :::::::::: :~: ::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
4665 DaYis, .Tolm, estate of ............................. do ................. .. 
4687 Donnell, .J obn A .................•................ do .................. . 
4920 Dexter, .James E .................................. do ..............•.... 
6021 Doan. Azariah W ................................. do .................. . 
6047 Dykes,.James ..................................... do .................. . 
6085 Davis, .James W .................................. do ................. .. 
2868 Eaton, William .................................. do ................. .. 
4090 Elliott .• r olm H . .. . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. ......... do ................. .. 
4122 EAtes, Elizabeth, admi11istratri.x. .................. do ................. .. 
483'8 Elder, Thomas IL ................................. do ................. .. 
2759 Frame, G. W., administrator ...................... £1o ................. .. 
2866 Foley, Shad rack .................................. do .................. . 
2906 Fisher, William E ................................ do .................. . 
2907 ...... do ........................................... do .................. . 
3640 Fenner,WilliamA ................................ do .................. . 
3822 Fleming, .James ................................... do .................. . 
3823 ...... do ........................................... do .................. . 
4816 Ferguson, Margaret A., widow ................... do .................. . 
5C36 :Farnum, .J. E., estate of ........................... do ................. .. 
5222 Farmer, .John ..................................... do .................. . 
5957
1 
Freeland, Tl1ad. S ................................. uo ............. ..... . 
5996 Frisbie, .A lvab L .................................. do .................. . 
6056 Fortescue, Louis R ................................ clo ................. .. 
~~~g ~~ft~lte:t~~P~-~~:: :::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ :::::::::::::::::::1 
incurred. 
1863 $200.00 
1RG3 100.00 
1865 165.00 
1864 83.25 
1863 113.83 
1864 IGO. 00 
1863 108.00 
1862 135.00 
1864 200.00 
1865 100.00 
1863 200.00 
186<1 27.06 
1862 120.00 
1862 164.28 
1864 177.43 
1864 163.18 
1863 75.00 
i864 200.00 
186.! 200.00 
1863 125.00 
1864 200.00 
1863 200.00 
1864 162.83 
1867 6:J. 80 
1863 125.00 
1863 60.00 
1S63 117.20 
1864 142.00 
1865 302.50 
18G4 125.00 
1863 80.00 
1862 65.60 
1863 75.00 
1864 200.00 
1862 111. 50 
18GB 400.00 
1861 99.20 
1~61 120.00 
1864 115.20 
1862 200.00 
1862 162.00 
1865 195.00 
1864 91.83 
1863 50.00 
1862 60.00 
186:l 85.00 
1863 148.00 
1863 400.00 
1864 125.00 
1864 126.75 
1862 75.00 
1863 142.40 
186:l 200.00 
1864 150.00 
1862 122.20 
1863 lOG. 40 
18G4 200.00 
1862 13:~. 80 
1863 129.71 
1865 172.78 
1s6a 125.00 
1864 100.00 
1862 92.00 
1863 200.0() 
1864 81.45 
1863 200.00 
18G3 75.00 
18G3 lRfJ. 00 
18G3 1::!0.20 
1864 169.60 
28 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS . 
.Allowed by the Third Audito1· and Second Compt·l'oller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
I Fiscal I year in i Appropriation from which 'I WbJ.·ch the A t 
payable. expendi- moun · 
I turewas 
1 
incurred. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
4345 Gast, John N . • . . . • • . • • • . •• • • . . • • .. . . . . . . . . . Horses and otberproperty 
loRt in the military serv-
ice (certified claims), sec-
tions 3482- 34B7, Revised 
Statutes. 
4346 ...... do .......................................... -tlo -........ - ........ . 
4534 Gilbert, Thomas .................................. do .................. . 
~!:g Gaddis, Jonathan A ........................ : ...... do .. ................ . 
~~ . ii~~i~~:':#Hr :~~ ~:: ·:.::: ...... ~- ~ ~ ~~ :: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~.: ~ .. ~ ~. ~ 
2989 Hubbard, Elias ................................... flo .................. . 
2995 1 Halverson, Ola, administrator ..................... do .. _ ............. .. _ 
3085 Heermance, William L ............. . ............. do ................. .. 
3638 Holland, John ..................................... do . .......... .. .. .. .. 
3707 Hefner, Nicholas H ............................ ... do _ .......... .. .... .. 
4007 Hartman, John P .. ......... .. ............ . : .. .... do .................. . 
4039 Hillerscheidt, Charles ............................ . rlo _ .. ............. . .. 
4564 Haworth, M . . F., estate of ............ __ , __ .......... do . .............. . .. . 
4577 Hess, J. C ........................................ . rlo .................. . 
4605 Hart, .John, administrator. ........................ do .. ............... . 
4662 Howlaml, .J. H .................................... do .................. . 
!~~g ~~~klfn~~~~:a~i~~~~~i-~i_s_t_l~~~l~i~::::::::::::: :::::: ~~ :::::::::: ::~:::::: 
4845 Honey, George \V ................................. do ................. .. 
4949 Hinds, Martl1a .J ., administratrix ................. do .................. . 
5018 Harter, Peter, estate of. ........................... do .................. . 
5275 Hillard, Fr:mcis M ................................ do ................. .. 
5376 Hutchins, \\' .illiam H .................... - ........ do .................. . 
i~~~ i:~!f~~El~I~~:: ::::: :::::::::~~:::::::: :: :::: ::1~ ::::::::::::::::::: 
5579 Herdinger, .Amlreas ............. . ................. 110 ......... . ... _ .. _ .. 
3175 .Jamerson, J t>mima A., administratrix ............. do ................. .. 
4070 Jones,.John vV ................................... do ................. .. 
!~~~ ~~~!::.}';~~~~ ~:::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
5378 J enkiuson, Mathew J ............................. rlo .................. . 
5533 Johnson, James .J ................................. rlo ................. : 
5859 .Jones, M. ]I' . . .....•..•••..••••••.•. • .•...•........ do .................. . 
3564 Kenan,GeorgeW ................................. do ................. .. 
3624 Kennedy, Jennie, widow .......................... rlo .................. _ 
3958 Kelleher, Bartholomew, administrator ...... ······do ...•............... 
4297 Kaemmerliug, Gustav ..................... ~ ...... do ................. .. iili ~~~i~~titl:t~~~~~~~;;:~::~~::~::: ::~:j~ ~: :~~ ~~~ :~: ~~:: ! 
3015 Lowell,SylvesterM .............................. do------------------- ~ 
3016 Little, Charles, estate of ........................... do ................. .. 
3172 . Larkin,.James C .................................. do ................. .. 
3173 Larkin,.Ja1ues C .................................. do .................. . 
5277 Layton, .James H., administrator .................. do ................. .. 
5308 Lestet·, Frank ..................................... do ................. .. 
5597 Lyman, Daniel .J., administrator .................. do ................. .. 
5924 Leutenmayer,Max ................................ do ................. .. 
~~~Z itcnJ~~~·~:~d·;~~ii :::::::::::: :::::: :::::: : ::::: : ~~ ::::::::::::::::::: 
3030 McConnell , Th01nas ............................... do ................. .. 
3686 McCutcheon,.James ............................... do .................. . 
3687 ...... do .......................................... do ................. .. 
4813 MeNeely, Thomas W ., estate of........... . ...... do ................. .. 
45781 McGee, .James G. , administrator .................. do ................ _ .. 
~~~: ~::~:{~;~10~~::::::: ~:::::::::: :::::::::::: :::::: ~~ :::::: :: ~ ~ ~:::::::: 
4121 May, Lewis A ............................. _ ..... _do ................. .. 
4542 Motbersbough,SamuelA .................... . .... do ................. .. 
4814 Moore, Thomas, es tate of. ................ . ....... . do ................. .. 
4815 Moore . .J olm H., estate of .......................... do ... _ ... , .......... . 
4939 Mullins,JamcsM . . .............................. do .................. . 
6061 Mercereau, Charles L .. .................... _ . .... _do .................. . 
1863 $118.80 
1863 98. so 
1862 114. GO 
1804 132.00 
1863 200.00 
1864 200.00 
1861 50.00 
1864 200.00 
1862 135.00 
1863 149.28 
1864 156.80 
1864 150.00 
1863 100.00 
1863 123.18 
1862 120.40 
1R62 112.00 
1R62 120.00 
1865 200.00 
1864 :45.00 
1863 119.00 
1R61 150.18 
1864 65.00 
1865 133.78 
1863 125.00 
1865 190.00 
1862 135.00 
1864 105.00 
1863 200.00 
1863' 150.00 
1862 141.50 
1863 80.00 
1863 162.00 
1863 135.03 
1863 165.00 
1865 119.20 
1863 70.00 
1863 140.00 
1864 80.00 
1863 81.40 
1861 90.00 
1864 150. 00 
1863 150.00 
1863 134.20 
1863 200.00 
1864 75.00 
1862 200.00 
1864 155.32 
1864 145.00 
1864 190.00 
1864 155.00 
1Su3 108.10 
1862 175. 00 
1863 125.00 
1862 115.00 
1864 148.40 
1863 200.00 
1864 100.00 
1863 123.20 
1862 106.00 
1862 180.00 
1864 171.18 
1862 200.00 
1864 183.33 
1847 64.00 
1864 125.00 
1862 95.20 
1864 165.18 
1864 168.18 
1861 123.80 
1864 100.00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 29 
Allowed by tlte Thir·d Auditm· and Second Cornptl'ollm·, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
N arne of claimant. 
I 
Fiscal 
ear in 
Appropriation from which wbich tl_te Amount 
payable. expendr- · 
turvwas 
W .A.R DEP .A.RTMENT-Continued. 
CLAL'iS-continued. 
5125 Marple, J obn .••......• ".................... Horses and other property 
lost in tbe military serv-
ice (certified claims), sec-
tions 3482-3487, Revised 
Statutes. 
5309 Martindale, Franklin G ........................... do ................. .. 
5390 Merrick, John C .................................. do .................. . 
5481 Jl.1anuing, Lewis B ................................ clo .................. . 
565!l Martin, Azariah .................................. do .................. . 
5659 ...... do ........................................... do .................. . 
5829 Mnxwell,Jobn vV ................................. do ................. .. 
59u9 Miller, Daniel .A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... rlo .................. . 
5958 Monroe, R M. ,J., administrator ................... do ................. .. 
2801 Nichol!;, Lydia, aumini:;tratrix ................... do ................. .. 
4498 Newgent,.A.ndrew G .............................. do ................. .. 
4499 ...... do ........................................... do ................. .. 
4561 Noble,JoRepb ..................................... do ................. .. 
4723 Nettleton, A.B ................................... do ................. .. 
5369 N ortb, Michall J .................................. do .................. . 
3176 Owens, H. S ....................................... do .................. . 
3794 O'IIarra, ,John C .................................. do .................. . 
4005 Orchard, Thomas, at1ministrator .................. do ................. .. 
4006 ...... do ........................................... do ................. .. 
4:!74 O'Dowd, Micball, administrator .................. do ................. .. 
5379 Oden, \Vilson ..................................... do ................. .. 
6001 Overman, Eli ..................................... do .................. . 
6002 ...... do ........................................... do ................. .. 
~~g~ ~~~~~ilf,ti.~~~ ;&~i~i;i~;t~~::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
3:136 ...... do ........................................... do .................. . 
3598 Peters, John H ................................... do .................. . 
3667 Purvianre, SamueL ............................... clo ................. .. 
38u4 Power, Leonidas ................................. clo ........•..•••..... 
4102 Powell, Charles D., administrator ................ do ................. .. 
4120 Palmer, Marcellus .A .............................. do ................. .. 
!!g~ ~~i~i~~: }~'h~~~·- ~~~~~~~~·:: ::::::::::::::::: ::::: :~i~:::: ::::::::::::::: 
4406 ...... do ........................................... do ................. .. 
4607 Palmer, Willinm W .............................. do ................. .. 
4613 Pmmwi1 z, E. von, estate of ....................... do .................. . 
5276 Phillips, Albert W ................................ rlo ................. .. 
4881 Quackc11lmsh, Tennis V .......................... do ................. .. 
3174 ]{eeves, Jol1n 'l' ................................... do ................. .. 
5442 Rainor, ComellA ................................. do .................. . 
3666 RohillSOll, ,James .................................. do .................. . 
36GB Hearl, SlH•ridan P.,estate of ....................... do .................. . 
:1775 Reeves,'l'homas H ................................ do ................. .. 
4284 Rinnker,Johnl ................................... do .................. . 
4562 Robertson, 'William ............................... do ................. .. 
4563 ...... tlo .......................................... do .................. . 
4618 Hnfl',Jol1n TI ...................................... do ................. .. 
4fl90 ReihHmr, A 1mie, administratrix .................. do ................. .. 
~~~z 
1 
~!~_~rY~~~~f!~ ~~ ~ : ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : : :: : : :: : : :: ~ ~ : ~ : : :: ~ : : ~~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~: : ~:: : ~:::: 
3486 S11 m·d, Midwl, administrator ..................... do .................. . 
:153:1! RimpROJJ,,folm H ................................. do .................. . 
3779 Seat"le, E. J ........................................ do .................. . 
4169 , Smith, Thomas R., administrator .................. do .................. . 
!Hi 1 ~~;~i~~~]:~~~~~::::: :~:: ~:: :::: ~:: ~ ~: :::::: ::::::a~:::::::~:~:~::::::: 
49:18 Stumph, John \V., executor ....................... flo .................. . 
4991 Small, William E ................................. do ................. .. 
~u i-:~~:1~t:~":~~ ~:: :-:-:: ~:: :::::: ~ ~ ~~~~~:: ~~~~:: : :~~ ~:H ~ ~~~ ~ ~ ~ ~: ~~~ ~ ~~: ~~~ 
5()57 i Swcntzcl, Irwin C., estate of ...................... do .................. . 
5G91 Sheliou, Elias D., sr. .............................. do .................. . 
~~~~ ; .:;ill~~~~~~~; i::::::: :::::::::::::::::::: ~,::::: :~~: :::::::::::::::::: 
4469 ' Testerman, .Ambrose M ........................... do .................. . 
incurred. 
1862 $117.20 
1862 200.00 
1863 167.06 
1865 200.00 
1847 17.00 
1847 20.00 
1863 110.00 
1863 149.60 
1862 131. 83 
1863 113.20 
1862 177.00 
1862 200.00 
1865 200.00 
1863 200. 00 
1864 170.96 
1864 110.75 
1862 85.00 
1847 45.00 
1847 65.00 
1864 200.00 
1863 121.00 
1862 122.80 
1863 134.20 
1861 125.00 
1865 150.00 
1865 150.00 
1862 150. 00 
1864 150.00 
1862 120.00 
1863 135.00 
1862 144.60 
1862 100.00 
1864 18.18 
1864 175.00 
1862 45.00 
1864 125.00 
1863 125.00 
1862 125.00 
1863 97.47 
1864 145.00 
1863 100.00 
1862 200.00 
1861 130.00 
1863 165.00 
1865 170.00 
1864 172.78 
1863 110.00 
1864 172.78 
1864 175. 00 
1864 125.00 
1864 150.00 
1864 125.00 
1863 200.00 
1864 150.00 
1861 65.00 
1863 125.00 
1862 135.00 
1864 72.06 
1863 150.00 
1862 150.00 
1862 107. 78 
1862 123.80 
1861 74.00 
1862 89.70 
1863 200.00 
1862 46.00 
1863 125.00 
186;{ 100.00 
1862 112.93 
18tU 87.40 
30 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS • 
.Allowed by the Thit·d .AudUoT and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the A t 
payable. expendi- moun • 
ture was 
incurred. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
4606 -Tyree, Joseph, estate of..................... Horses and other property 1864 $140. 00 
lost in the military serv-
ice(certified claims), sec-
tions 3182-3487, Revised 
Statutes. 
5367 Thomson, Clifford .......... . ...................... do .. .. . .. .. .. .. .... .. 1862 150.00 
2710 Utter, Freel. W .................................... do.......... ........ 1863 150.00 
!~~~ . ~i~~~~ ~·_1:~:: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::: ~~~~ ~~~: ~~ 
2536 Wright, T. J., administrator ...................... do . . . . . . . .. . . .. . .. . . . 1864 150.00 
2760 Webb, Robel·t L .............. . ................... do . . . .. .. . . . .. . . . . . .. 1863 100.00 
3337 Weed, T. H ....................................... do................... 1864 200. 00 
3338 Williamson, Nancy, widow ....................... do .. .. . .. . . .. . .• .. . .. 1862 86.50 
3402 Wilson, .James V., atlmiuistrator ............. . .... do . .. .. .. . . .. .. ... .. . 1862 95.20 
3409 Wood, Edward .................................... do... . ............... 1862 128.78 
3596 Wells, Daniel T ................................... do.......... . ........ 1862 186.88 
3689 Warner, Etlwarfl A .............................. . do .. . ............... ·1 181.i4 171.25 
3785 Ware,JolmH ........................... . .. . ..... do ................... 1862 56.45 
3974 Winslow, Sarah G. B., administratrix: .... . .. I ...... do................... 1863 200.00 
4110 Wilson, William .................................. do . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1862 150.00 
!~~5 ;~~!::~em~~-:::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~~ ::::::::::::::::::: ~~~~ ~~~: ~3 
5371 '\ling, Benjamin S ................................ do . .. .. .. . .. . . . . .. . .. 1864 170, 00 
5534 Wood, EdwardS .................................. do................... 1863 175.00 
5599 \Villani, James ................................... do................... 1862 151). 78 
5726 Wilcox,JosephM ................................ do.......... . ........ 1862 107.50 
5875 Wells, .Andrew B ................................. do................... 1862 200.00 
~~~~ :;~~ff;k~d~lph·:::::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~~ 1~~:~g 
Total ............................................................. -~-~-~-~-~-~-~-~-~-~f34:' 578. 50 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE THIRD AUDI-
TOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Subsistence of the Army, certified claims . . ............................................... . 
Regular supplies. Quartermaster's Department, cer1ified claims ........................... . 
Incidental expenses, Q.narterma,.ter's Department. certified c!aims ........................ . 
Transportation of the Army and its supplies, certified claims ............................. . 
Fifty per centum of arrears of Army transportation due certain land-grant railroads, certi-
fied claims .............................................................................. . 
Clothin~r. and camp and garrison equipage, certified claims ................................ . 
Horses lor cavalry and artill e.ry, certified claims ......................................... .. 
Barracks and quarters. certified claims ................................................... .. 
Maintenance and repair of military telegraph lines, certified claims ...... -· ............... . 
OhserYation aud report of storms, certilierl claims .........................•................ 
Signal Service, tramrportation, ce1 tined claims ............................................. .. 
Contingencies of fortifications, certified claims ............................................ . 
Improving harbor at San Francisco, Cal., certified daims .................................. . 
Improving Missouri RiYer, certified chlims ................................ · ............... . 
Mississip]Ji River Commii'ision , certJfied claims ............................................ . 
National cemeterieR, certified chims ...................................................... . 
Road to the nntion::l cemet.et·y P1esidio of San Frau cisco, Cal., certified claims ........•••.• 
Refunding to Stntes expenses incurred in raising volunteers, certified claims .......•..•••• 
Rogue River Imlian War, certified claims ................................................ .. 
Twenty per cent additional compensation, certified claims ................................ . 
Horses and other proprrty lost in the military service, certified claims .................... . 
$383. 18 
1, 370. G9 
2, 518. 50 
19,078.05 
2, 284.29 
17.50 
540.25 
952.07 
3. 80 
23. 79. 
535.36 
324.17 
• 22 
. 28 
44.80 
8.25 
8.82 
16,197.42 
463.14 
249.73 
34,578.50 
Total • • • . • • . . . . . .. • • . • • • . .. • . • • • • • • • . • . . . • • • . • • • . • • • . • . • • . . • • • . • • • . •• • • • ... • • .. • • • . • • • • 79, 582. 81 
• 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 31 
Reported by the Thinl .Audito-t· and Second Cornptrollm·, under section 2, act of July 7, 
1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
cm·titi-
cateor 
claim. 
N arne of claimant. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
I 
Fisc!l,l 
Appropriation from which wti~b. 1fue 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
PENSIONS. I 
13481 Board of Examining Surgeons, Smith Cen- Fees of examining ~nr- 1890 
ter, Kans. geons, army pensiOns 
1890 (certified claims). I 
2 2390 Dr. G. W. Faulkner............ . ••• • • .. .. . Fees of examining ~ur- 1887 
geons, army pen~nons 
1 
I (certified clah11S). 
22391 , Dr.J.D.Crawford ......................... l ...... do .................. . 
. : ~~~~ ~~: J:f~~~jh_: ::::::::::::::::: :::·.:·.:::: ::::: :~i~ :::::::::::::::::::I 
2 2394 Dr. Richard A. Wells ...................... , ...... tlo · ................. ·1 
22395 Dr. E. D. York ................................... uo ................. .. 
2 2396 Dr. M.D. HoiJper ................................ r1o .................. . 
22418 Board of examining surgeons, Indepen- l ...... do ................. .. 
deuce, Iowa. 
2 2421 Dr. A.M. Robertson ............................. do .................. . 
2 2581 Dr. J. A. Hayes .................................. do ................. .. 
23480 Dr.Henr;v Sinclait ............................... do ................. .. 
2 34.82 Board of Examining surgeons, Spokane ...... do ................. .. 
Falls, Wash. 
! ~~~ ~~: ~-? -w~~ili~~-:::::::::::::::::::::::::: :::::: ~}~ ::::::::::::::::::: 
24421 Dr. George W. Barr .............................. do .................. . 
I 
1888 
1886 
1888 
1887 
1885 
1886 
1888 
1888 
1886 
1889 
1889 
1887 
1888 
1887 
Amount. 
$108.00 
10.00 
5. 00 
4. 00 
4.00 
2.00 
2.00 
3. 00 
164.00 
5. 00 
3. 00 
5. 00 
60.00 
5.00 
2. 00 
2.00 
2 3346 Shaw::t~o~~~~-~~~~~ ~~~~~~~~. ~~: ~ ~ ~ ~ · .. ~:~~. ~~~:;~~~.; ~~~:~i~~t~ 'i' .. ~~8-;... 2::: :: 
claims). I 
z 3401 J. H. Wilson & Son .............................. tlo ................... 1 J 889 4!'\. 00 2 2460 Samuel Post, pension agent (late) ................ rlo....... .... .. .... .. 1885 17.77 
29322 Henry Cox, pension agent (late) ................. do................... 1886 240.93 
2 7425 A. "\Vllson Norris, pension agent (late) ........... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1886 216. 55 
Total ............................... . 
Total pensions ................. -.......................................... . 
I Exhausted (act March 1, 1889). 2 In surplus fund. 
532.25 
916.25 
Reported by the Fou1'th .AuclUot· and Second Cornptt·ollm·, under Section 2, act of July 
7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
·cateor 
claim. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
I 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
8 Allen, Charles H ............... _........... Pay of the Navy (certified 1861-1862 
claims). 
22 Ahern,James .................................... tlo ................... 1865-1866 
33 Atreed, Robert T ....................... _ ........ do ................... 1865-1866 
1 Anderson, James ................................ do ................... 1864-1865 
106 Bunch, David, alias Clinton Smith, de- ...... do .•. :.. .. .. . .. .. . .. . 1865-1866 
121 
102 
29 
57 
100 
27 
186 
ceased. . 
Blake,Jobn C., alias Jeremiah Blake ............ do ................... , 1865-1866 
Banks, Hiram, alias John Atkins .......... : ...... do ................... 186i- 1865 
~~~!f~~~~fn~~~~-: :::::::::::::::: ::::::::J:::: :~~: :::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 
Bujan, Joseph, alias Guiseppe Fabris ...... i ...... do .. . .. .. .. .. . • .. .. .. 1865- 1866 
Bangs, George W:· L ..................... -- ~· ...... do ....... _........... 1862-1863 
Bowman, Malach1 ................................ do . .. . . . .. . . .. • • . . .. . 1863-1864 
Amount. 
$37.27 
41.33 
132.71 
3. 54 
43.26 
122.24 
27.74 
130.34 
36.70 
46.03 
22.17 
15.95 
32 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
116 
491 
216 
163 
230 
222 
117 
12 
18 
87 
72 
42 
193 
100 
78 
98 
58 
51 
126 
127 
129 
110 
146 
172 
176 
4792 
102 
4831 
1 
3 
10 
36 
4 
22 
114 
71 
82 
44 
54 
89 
76 
95 
88 
112 
77 
17 
111 
47 
25 
17 
14 
28 
37 
44 
74 
47 
77 
69 
104 
97 
24 
113 
46 
4655 
4li60 
36 
76 
40 
51 
74 
64 
96 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·ted by th.e Fot£rth Auditor and Second Compf1·oller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
N.A. VY DEP .A.R'l'MENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
Baynard, Levine T .....••..••.•••.•••...•. Pay of the Navy (certified 
1 
1865-1866 
claims). I 
B~ll.amy, R., deceased, heirs of ................... do .....••............ ,18~7-18~8 
Billings, Edward ................................ do . . . . . . . . . ......... 
1
1865-18liG 
li~~;J;i~k ~ :~ ::: ~ ~:: ::: :~: ~ ::~ ~:: ::: J~::: ::::::::::::~~::I !l~!lij 
Blanchard, Benjamin ..................... -I· ..... do ................... 
1 
1866--1867 
8:1i~:~~~~~:~ :: :::~: ::::::: ::~~::: ::::::1::::: :~~: ::::::::::::::::::, t~~~=l~~~ 1 
Cole, Charles .............................. 1 •..... do ................... 
1
1865-1866 
8:~:;,e~i~;cl~~-~ ~~::: :::::::::::::::::: :j: :::: :~~ :::: :::~:: ::::::::: i~~ti~~~ 
Colv1s, .John Louis, alias .John Louis ....... 
1 
...... do ................... ,1865- 1866 
Cooae;r, John L., deceased, heirs of. .............. do ................... , 1864-1865 
§~}!~.~i:.~ ~;::: :; :::::; :; ::::::::::: : :::j~ ::::;::::: ::: :·~: ~ ii~!lil 
Callahan, Thomas ............................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864.-1865 
Clark,Rif'hardM ....•..........•................ do ................... 18G4--J865 
Carroll, Patrick .................................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865--1866 
Cor boy, John, alias Robert McKenzie ..... -~- .... .do ................... 1863-18G5 
8~~o:~~:~P~: :::::::::::::::::::::::::10::::: :~~ ::::::::::::::::::: i~~!=i~~~ 
Cuniif, John C., alias Patrick Lyons, de-
ceased, heirs of ................................ flo .. .. . .. . . .. .. .. . . . . 1864-1865 
Connor, Michael, deceased, heirs of. ....... -1- ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1860-1861 
E;!~}e7!i~~-::::::: :::::::::::::::::::::1::::: :~~ ::::::::::::::::::: t~~~=a~~ 
Dempster, Peregrine, alias Perry Dempster ....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865- 1866 
Dale, William, alias John Delaney ......... !I ...... do . .. .. .. . .. . . . .. . . . . 1865-1866 
Decker, Garret .J ................................ do . .. .. .. . . .. . . .. .. . . 18G4-18G5 
Deistel, Louis ................................... do .. .. . . . . . . . . . .. . . . . 1878- 1879 
Dunn, Victor .................................... do . .. . .. .. .. .. .. . . . . . 18G4- 1865 
Denneen, Timothy ............................... do . .. . . . .. .. .. .. . . . . . 1870- 1889 
E~~~~~l~~~~- ::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~: :: :·:: ::~::::::: ~:: i~~ti~~~ 
Davis, Samuel, deceased, heirs of ................. do ................... l8G4--l8Gfi 
Duffy, .James .................................... do ................... 18G4=18G5 
Donovan, .Jeremiah .............................. do ................... 1865-1866 
Davis, William .................................. do ................... 186.J.- J8li5 
Dixon,.John ..................................... do ................... 186~-18G3 
Dougherty, George, deceased, heirs of ............ do ................... I1 88GG4--G ll. 's~~57 Douglas lUclJarcl H., deceased, heirs ot. .......... do .................. . 
Downcs,1\ticLael ................................ do ................... 1865- LSGG 
Dugan, Thomas .................................. do ................... 186fi-18G6 
~~~~~g~~F:: :::::::::::::::::::::::: t::: :!~ :~: :::::::: ~::::::. !lftli!l 
Fagan, .Jollll.T ................................... do ................... 1866- 1867 
.Fa.cquhar,N.R .................................. do ................... 1872- 1875 
Fouse, George ................................... do ................... lSli:.l- 1869 
Festing, Henry .................................. do ................... 1862-186:1 
Fi~zp~trick, Thomas, deceased, heirs of ........... do .................. ·1186~-1864 
~~~}~m ~)))) ))):))~))~::).: ;~;:: ::::: !! :::: :): ::: !!!!!!!!!I ![~~~~ 
Green, Samuel , alias "\Vm . R. Grearbart ... . ...... do ................... 1865- 1866 
Griscl1el, or Griscbele, Hadolph .................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864.- 1865 
Gillianl , Joslma .................................. do ................... 1864- 18U5 
Gee, Samuel. ............ · ......................... do ................... 187G- 1889 
Gleason,James --------······-------------- ...... do ................... 1863- 1866 
~;~~~.t~::;;I:h: ~::~ ~: ~ ~ ~: :~:·: ~ ~ :::::~:::: ::::::a~ ::::::::::::::::,::: i~~ti~~~ 
Amount. 
$83.34 
12.26 
29.66 
1. 17 
4.47 
46.97 
952.33 
4.08 
7.40 
84.00 
25.30 
40.79 
4.33 
29.60 
34.75 
77.07 
47.4.6 
33.51 
2. 38 
151. 69 
42.03 
48.96 
37.27 
53.22 
1. 00 
166.54 
12.51 
508.05 
. 81 
78. G5 
30.G5 
44.95 
10.51 
Gl. 96 
82.50 
95.77 
32.49 
2. 72 
81.31 
42.85 
8. 25 
48.73 
98.92 
1G.35 
1. 50 
81.73 
47.99 
37.05 
31.12 
- 5.72 
1:!1. 47 
3.47 
1. 86 
1, 010.96 
372.57 
6. 72 
18.00 
24.66 
20.00 
65.18 
17.56 
11.16 
14-. 7l 
150. 8il 
309.20 
1. 72 
29.29 
1. 51 
2, 264.11 
5. 67 
4. 70 
87.15 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUN'fiNG OFFICERS. 33 
Repm·t~d by the Fmwth AuditoT and Second Cont]Jtrollel', etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
N arne of claimant. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
I Appropriation from which payable. 
60 Granberry, Allen, alias Gam bray . . • . . . . • . . Pay ~f the Navy (certified 
cla1ms). 
100 Golden, Joseph .... . ............................. do .................. . 
90 Gotb, :Francis .................................... do .................. . 
1 Gol1lrick,John T ................................ do ................. .. 
52 Hutchins, C. F .................................. do ................. .. 
58 Hogland, John, alias John Lind... .. ............ do ................. .. 
9 Ho\vison, H. L ................................... do ................. .. 
200 Hulbert, William H ............................. do .................. . 
95 Holloran, John H ................................ flo ................. .. 
208 Hutchinson, James W ........................... do .................. . 
62 Hartigan, Jeremiah, deceased, heirs of ........... do ................. .. 
102 Haertel , Charles ..................... .... . . ..... . do .................. . 
111 llarig, William ................................ .. do ................. .. 
31 Haswell , John H. C., deceased, heirs of ..... .. . .. . do ................. .. 
116 Hall, William H. P ...... . ........ .. .............. do . .. . .............. . 
24 Hayden, John, alias John Rice ................... do .................. . 
109 HulJbard,E.R .. ........... . ......... . ........... do ............... .. 
170 Hames, C. P., alias T. F. McDonald .. . ............ do .................. . 
138 Hassett, John .................................... do ....... . .......... . 
209 Hood, \Villiam F ................................. flo ................. .. 
10 Har;ward, George W., deceased, heirs of ... . ...... do _ . ............... .. 
1i~ ii~l~J~J~;-~~~~~ -~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~:::::: ~:: ~:: ::::: ~ ~~ ~ ~ ~:::::::::::::::: 
Ui8 Hope, Jacob ................................... .. do .................. . 
145 Hunt, Ned, deceased, heirs of .................... do ................. .. i: ~~~npe~~!.d,oJ~~~~:~:: ::::::::: ::~:::: ::~: ~ ::::: :~~:::: ::::::::::: ~::: 
189 Harrop, Jolm, alias John Morris . .. ............. do_ ................. . 
93 Hayes, Charles E ................................ do . .. .. ............ . 
4 Irwin, William H., deceased, heirs of ............ do ................. .. 
1~ ~~h;;:~.i~~~;d~~::::::: ::::::::::::::::: ::::: :~~: :::: ::::::::::::~: 
29 Johnson,Jncob,aliasJohn Swanson ............. do .. .. .............. . 
3:{ Jenning,James ............ - ............. . ....... do .................. . 
41 Jackson, LeGrand B., aliasLeGrandJack- .. .... do ................. .. 
son. 
44 Johnson James ................................ . no .. ................ . 
~i ~ ~~~:g:: g~:~:.·re~-: : : : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : :~~ : : : ~: : : : : : : : : : : : ~: : 
28 Jones, \Villiam H .. . ............................. do ................. .. 
58 Johnson , Johan . ...... .. ......................... do .................. . 
40 Jones, William ............. .. .. .. ............... do .................. . 
44 Kal~>nher , l!'rank .. .... . .......... . ............... do . ................. . 
26 Klinger, ·william, deceased, heirs of . ...... -~ ...... do·· ..... · ... ··· .. · .. 
8~ E~~~g~l~i~~: :::::::::::::::::::::::: ~ ::::: :~~ :::::::::: ::~:::::: 
56 Kebclitz, Otto .................................... flo .................. . 
4738 Kelly, 'rhomas, deceased, heirs of ................ do ................. .. 
~~ i~~~~: ~0~e~d~~~·i::::::::::::::::::: :::~ :: :::::::l~ ::::::::::::::::::: 
13 Lane, Julius \V. S . ..... • .......................... 1lo .................. . 
2~ t~r~:d~.J~\~~ :::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::: 
43 Longworth , John ................................ do .................. . 
45 Lyo11S, Michael, deceased, heirs of._ .............. flo .................. . 
4637 Lund, Hnmder, deceased. heirs of ............... . do ................. .. 
109 Leary, Dennis, deceased, Jwh·s of. ............... . do .................. . 
107 Lynch, Edwar<l ................................. . do . _ ................ . 
~g t~:~~I~e~~~~~e-~::: :~:~~~:: :::::::::::::: ::::: : :~~ :: :~ ~: :::::::::::: ~ 
61 Lamb,Tltomas . ................... . .............. do .. . ............... . 
71 Lewis, Henry ................................... . do ................. .. 
105 Lam our, Adam .................................. do .................. _ 
4821 Lazzarevich, Bogdan, alias Cb.arles Wil- ..... . do ................. .. 
liams, deceased, heir~:~ of. 
31~ ~~t~~usgN::j~;~es::::::::::::::::::::::: ~: : ::: : : ~l~ :::::::::: : :::::::: 
23 Mead, Thomas ................................... do ................. .. 
108 McCarthy, Dennis....... . . . . . . . . . . . _ ..... . ... . . flo . . . . . . . . . . • . . . ... . 
96 Muneret, Gabriel. ................ _ . .. ........ . .. flo ................. .. 
337 Marron, Stephen , der<'a~ed, heir:; oi' .. ............ flo ................. .. 
76 I May, RolJert L .................................. do ................. .. 
H. Ex. 199--3 
Fiscal 
year in 
whicl1 the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1863-1864 
1fl65- 1866 
1R74-18!l9 
181i5- 186li 
18li5-1888 
1865-18li6 
1871- 1873 
1865- 1866 
18(il- 1862 
1Hli3-186-! 
HlU5-1Su!i 
1865 186(i 
18fi5-1866 
186-l-1865 
18U5- 1866 
1865-Jt~(j 
18d5- 1866 
1!lfi5- 1866 
18!i5- 1 866 
18li5- 1 ~66 
187!) 1H80 
186-l.- 1865 
1li79- ll'81! 
186-l.- 1865 
18(;3 186-l. 
1861- 1862 
1867-1868 
18G.J.-1865 
1864- 1865 
1888-1889 
18(i5 1HG6 
1865- 18fi(i 
186-H8fi5 
1HG5- 1H66 
1865- 18ti6 
1865-1866 
186-!- HlG5 
18fi3 . 1866 
1874.- 1878 
Ui!i5- 1866 
1868- 1869 
lSG.J.- 1865 
18G2-1863 
18!i0- 1861 
18H5- 186!i 
l81i5 1H66 
1887- 1888 
18''8- 188!) 
1886 1887 
1880 -1881 
18!i5 186li 
1R!i4 1865 
1H65- 1866 
1 i-l(i.J-1 ~li5 
18()4 1865 
1l<fl!i 1/'l(j(j 
18\il - 1862 
1864- 1865 
18li5-1866 
1H6f>-1866 
IH65- 1866 
1HfH- 18G5 
1865- 1866 
1876-1877 
1865-1866 
11!6!-1865 
I86~-lS65 
188-l-1885 
1865- 1866 
1861-1862 
1855-1656 
Amount. 
$10.34 
20.43 
201.1'!0 
64.13 
1, ::l!3. 84 
66.89 
985.4!) 
106.86 
53.01 
3. il2 
17.2:.1 
13. !)5 
134.65 
131.10 
16. B3 
14. i7 
34. 2!) 
52. 5~ 
!J:J. 4:.1 
17. 6~ 
138.:16 
5. 89 
1, 844.93 
23.24 
68. 5:J 
8. 08 
14.34 
45.93 
12.93 
7.4~ 
17.09 
31.17 
72.23 
25.58 
51.26 
52.30 
29.90 
79.23 
394.52 
162. 61 
11.06 
13.95 
26. 1e 
27.76 
34.24 
25.28 
90.60 
106.85 
71.20 
268.50 
:!.33 
21.10 
67.01 
95.99 
4. 69 
58.66 
14.17 
85.84 
37.48 
13.89 
11.0! 
1.17 
18.29 
103. 0!) 
25.47 
128. 03 
65.26 
13.40 
5.49 
78.56 
35!1. 73 
• 
• 
34 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
75 
112 
20 
177 
180 
189 
160 
6 
200 
158 
251 
112 
235 
193 
238 
18 
221 
216 
140 
12 
15 
20 
16 
25 
6 
103 
69 
il8 
89 
92 
94 
77 
79 
2 
4 
70 
47 
130 
5 
4 
86 
92 
80 
118 
117 
8J 
176 
82 
89 
61 
69 
44 
52 
80 
87 
104 
128 
131 
98 
134 
100 
101 
158 
138 
55 
HiS 
351 
196 
129 
211 
6 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·ted by the Fo·urth Auditm· and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAnis-continned. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
w11~~i~e 
expendi-
ture was 
incurred. 
Mitchell, .James T ......................... Pay t?fthe Navy (certified 1865-1866 
cla1ms). 
Milburn, .John ................................... do ................... ,1864-1865 
McCool, Thomas ................................. do ................... 1865- 1866 
McCloud, William ............................... do ................... 18G2-1863 
~f:~~~· Y.W~~~::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: }~~~=~~~~ 
Morrison, .James ................................. do ................... 1864-1865 
~~~:~!o'h~w~~~-: ~: ~ ~ ~~~~~ ~~~:~~ ~:: ::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: }~~t}~~~ 
Mcuermott, Patriek, alias William Parks ....... do ................... 1864-1805 
~~~~~;.nc~~~Y:s· i :::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: i~~i=i~~~ 
Mal10n, Sylvester B., deceased, heirs of .......... do ................... 1805-1860 
McMillin, Prosser ............................... do ................... 1864'-1865 
McKeever, Peter ................................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J86:l- l86J 
Melcher, Lewis M ............................... do ................... 1869- 1874 
Mackey, Willis .................................. do ................... 1878-1819 
Morton, Charles W .............................. do .......... ; .. . .. . .. 1 SSG-1889 
Maddocks, Nathaniel, deceased, heirs of ......... do ................... 1861-1862 
Northup, .Jeremiah S. C ......................... do ................... 186-t- 1865 
Noonan, .r ames .................................. do .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 1865-1860 
O'Toole, MichaeL ................................ do ................... 1888-1889 
Potter, Townsend ................................ do ................... 1805- 1806 
Preston, Henry, alias Harry ...................... uo .. .. .. .. .. .. . .. . . .. 186J.-1865 
Pasque, .John ..................................... do ................... 1865-1800 
Parsons, vVilliarn,alias·William T.Parsons ....... do ................... 186-J.-1865 
Prendeville, Thomas ............................. do .................... 1805-1860 
Phillips, .James .................................. tlo ................... 1805- 1800 
Pearson, vYilliam .A. .•••••••.••••..•...••••....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1805-1866 
Punly, Freedom W ............................... ~o ................... 1864-1865 
Phillips. Wm.F.,alias \Vm. F.Minor ............ do ................... 181i4-1865 
Pierce, Reuben, alias Peirce, deceased, heirs ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lSb'U-1866 
of. 
ar~1il~~J~~~~~~:::: ::::: ::~::: :~~::: :~ ~ ~: :::: ::~~ :::::::::::::: ::~:: 
Robinson. Charles ............................... do .................. . 
Reddick, .r oseph ................................. do .................. . 
Raggs, Lewis .................................... tlo .................. . 
Rosengrant, .J:unes S., alias .James Sherman ...... do ................. .. 
Reutschelc, William ............................. do .................. . 
Richards, George E., alias Henry Balcer ......... do ................. .. 
Reeves, .Frederick W ............................ do ................. : 
Rogers,.Jol1n .................................... do ................. .. 
Riverson, Marcus, alias Mark Rivers, de- ...... do .................. . 
ceased, heirs of. 
Robinson,R ..................................... do .................. . 
Robeson, H. B ................................... do .................. . 
Rodney, R.B ..................................... do ................. .. 
Stark, .Jolm W., alias .John Wilson ............... do ................. .. 
Sweeney, .John ................................... do .................. . 
Stahl, .Albert W ................................. do .................. . 
Scott, William R ................................. do ................. .. 
Stolley, Hans .................................... do ............ _ ...... . 
Shannon, Andrew ................................ do ................. .. 
Strausburg, George F., alias Young .............. do .................. . 
~~~rt~~~c~ri~~::::::::::: ::::::::::::::::: ::::: :i1~ ::::::::::::::::::: 
Smith, Henry .................................... do .................. . 
~~fJ;~]~:~~.r::l~~~i~~~:: :::::::::::::::::: ::::: :~~::: :::::::::::::::: 
Smith,HenryH .................................. clo ................. .. 
Smith, William H ................................ <lo ................. .. 
Shea, Patrick ..................................... do .................. . 
Sullivan, .John ................................... do.; ................ . 
Smith. William .................................. do ................. .. 
Stewart, William ................................ do ................. .. 
Sinclair, .J. S ..................................... do ................. .. 
IEfll(i~~~!-~"a.:~~~·~~~-:-L ..... i.HEE.~.LC .. 
1883-1889 
1865-1806 
1863- 11\64 
1864--1865 
186-i- 1865 
18G5- I860 
1865=1866 
186-l- 1805 
lS!H- 1865 
1888- 188!) 
186-!-1805 
1864-1805 
1867-1874 
1880- 1881 
J867- l8G8 
1805- 1806 
1864-1865 
1886- 1887 
1806- 1807 
1865- 1866 
1804- 1865 
1864- 1865 
186-J.- 1805 
1804-1865 
1863-1864 
186-!-1865 
1863-1864 
1864-1865 
1865- 1866 
1805- 1866 
1864-1865 
1865-1866 
1864- 1865 
1885- 188!) 
1867- 1874 
1110-!-1865 
186-i- 1865 
186-!-1865 
186!-1865 
.Amount. 
$82.31 
.40 
1.71 
18.06 
3. 83 
87.33 
16.57 
15.91 
14.58 
24.93 
9. 26 
3, 600.29 
3. 54 
92.02 
29.64 
2, 450.33 
1-t6. 20 
249.41 
12.92 
7. 00 
32.93 
39.59 
49.81 
38.43 
69.85 
129.38 
12.42 
308. 03 
41.19 
33.69 
35.99 
81.95 
1, 249.87 
26.19 
104.34 
2. 83 
. 36 
5. 78 
13.55 
4. 43 
31.73 
48.73 
34.14 
32.72 
2, 022.62 
531. 51 
71.05 
67.58 
48.75 
1. 64 
82.31 
3.12 
38.26 
18.77 
51.80 
4. 58 
3. 00 
8.16 
6. 00 
53.31 
51.33 
11.27 
21.86 
244.36 
19.98 
855.35 
4, 235.34 
26.65 
240.45 
36.89 
67.99 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 35 
Reported by the FouTth Auditor and Second Cornptt·ollcr, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
N.A VY DEP .ARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
.Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
wh~~h\te 
expendi-
ture was 
incurred. 
97 Thomnson, John H --- -- - -.- -····· ........ - Pay of the Navy (certified 1865- 1866 
claims). 
25 Tisdale, Jolm, deceased, heirsof . .......... ___ ___ flo------··--··-····-- 1865- 1866 
28 Thurlow, Jesse, deceased, heirs of _________ ...... do ------··--·------·- IRG:IlS<» 
33 Trainor,'l'homas . --- ----------- - ----------- ------do---------·-····-··- 18H6 1887 
36 Turvey, \Villiam, deceased, heirs of ------- ____ __ do--··-···---·-····: 1865-1866 
.Amount. 
$58.89 
32.44 
3.30 
55.40 
50.84 
24 1 Tread\vell, Edward A., alias I~dward 
~I ~lf~~~t¥~~i~ci;~~:::::~~:::::::::::::::: ::::::~~ :::::~~:::::~:::::: H~~-H~~ !!:~~ 
72 Thoren, Tlwmm; ---·--·········------------ ______ flo--··-···--··-····-- 1805- 180() 14.15 
66 Titsworth , Jackson-----··--··--··--··----- ____ __ do -----···-----'·-···- J8ti-l--l8H5 3.33 
61 TwisR, JohnA . . ---··-·-····--·-··---···- - - __ ____ flO ----- - ·· ·-· ·- - --- · - 18U-l18H5 2.33 
85 Thompson, Henry- - -·--···--·····-··· --- -- _____ _ flo---- ------·-- · ··--- J8!i8-l8R9 32.90 
71 T'll G " 0 1 18fil li'G5 66 84 f~ ~tri.iili~t~:~~:~~~iL~: ~ ~ ~ ~ ~ j j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~ j ~ ~ ~ j I~~F 1~~~ 6::Jg 
19 VaimPman, Rohcrt . ............................ . . do --···--···········- 1865- 1866 8.68 
~~ ~r\1~~1~~~!~~:::::::::::::::::::::::::: 1 :::::~~ ::::::::::::::::::: t~~1=t~~! 6:~:~* 
~~ ;hn:~;;~~l~:;~~~I'~~~ ~ ~ ~::::: :::::: ~: ::: ~ ~ 1 ::::: :~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~g~ 4~: ~~ 
1~g ifr~~~t~~~~~l~I~~~illi~-c ~:::::::::::::::::: I ::::::~~ :. : ~ ~:: ~ ~:::::::::: i~~~~i~~~ 7~: ~~ 
,~~ ~t~~~~~F\F.U>E .. l.-.T<tn··-;-;:~;> iii§ l~;~ 
2 Woart,William, deceased, heirs of ···-···-~------do - -············-···· 1808-1869 12.28 
165 Yarn~~~~~~~J:j.~r~~i~ :::::::::::::::::::::::: :i: :::: :~~-:: ::::::::::::::::: . ~~~~~~~~~- 37, 6::::: 
95 .Adams, J. D ....•.....•.......••..••..... _ _ Pay oft he N av_v (certified 1870-1871 5. 73 
claim~), longP"I"ily vay, 
allowed under the deci-
sion of Snpreme Court, 
ca15es of Mullan, Cooki 
Hoclnvcll, Baker, anc 
Howell. 
2~~ ~~~~~~~~~·:: :::::::::::::::::::::::: ~::: : ::::: :~~ :::::::::::::::::: ~ 
43 Barber, J.Allcn --·-·········-···-·······-- ______ do--··-·········-···-
93 Cornwell, Charles C -······-··-········-··· ...... flo-···-··--·········-
90 Forse, C. T _. _ ... _. __ . _ .. -.. - ...... - . - -... _ _ .. _ . _ clo - -........••...... _ 
29 FrC'eman, Albert T., deceased, heirs of._ .. ______ clo __ .. _ ............. _ 
12~ ~~~~~i,e§~>j;~-M:-: ::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~:: ::::::::::::::::: 
4f~ · ~~~I~\t!i~c<~;::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
16 Nahor, Frank \V., deceased, heirs of _____________ flo--··-·········-···· 
91 Rodg1' l'H, Jolm A-·--·------------·-··--··· ______ do--········--··-··--
93 ReiHingPr, \Vm. w ..... __________________________ flo-···-···--·-····-·-
1~~ tf~~~· ~~ii ~:: :::::::::: ::~:: :::::::::::: ::::: :~~: ~ ~: ::~~~~ ~ ~ ::::::: 
1~ ;~~~t?r~~\l.-.-.-_-_-_-_-_-_-_-.-_-:::::::: :::::::: ::::: :~~: ::~~::_~ ::::::::::: 
1870-1871 
J870- 1271 
1873- 1877 
1870- 1871 
1870-1871 
1874-1878 
1870-1871 
1870-1871 
1870-1871 
1870-1871 
1870-1871 
1872-1875 
1870- 1871 
1870-1871 
1870-1871 
1885- 1887 
1887- 1880 
1870- 1882 
1876-1879 
5. 73 
5. 73 
813.70 
5. 73 
5. 72 
832.88 
5. 73 
5. 73 
5.73 
5. 72 
5. 73 
478.90 
5.73 
188. 74 
5. 73 
582.05 
749.04 
36.16 
462.47 
Total _ .. __ ..... _.-.-.- .. -- .. --. ___ .. __ . ____ . _ ... ---- ... - .. -. _ .. _. _ .. _....... 4, 212. 68 
110 Babin,HJohn ...... ··········-·········-- Pa_v?ftlreNavy(cert.ified 1 1884-1885 clamrH). SC'a pn~' on re-
ceiving- ships allowed 
under tho decision of the 
Supreme Court in the 
ug -:B;~~~~ j~~~~·s:: ::::::::::::::::::::::::: J:: ~~;~t:~~~~~~:::::: ::::: i~~ti~~~ 
64.66 
199.68 
29.04 
36 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fou1'th .Auclito1' and Second Compt?·oller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
N am.e of claima:t;J.t. Appropriation from which payable. 
Fiscl!'l I yea.rm 
which t~e Amo nt 
expend1- u · 
ture was 
incurred. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
97 Bowling, James T .•••.••••••.••••••.••••.. Pay of the Navy (certified 1867-1868 
claims). Sea pay on re-
ceiving ships allowed 
under the decision of the 
Supreme Court in the 
case of ~trong. 
191 Brannon, James A .••••.••••••.•••...••. --- .•. - .. do ....... ---------- .. 1865- 1869 
i~g ~f~~'~ees~fif ~~~~-::: ~ ~::::::::: ~ ~::::: ~: ~ ~ ~: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: ~~~~=}~~~ 
23 CotLon, :Frellerick \V ...... --------------·· ...... uo ------------------- 1865-1866 
57 Cavandy, Eel ward, deceased, heirs of.- ............ do . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1868- 186() 
8 Damon, .Alexander D ................... -- .... - - . do .................. -~1865-1866 
116 Degan, Lust E., deceased, heirs of ................ do ............. ------ 1865-1866 
4s3b ~ueC:;~.0~~:~:~i-~~-~::: :::::: ~ :::::::::::::: ::::: :~~ :::::::::::::::::::11 i~~t}~~~ 
63 Foster. Ed ward, deceased, hmrs of. ............... do .. . . . .. .. . .. .. . . .. . 186()- 1870 
73 Field, William .. ... .............................. do ................... 1866- 1868 
29 Freeman, .Albert T., deceased, heirs of. ... -- ...... do .. . . .. . .. . • . . . .. . . . 1881- 1883 
52 Galt, R. W ....................................... do .................. -r 1886-1887 
96 Green, John, deceaRed, heirs of ................... do ................. -- ~1~63-1864 
83 Gammon, Thomas B ..... ---------------- ........ flo------------- ...... 1870- 1871 
10 Haywood, George W ., deceased, heirs of. ........ do . . .. . . . .. .. . . . . . . . . 1877- 1878 
123 I Hawley, Jol;mM -------------------------- ...... clo -------------------11873-1874 
161 Haley, Patnck -··········--------·····----~------do ................... 
1
1881- 1887 
~~ ~~ft~~~~~Gi~1~;; E~ ::::::::::: ~:: :~ ~:: :~: : ~~: ~ :~~ :::::: :~:: ::: ~: ~:: :1 i~~ti~~~ 
137 Howes, Frederick .A ............................. flo ------···········-- ~ 1871-1872 
108 Latso11, John R .................................. do------------------- 1864- 1865 
46 Leach, Phineas .......... -.-- ......... ---~ ........ do ................... 1862- 1865 
92 1 Lelar. Henry, deceased, hmrs of .................. do ................... 1864-1866 
~~~ ~~~d~,~fi1i~~~::~:::::::::::::::::_:::::: ::::::a~ :::::::::::::::::::1 i~~t~~~~ 
120 Marchant, Cornelius M., deceased, beus of. ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864-1865 
181 Mtlad, George L., deceased, heirs of. ...... . ...... do .. . . . .. .. .. • .. .. • .. 1864-1865 
3g ~c~~!~~~~t:::::::::::::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: i~~~=i~~~ 
1 O'Connor, Frederick .A .......................... do ................... 1865- 1866 
60 Plant, William T ........... ----- ................ do ................... 1862-1863 
108 Robinson, H. G .. deceased, heirs of. .............. do .. .. . . . .. . . . . . .. . .. 1865-1866 
88 Rowland, Jolm H ........ ... ---------------~------do ................... 186()- 1870 
195 Spavin, Robert, deceased, heirs of ................ do ................... 1863-1864 
:~ ti~~~;i;: ~:: ::: :~~:::::: ::::::::::: : :::J~ :::::::::::::::::: :~ l!H~l~1 
136 Wheeler, Henry-------------- .. ----- ............ do------------- ...... 1868- 1869 
731 Ward, Peter T .. - ... -. --- .. ---.- .... ------ ....... do ................... 1873- 1874 
142 Wood, William H., deceased, heirs of ............ do------------- ...... 1867-1868 
71 Wood,.A.N ...................................... (10 ................... 1884-1885 
173 White, Ed ward W., deceased, heirs of ........... do .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 1866-1868 
$286.72 
748.96 
203.75 
24.04 
95, 55 
207.94 
40.30 
262.36 
581.29 
502. 18 
1()9.10 
503.47 
553. 9j 
78.36 
62.45 
134.80 
317.82 
8. 22 
326.02 
169.58 
106.97 
142.19 
. 98 
785:05 
239.51 
37.48 
394.08 
232.68 
215. 51 
25.76 
80.58 
83.39 
1.65 
9. 75 
366.'67 
216.85 
577.18 
126.58 
318.08 
138.90 
118.99 
87.12 
142.12 
13.15 
500.51 
Total ............. --------- ................................................. 10,624.99 
Total pay of the Navy ...................................................... 52,489.27 
68 Feaster, J ...... --- ......................... Pay, miscellaneous (certi- 1888-1889 29.76 
fied claims). 
70 Pearson, C. C ...... ---- ... -- ........ ---- .... -- ... do ................... 1888-1889 11.85 
228 
4495 
69 
141 
54 
84 
182 
30 
30 
79 
Total ............................................... '".. . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . 41. 61 
Backer, Louis .... --.--- ... - ............... Pay, Marine Corps (certi- 1877-1883 
I 
:fied claims). 
Bottimore. I~red.J .. fleceased , heirs of .......... (10 ................... 1864- 1865 
Brown, Hrnry. --- ......... --------- ............. do.-----·------ ...... 1873-1874 
Colconl, Charles -------------------·------~------l~O ................... 1865- 1866 
Cowen, William ................................. do------------------- 1868- 1869 
Chaplin , George H., alias Chalmers, de- ...... do ................... 1864-1865 
ct>as«:'d, heirs of. 
Collins, Patrick ......................... --~ ...... do ..... --- ........ ---~18~5-1866 
Dauscl1, John B ................................ . do ................... 18t2- l876 
Foxcroft, JohnH ............................... (10 ................... 186·1- 1865 
Fleming, .Arthur ................................ «,lo , . , , . , .... , , , ,. •... 186-i-1867 
118.10 
7. 33 
126.90 
117. ()0 
44.37 
93.08 
37.42 
184.40 
8.45 
84.44 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICJ~RS. 37 
Re]Jortcd by the Ji'ou1·th Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
N arne of claimant. 
N.A. VY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
71 Ford, Richard............................. Pay, Marine Corps (certi- 1~88-1889 
:t\ed claims). 
60 .Jolmson, Edward .••..••......................... do----····--···-····· 1888-1889 
82 Lnsby, l<'rank IV ·-- ---···-···---·--·------ ...... do ----···----·-·-·--·~188l-18R6 1 
105 1\fcLeod,Alexamler ............................. do-·········----·---- 18G4-1865 1 
81 Mart in, Thomas .J .................... - .. -.. --.-.do . - .. --.-.-.-- ... --- 1865- 181i61 
1G8 Murphy, Maltiu' w .............................. do ................ :. 18G4-l865 
2~ Prr;ston, John, <leceascd, heirs of ................ do ................... · 186:! -18~ 
~~ ~~~~~~;~~~,,~ :::::::::::::::::::: : ::J~ ::::::::::::::::::: m~~~ 
ceased, heirs of. 
Aonunt. 
$7.00 
5.40 
24.83 
71.06 
33.24 
24.17 
160.45 
34.89 
72.83 
16!1. 24 
46.45 
178.23 39 O'I,eHy, Daniel, alias Daniel Hurley, de- ...... do--····-··-···-··--- ~· 1862-1864 
2 Quackenbush, S. W ·--·--·-·--·····-·-·-·· ...... do--·····-·-···-··-·· · 1888-188(1 3.04 1~1 I Oriflin, .James ............ ··--.········--·-· ...... do --··------·--·-····~188R-lf:i8() 18.67 
4833 lla.ulon, .Joseph, deceased, hmrs of .........•.... do ................... 1877-1878 80.40 
TotaL ...........••...........••...........•.•••.•..••.........•.............. , 1, 752.29 
145 Durling, .r ac kson....... . . . . • . . • • . . . . . . . . . . Provisions, l\farine Corps 1 1886-1888 I 39. 15 
(certified claims). I 
~~ ~~~~~~t!;~;~~:::::: :::::::::::::::::::::: ::::::~g ::::::::::::::::::: f~~ti~~~ 
19 Vansant, JoHephA .............................. do·--······---···-··· 1863-181i5 
134 Baws, Robert ................•.................. do ...•............... 1888-1889 
~~ ~b~(~i. <,th~Ifl~:~~-:: :::::::::~~::::::: ::: ::::::a~:::::::::::::::::: :i i~~ti~~~ 
33 O'Leary, Daniel, alias Daniel llurley, do- ...... do --··---·--····-----11863-1864 
~cased, heirs of. . . . 1 i 
28 Preston, .John, dece,u:sed, bmrs of. ......... l •••••• do -·-···--·-··--·--··
1 
1863-1864 
60 Leach, Lorenzo ................................... do --··------·--------~1888-188(1 
4746 Pacifi:::~-~~~~~~~~~-~~- ~ ~::::::::::::::: -~. ~~~;~~~::t~ ~~;i~~ ~~~;~ -~- .. ~~~-~---
(certifte!l claims). 
9715 \Var Department - ..... -... . • • • . . • • • . • . . . . . Transportation aml re- 1889 
cruiting, Marine Corps 
· (certified claims). 
24.1 William Bond & Son ....................... 1 Contingent, Bureau of 
Navigation (certified 
claims). 
1888 
256 Brush Electric Co . . . .. • . . • • • • • . • • • • • • • • • • . . Steel cruisers, Bureau of .••.•..•.•. 
Na...-igation (certified 
claims). 
208 Harlan & Hollingsworth Co............... Construction and repair, 
Bureau of Construction 
and Repair (certified 
claims). 
1886 
21 Ed wards, .J obn R . . . . . • • • . • • • • . • • • • • • • • • • . . M:~~~al0P,e~~Jk~:!• ~:d 1888-1889 
Snrgery (certified 
I 
claims). 
53 Anderson, Robert .......................... Provisions of the Navy, 1863-186! 
Bureau of Provisions 
I and Clothing (certified claims). ' 186 Bowman, Malachi.-.- ...... --- •....••.. -......... do . . . . . . . . . . . • • • • • . . . 1863-1864 
1n ~~~~~Ib:r~~rra~- ~:::::::::::::::::::::::: i:::::: ~~ ::::::::::::::::::: i~+ti~+! 
~* ~~~\i~2il~·~~y-:: ~::: ::::::::::::::::::::: : ~ : :::: :~~ ::::::::::::::::::: ~~~~=i~~~ 
54 Gofl', William F .• --.--- .. ----- ... -.- .•....•. ,.--- .. do .•.•••••••••. ··--··/1864-1865 
10 llaywanl, George W. , deceased, he1rs of .... ____ .. do -- ...... --· ....... _ 1879-]880 
9 Howison,IT.L ···--···-··--··-·-···--- ........... do ................... 1871-1873 
18 M!>lch.er,Le,~· i~ M .......................... l··----do ................... 1869-1874 
i~~ ~~~~~;~·ci~~Y;~m.J: :::::::::::::::::::::::: ::::: :~~: :::::::::::::::::: i~~i=}~~: 
1031 Parsons, William alias Wm. T.Parson~:~ .......... do ................... 1864-1865 
62 Sta)ll, Al~e\t W .................................. do ................... 1886-1887 
351 Snnth, William G .......................... l ...... do ................... 1867-1874 
1. 91 
30.34 
101.00 
8. 62 
7. 99 
14.85 
74.25 
73.50 
13.69 
365.30 
62.60 
3.00 
41.00 
68.48 
30.32 
1.20 
73.25 
14.25 
387.00 
162.30 
136.08 
]. 25 
3.80 
~0. 60 
260.70 
599.21 
2.10 
363.60 
33.50 
.60 
683.61 
38 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICJ<~RS. 
Reported by the Fourth Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
129 
117 
176 
17 
40 
4746 
110 
97 
188 
43 
191 
16!) 
23 
57 
8 
116 
37 
73 
96 
83 
123 
63 
61 
89 
137 
46 
92 
108 
126 
309 
51 
120 
181 
171 
3 
1 
60 
66 
15 
88 
108 
195 
351 
48 
5 
136 
142 
73 
173 
N arne of claimant. 
/ 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Stocker, Henry T • . • . • • . . . • • . • • • • • • . • • . . • . . PI~~~~~:s off ~~~Js~~:!~ 
and Clothing (certified 
claims). 
Robinson,R ....•....•..•....••..•••.............. do ..............••••. 
Rodney, R.B .................. . .................. do .................. . 
Douglas, Hi chard H., deceased, heirs of. .......... do .................. . 
.Jones, William ........... .. ...................... do ..... . ............ . 
Pacific.hlail i:lteamship Co ....................... do ................. .. 
Babin, H . .John............................. Provisions of tbc Navy, 
Bureau of Provisions 
auu Clothing (certified 
claims), allowed in the 
case of Strong. 
i;~~1:;:~:: :::::: ~ ~~~:::::::: :::::: ::::: j~ ::::::::::::::::::: 
Cleaves,M. H .................................... do ....... . .......... . 
Cot,ton, .Frederick W ............................. do .................. . 
Cavondy, Edward, deceased, heirsof .............. do ................. .. 
Dan1on, Alexander D ............................. do .................. . 
Degan, Laust E., deceased, heirs of. .............. do ................... . 
~~~fJ~Zvi~i~~~~~ ~:::: ~ ~: ::::::::::::::::: ~ :::::: ~~ :::::: :::: ::::::::: 
Green, .J olm, deceased, heirs of ................... do .................. . 
Gllmmon, Thomas B ............................. do .................. . 
Hawley, .JohnM ................................. do ................. .. 
]foster, Edward, deceasell, heirs of ................ do ................. .. 
~~~~~~~~;,uGi~e~;; E:::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
f~:c~~fw~~~~~i~~ -~::::: ~:::::::::::::::: l :: ::: ~~ :::::::::::::::::: : 
Lelar, Henry, deceased, heirs of ...... ····-- ~ - ..... do ................. .. 
Latson,.Jol1n It .................................. do .................. . 
~~~d.~.~K1~~~~1~: ~: :::::::::::::::::::::: ::::: :~i~ ::::::::::::::::::: 
Moore, .James H.,dece~ed,heirs of. ............. do ................. .. 
Marchant, Cornelius M., deceased, heirs of ....... do ................. .. 
Mead, George L., deceased, heirs of .............. do ................. .. 
McCrea, Edward P., deceased, heirs of ........... do ................. .. 
O'Connor, Peter. ................................. do .................. . 
O'Connor, Frederick A .......................... do .................. . 
Plant, \Villimn T ................................ do .................. . 
Perry, Roger, deceased, heirs of .................. do ................. .. 
Purviance, ·Hugh ¥ .............................. do ................. .. 
Rowland, .John H ................................ do .................. . 
Robinson, H. G., deceased, heirs of ............... do ................. .. 
Spa Yin, Robert, cloceasecl, heirs of ................ do ................. .. 
Smith, William G ................................. do .................. . 
Tucker, Thomas B ............................... do ...... . ........... . 
Underdown,'l'homas G .......................... llo .................. . 
Whelan, Houry .................................. do .................. . 
Wood, William H., deceased, heirs of ............ do ................. .. 
Ward, Peter T ................................... do .................. . 
White, Edward W.,cleceased,heirs of ............ do ................. .. 
Fiscal 
year in 
which t~e Amount 
expend1- · 
ture was 
incurred. 
1864-1865 
1867-1874 
1867- 1868 
1866- 1867 
1868- 1869 
1885 
1865-1874 
1866--1867 
1862--1863 
1873- 1874 
1865- 1869 
1865- 1866 
1866- 1866 
1868- 1869 
1865- 1866 
1865-18G6 
1866-1874 
1S66--1868 
1863- 1864 
1870-1871 
1873- 1874 
1869-1870 
1873-1874 
1873-1874 
1871-1872 
1862-1865 
1864-1866 
1864-1865 
1863-1864 
1866-1868 
1851-1856 
1864-1865 
186-l-1865 
1859-1860 
1865-1868 
1865-1866 
1862-1803 
1851-1852 
1851-1852 
1869-1870 
1865-1866 
1803-1864 
1806--1867 
1805-1868 
1865-1866 
18G8- 1869 
1867- 1868 
1873-1874 
18G6--1868 
$87.75 
438.56 
64.83 
37.29 
4. 03 
783.57 
48.92 
109.01 
49.58 
93.90 
284.76 
8.55 
35.39 
82.65 
14.49 
79.80 
179.32 
191.42 
22.79 
73.80 
3. 00 
60.56 
56.40 
32.53 
51.90 . 
238.69 
72.86 
2.37 
17.10 
149.86 
87.00 
70.77 
65.55 
16.00 
72.88 
29. 45 
25.50 
51.80 
42.60 
71.49 
3.57 
65.96 
54.75 
219.45 
12.00 
40.13 
43.46 
31.80 
152.24 
Total ........................................................................ 7,283.93 
26 Abbott, William........................... Contingent, Bureau of 
Equ.i11ment and Recruit-
124 
196 
83 
98 
100 
197 
51 
65 
ing (certified claims). 
Brown, Aaron ................................... . do .................. . 
Bell, Robert ...................................... do .................. . 
Burke, I>atrick ................................... do .................. . 
~~~~i. ~~b~ei~ ~ :~~ :~~:::::~ :~:: ~::::: ::::: ::::: :~~ :::::::-::::::::::: ~ 
Chase,.James ................................... do ................. .. 
Cook, L. Harvey .................................. do .................. . 
Cunningham, l~ufus ..••.•••.•••••••.•••••.....•. do ••.•.••••••••.••••. 
1867-1868 
18G5-1866 
1865-1806 
1864-1865 
1864--1805 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
2.64 
12.57 
43.14 
13.77 
8. 31 
2. 64 
17.01 
16.44 
12.54 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 39 
Btported by the Fou1·tk Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Fiscal 
N arne of claimant. Appropriation from which payable. 
wb1~~~e 
expendi- .Amount. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAillls-continued. 
tnre was • 
incurred. 
73 Cox, Andrew . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Contingent, Bureau of 1864-1865 
Equipment and Recruit-
in~ (certified claims). 
$6.87 
164 
176 
58 
123 
76 
19 
13 
28 
40 
50 
119 
94 
79 
65 
2 
183 
200 
214 
3 
32 
45 
35 
79 
99 
40 
65 
13 
71 
101 
103 
52 
111 
135 
121 
240 
259 
263 
18 
1 
11 
42 
52 
9 
14 
« 
3 
7 
70 
58 
62 
33 
2 
108 
131 
140 
81 
129 
109 
184 
197 
167 
63 
67 
10 
44 
133 
135 
169 
4746 
Callis, William ........... ........................ do ................... 1865- 1866 11.13 
Curry, William T ................................ do ................... 186-l1865 16.44 
Darny, .John H., alias Henry Dorney .............. do . . . . .. .. .. .. . .. .. .. 1865-1866 5. 67 
~:~r.J~:~~~~~! -~::::::::::::::::::::::: :::::: ~l~ ::::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 1~: ~: 
E~leton, .James H., alias .James Carr ............. do . .... .. • .... .. .. . . . 1865-li-166 6. 87 
Finn, Benjamin F ................................ do ................... 1861-1R65 10.71 
Farrell, Peter .................................... c'lo ................... 1864--1865 2. 64 
Fussell, .John W ................................. do ................... 1864- 1865 2. 64. 
~rN:;p~=~·to~~~~: ::::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 1~: ~ 
Hum1Jhries, .J. S., alias .J. L. Humphreys .......... do . ... ... ............ 1865-1R66 26.97 
~~o~~!a':n~;s:::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~ i~: .~i 
Hanks,C.F ...................................... do . .................. 186:-J-1864 12.00 
Hines, Soseph, alias .Joseph Hynes .............. . do ................... 186-!-1865 41.88 
~:~~t.~~~h~~-i::::::::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: ~~~~~~~ 1~:~~ 
Isaacs, Salomon .................................. do . .................. 1865--1866 24.78 
.Jordan, William ................................. do ................... 1861-1865 9. 51 
.Joerissen, Charles ......... .-...................... do ................... 1867-1868 2. 64 
Kress, Flavius E ................................. do ................... 1864--1865 6.90 
...... do .......................................... clo ................... 186-t--1865 6.45 
Kinkade, Noah M ................................ do ................... 1R6t--1865 6.30 
Low, William E .................................. do ................... 186:l-1864 12.00 
Lawyer, alias Sawyer, Benjamin ................. do .. ................. 18fi4-1865 6. 87 
Lane,.Julius W.S ................................ do ................... 1865-1866 7.29 
~:~:: ~eilli~~ "j ·.:::·.:·.::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: ~~~ti~~~ ~: ~~ 
Loper,DanielB .................................. do ................... 1864-1865 7.20 
McCorrison,Alhert .............................. do ................... 1865 -1866 7.08 
~!~~~~~£~~:;::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ii~=t~~ Jg! 
:;frn11.~!IIn~:~:::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~i~i=t~~ 1~:~~ 
Mulligan, .John, deceased, heirs of ................ do .. • ... • • .. • • . . .. • . . 1865 1866 11. 67 
Norred, Joshua .................................. do .. • • .. .. • .. • .. .. .. . 1865-1866 25. 26 
8~::~·~~i-~~ ::::::::::::::::::::::::::: ::::: =~~ ::::::::::::::::::: ~~~t~~~~ 2~: ~~ 
Pettibone, Edward .A ............................ do ................... 1863-1864 12.00 
Peck, Marshall H ................................ do . .. • .. .. .. .. .. • .. • • 1864-1865 9. 51 
Proctor, Sanford . ................................ do .. .. .. ............. 1867- 1R68 2. 01• 
Peffer, William P ................................ do ................... 1864 ·1865 13.18 
Parshall,R . .J .................................... do ................... 1865- JR66 26.85 
Prescott, Robert ................................. do ................... 1864-1865 6. 30 
Robinson, Charles ............................... do ................... 1864-1R65 41.88 
~Jk~l~~:~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~: :::di :~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ i!~!li J ~
Smith,Francis.J ................................. do ................... 1866-1 867 25.92 
E5~iY;.:~:~~~~~~=~~~~~~:~~=~~: :::di :~~~~:~::~~~~~::~:: ~i!m :1~ ~ 
Shields, .J obn .................................... do . . . .. .. . .. • .. .. • • • . 1865- J 8G6 2. 64 
S 'th H d 18Gli 1867 2 64 s~~ e~ty~G!.~g-a' 13:·.:·.::·::::::.:::::·.::::: ::::: :d~ ::::::::::::::::::: 186:>-1864 11:16 S~wei1, George E ........................ ·1· ..... do . .. . .. .. • •• • • • • .. .. 186f)--] 86(i 11. 37 
Tull, .Andrew~ .............................. _ .... <lo .. .. .. • • • • • .. .. .. .. 1864-1865 10. 14 
~£~!!i~:)~))1\E~)\HH~~f~~u~ m~~~m~~Hm~ ![lm ~r: 
Whisker, David A ............................... do ................... 1867- 1868 6. 84 
Pacific Mail Steamship C.o ...................... do ................... , 1885 349.15 
Total............................................................. ...... .•.•. 1, 263.32 
Jl. Ex. 3~-<l:i · 
II 
II 
II 
40 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fourth Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
N arne of claimant. 
NA. VY DEP A.RTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which 
-payable. 
31 Rose,A.damL.,deceased,heirsof •.••.•.••. Twenty per centaddi-
tional com pens ati on 
(certified claims), al-
lowed under joint reso-
lution ]'ebruary 28, 1867. 
165 Sweeney, Morgan ••••••••••••••••••.•••••. ·. A.llowance for reduction 
of wages, act May 18, 
1872, second section (cer-
tified claims). 
4603 Taylor, Ernest, deceased, heirs of . . • • • • . . . . Destruction of clothing 
and bedding, for sani-
tary reasons (certified 
claims). 
131 Morrisot.., Malcolnl ...•..•••••••.....•............ do . ...........••..... 
97 Bristol, Mark L ...........•..•.................. do .. ..........••..... 
~~ . ±~if~J~J~~~ ~~::::~::::::::::::: ::::::: ~ ~~~ ~~~~ ::::::::::::::::::: 
26 Nally, S .......................................... do ......•..•.•....... 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1868--1869 
1889-1890 
1890-1891 
1888-1889 
1890- 1891 
1886-1887 
18!l1-1892 
1891-1892 
Total . . . . . . • • . . • • • • • . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . ......... . 
35 A.llen, Frederick.......................... . Enlistment bounties to 
4653 
26 
33 
124 
115 
95 
57 
8 
114 
194 
252 
250 
251 
244 
245 
243 
8 
9 
197 
58 
134 
73 
168 
164 
189 
186 
seamen (certified claims). 
Arnott, A.nlbrose ..••••••••••.•.•••••••..••....... do .................. . 
Abbott, William ...•••••••••..••••••••••••..••... do .................. . 
.A.treed,Robert T ................................ do ................. .. 
Brown, .Aaron ... ................................. do .................. . 
Brown, William H., deceased, heirs of ••••••.••••. do . ..••.•.••••.•..... 
Bond, Lewis D ................................... do .................. . 
Brown, Thomas .................................. do .................. . 
~~~d~~·~F~~a~i~k-w:::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
Buck, George E .................................. do . ................. . 
Brennan, .James .................................. do .................. . 
Baldwin, A.nstin G ............................... do .................. . 
Bowers, .John .................................... do . ................. . 
~;~~~; ~ ~~:~s~i{: ~::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
~:n~W\1li'a!u.~~::::::::::::::::::::::::: :: :::: :: ~~ ::::::::::::: :::::: 
Bird, .Joseph .............. ...... ................. do ...... ............ . 
Chase, .JaiDes .................................... do ...... ..... . ...... . 
Condon, .Jan1es ......... ........ .. ......... .... ... do .................. . 
Cross, Watson W ................................ do . ................ .. 
Cox, Andrew .................................... do .................. . 
Culp, Charles .................................... do ... ............... . 
Callis, William ................................... do .................. . 
Crocket, Waldo, alias Walter .................... do ................. .. 
Cummings, .John T., alias .John Cun1mings ...... do ................. .. 
or Cummins, deceased, heirs of. 
41 D~cl~~·~~mes G., alias George, deceased, ...... do ................. .. 
110 
42 
19 
13 
12 
38 
25 
70 
80 
77 
70 
50 
4638 
94 
49 
9 
42 
74 
192 
Davis, Robert .................................... do .................. . 
Easterling, Harford .............................. do . ................. . 
Egleton,.James H., alias .James Carr ............. do ................. .. 
Finn, Benjamin .................................. do ................. .. 
Farley, Peter, alias Peter .J. Farley .............. . do .................. . 
Frederickson, Frederick ......................... do .................. . 
j~~~~~~~!~:¥~~a-~::::::: ::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Frost,Origin ..... ................................ do .................. . 
Fitzpatrick, Thomas,- deceased, heirs of .......... do ..•••.••••......... 
Griswold, David ................................. do ••••••••••••••••••. 
Gallagher, George ................................ do .•••••••••• . ••••••. 
Green, A. braiD ..•.••••••••.•••••••••••••••..••••. do ••••••••••••••••••. 
Goebel, Philipp .................................. do •.••••••••••••••••. 
g~~~f:i w: :~: :::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Griffith, Nathaniel ............................... do .••••••••••••••.••. 
Horton, Robert .J. B .............................. do ................. .. 
Harris, Alexander, of deceased, heirs .•••••.••••. do .•••••••••••••••••• 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1865-1866 
1865-1866 
1864-1865 
186i-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864- 1865 
18G4-1865 
1864-1865 
1R64-1865 
1864- 1865 
1864-1865 
1863-1864 
1864-1865 
1865-1866 
.!.864-1865 
1864-1865 
18G 1-1865 
1864- 1865 
1864- 1865 
1864-1865 
1861-1865 
1864- 1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864- 1865 
1864-1865 
186,1- 1865 
1864--1865 
1865- 186!i 
186~ -18fi5 
186±-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
1864-1865 
..Amount. 
$233.70 
18.00 
6.88 
4.63 
8.50 
10.00 
44.31 
32.09 
30. ?fj 
135.68 
300.00 
133.33 
100.00 
158.00 
300.00 
182.89 
100.00 
54.00 
66.66 
33.34 
33.34 
8.10 
7. 83 
7.56 
66.67 
54.00 
87.73 
74.92 
33.34 • 
33.34 
100.00 
33.34 
33.34 
33.34 
33.34 
33.34 
75.00 
300.00 
25.00 
33.34 
8.34 
33.34 
33.34 
100.00 
33.34 
33.34 
33.33 
100.00 
12.65 
29.83 
26.34 
100.00 
56.72 
33.33 
100.00 
59.40 
300.00 
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Reported by the Fourth Auditor and Second Cornpt1·oller, etc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
wb~~b~~o 
expendi-
ture was 
incurred. 
198 Hall, John T ............................... Enlistment bounties to 1864-1865 
sc::uuen (certified claims). 
183 Hines,Joseph,aliasJoseph Hynes ............... do-------------·----- 186-l- 1R6r• 
138 Hassett, John .................................... flo ................... 1861- 18!1!) 
68 Henderson, William M .•.•...•..........•....... do ................... lR6·1-186:'l 
57 Hunter,Giles .................................... ito ................... 18S5-l86ti 
i~~ ii:fl~~~:~:f'l~~~~::::::: :·. ·.::: ::: ·.·.:::::: ::::: :~i~ ::::::::::::::::::: }~~:=~~~~ 
214 Herbert, Abraham J ............................. do .................. -~11164-1865 
93 Hayes, Charles E ................................ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18ti l-1865 
32 Jordan, William ................................. do ..•...........•.... 1861- 1865 
29 Johnson, Jacob, alias John Swanson ............. tlo ................... 181H-1865 
57 Johnson,Leonard ........... ........... .......... do ................... 186-l-1865 
72 Johnson,John J.,alias JolmF.Johoson ........ do ................... 1864- 1865 
~ k~u;~~s!;:_r_~'~- :~:~ ~ ~ ~ ~ :::: :~~:~: ::::::: :::: ~ :~~ ~:::~: ::::::::::::: ~~~ti~~~ 
93 Keyser, .Andrew, alias George King .............. do ................... 186-l- 1865 
99 Kinkade,NoahM ..................... ........... do ................... 186:!-1864 
65 Lawyer, alias Sawyer, Benjamin ................ do . .. . . . . • . . . . . . . . . . . 1861-1865 
101 Locke,William J ................................ do ................... 186-t-1865 
152 McWilliams, Geor~e W .......................... do . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 186-!-1865 
323 Miles, Franklin, ahas Frank Miles ............... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864-1865 
28 Murray,John .................................... do ................... 1R6-I.-l865 
i~ ~:~~~~.'§~~:aw·:::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~~ 
115 Malaner,Ezra .................................... do ................... 1861-186!) 
85 McCoy, Frank ....................... ............ do ................... 1864-1865 
212 Mitchell, Albert ................................. do ................... JR6.J-1R65 
193 McMillin, Prosser ............................... do---············-··· l8ti-l- 1865 
237 Meek, John ...................................... do ................... 186-l-1865 
242 Matthews, Garrison .............................. do ................... 1H6±-1865 
114 McGrath,Patrick .........•.........•............ do ..........•........ 1KG!-1865 
~~ ~~~si~fidifJ~~~ph. ::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: }~tti~~~ 
168 Murphy, Mattl1ew ............................... do ................... 1865-1866 
~~i ~it~h:n~.J~~~g~:::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~~ 
8 Newell, Peter .................................... do................... 186!-18(;5 
31 Osborne, John ......•....•....................... do ................... 186:!-186-l 
U ~;ggfo~, ~~~o~d:: :~:~ ~ ~: :~:::: :~~:: :::::~: :::: ::~~:: ::::::::::::::::: t~~!=}~~~ 
49 Pease, Charles ................................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186:l-1R65 
31 Parse, Henry, deceased heirs of. ......... ....... do ................... 1864-1865 
~~ ~~i~~~cta~~~~rw: ~ ~ ~ :::::::::::::::::: ::~ ~~ ::::: :~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~~ · 
89 Pearson, ·wmiam A ......................... .... do ................... 186!-1865 
93 Porter, Franklin M., alias Hopkins ............. do . . . . . .. • . . . . . . . . . . . 186!-1865 
7 Prescott, Robert ................................ do ................... 1863-186-l 
68 Ruc"kwood, Almont, deceased, heirs of ........ : . . do . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 1864-1865 
62 Redding Gicleon ................................. do ................... 1864-1865 
3 Riley,'l'bomas ................................... do ............ ... .... 186!-1865 
~~~ ~~:~~~\s~~~w ... ~_:::::::::::::::::: ::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 
22 Spanlar, Rollin, deceased, heirs of ................ do . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 186i-Hl65 
108 Smith, Francis J ................................. do ................... 186-l-1865 
54 Steward,James .................................. do ..... .............. 18G!-1865 
75 Sackett, William J ...... ........................ do ................... 1864-1865 
ifg ~~~ft~~nc~~~?o~: ::: ~:: ::::::::::::::::::: :::: ::~~:: ::::::::::::::::: ~~~ti~~~ 
*~ ~~{~~!~~;~;~?.~~~:::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: H~!=~Ui 
36 Turvey, ·william, rleceased, heirs of ............. do . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1864-1865 
64 Thomas,~orman .. .............................. do ................... 1804-1865 
16 Viall,CaasiusE .. ................................ do ....•.•............ 1864-1865 
175 Wade,Jamrs H .................................. do ................... lHo!-1865 
70 Walter,Robert,deceased,beirs of ..... .......... do ................... 1864-1865 
64 Williams, Thomas ............................... do ................... 1864-1865 
99 Welch,James,deceased,lJcirs of ................. do ................... 1864-1R65 
68 White,,Jam('S .................................... do ................... 186-l-1865 
20 Whitney,John S., tlecr:\srd, heirs of. ............ do ................... 186-l-1865 
178 Woodard, Beujamin .A.., alias Wootlward ........ do ................... 1864-1865 
105 ·wallace, Lewis .................................. do ................... 186J-1865 
(() Waterbury, James .............................. do ................... 1864-1865 
.Amount. 
$33.34 
33.33 
100.00 
33. 3-l 
66. 67 
300.00 
33.34 
33.34 
66.66 
33.34 
120.00 
33.34 
33.34 
7. 56 
33.33 
38.00 
5!.00 
33.34 
33.34 
33.33 
33.34 
100.00 
33.33 
33.34 
33.33 
100.00 
100.00 
125.00 
100.00 
300.00 
100.00 
33.33 
33.34 
200. 00 
300.00 
300.00 
33.34 
41.28 
100.00 
300.00 
33.34 
33.34 
34.0. 00 
33.34 
175.00 
il3. 33 
54.00 
33.34 
33.34 
100.00 
33.34 
33.34 
68. !11 
90.00 
33.33 
33.34 
5.18 
33.34 
300.00 
54.00 
35.00 
100.00 
100.00 
33.34 
33.34 
100.00 
33.00 
33.34 
100.00 
33.34 
33.33 
8.35 
100.00 
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No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
NAVY DEP .ART:MENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
wb~~~\~e 
expendi-
ture was 
incurred. 
133 Wheeler, George G .•••.•••••••.••.•••.•••. Enlistment bounties to 1864.-1865 
seamen (certified claims). 
~~ ;:te:~V.:1~~~~~~~=::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~!~~!~g 
Total •.•.••••.••.•.•••••••.•.• ---··--- ------------- ----·· •• ·••···· -•···· ••·•· 
1890-1801 50 Anderson, William . . • • • . • • • • • . . . • • • . . . . . . . Indemity for lost clothing 
(certified claims). 
79 
33 
186 
166 
166 
184 
135 
24 
54 
151 
55 
4621 
85 
4738 
67 
'17 
45 
61 
135 
90 
245 
38 
69 
4 
127 
47 
167 
80 
127 
100 
94 
11 
69 
4831 
4833 
~~~~j~s¥:'.~~~ ~: :::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Bowman, Malachi. ..................... ---- ...... do .................. . 
.Bowrie, George W ............................... do . ................. . 
Cook, Walter .................................... do ....••...•••.••.•.. 
Collins, Jordan W ..•••••••.•...............••••. do .................. . 
Daniels, Thomas .................... · ...... . ...... do ___ .............. .. 
~~~Wil!i:-~ ~: :::::::::::::::::::::::::: ~ ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Hanscom, L .......... _ .................... _ ...... do _ ................. . 
Hemmerle, Lawrence _. __ .. _ ..................... do _ . _ .............. .. 
Hayes, Peter, deceased, heirs of ................ _.do ___ ...........•.... 
Holston, Alfred B .... _. ____ .. _ ................... do .......... _ ....... _ 
Kelly, Thomas, deceased, heirs of .•..•.•....•.•.. do ..........••....... 
Keeler, James H ................................. do __ ................ _ 
Kuhl,Hu~h ----···--··----·--------------- ...•.. do .................. . 
Lyons, Michael, deceased, heirs of ................ do_ .....•...•.•••.... 
Lamb, Thomas ........ -- ......................... do ................. .. 
Mead,Joseph W ................................. do .................. . 
~~~1~~!:it:b~~::. ::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Phillips, James .................................. do .................. . 
Prendeville, Thomas ............................. do .................. . 
i~~~~J-:~e~~\~h-: ::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Reddick, Joseph ................................. do .................. . 
Stickle, Levi K __ ............................... do ..... ____ ........ .. 
~!'t~~!~.J~t~ ~~-0~-~~ :r::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::: :: :::::::::::: :: 
Smith,WilliamH ---··-·-·---------------- •••••• do····-··-·--·····--· ~~ci~?in1, ~: i: ~~~ ~ -. ~::: ~:::::::::::::::: :::::: ~~ ::::: :::::::::::::: 
Wilson, Charles ........... -·- .. _ ................. do.··-- ............ __ 
Connor, Michael, deceased, heirs of .........•••••• do ..............•.... 
Hanlon, Joseph, deceased, heirs of ..••••••••••••• do ••....•••.•..••.... 
1850- 1851 
1861-1862 
1863-1864 
186<l- 1865 
1864- 1865 
1863-1864 
1864-1865 
1884.- 1885 
1863- 1865 
1884-1885 
1861- 1862 
1864- 1865 
1864- 1865 
1888- 1889 
1864-1865 
1884- 1885 
1864-1865 
1865- 1866 
1862- 1863 
1863- 1864 
1890-1891 
1864- 1865 
1865- 1866 
1863- 1864 
1863-1864 
1863- 1864 
1864-1865 
1864- 1865 
1891- 1892 
1864-1865 
1888- 1889 
1891-1892 
1890-1891 
1860- 1861 
1877-1878 
Amount. 
f99.85 
70.44 
31.52 
54.00 
9, 733.62 
128.50 
60.00 
49.20 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
62.61 
266.67 
150.00 
45.00 
60.00 
60.00 
60.00 
60.00 
75.00 
60.00 
60.00 
20.20 
50.00 
60.00 
120.00 
60.00 
60.00 
50.00 
tiO.OO 
60.00 
60.00 
149.00 
60.00 
183.33 
141.67 
34.50 
60.00 
60.00 
Total ............................................................. _... ..•••.• 2, 785.68 
87873 
87893 
87937 
87973 
87978 
87984 
87991 
87994 
88000 
R. 4745 
88013 
88018 
88032 
88035 
88039 . 
88057 
4832 
Halliday, George • • • .. . . .. • • .. •• • • .. • • • . • • • Bounty for the destruction 
of enemies' vessels (cer-
tified claims). · 
Downie, James ................................... do .................. . 
Golden, Alvah .................................. do .................. . 
~~ra~~-M1Ii~~-R.-: :::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
Jackson, Charles.------ .......................... do .....•..••••••••••. 
Barrett, Edward ................................. do .................. . 
Clark, Richard M ................................ do .................. . 
Griffiths, Nathaniel .............................. do .................. . 
Kearns, John ___ ................................. do .................. . 
~i~ils~~fn_a~-i~~:::: :::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
McKenzie, Robert .....•...•••..•........ ___ ...... do .................. . 
Dean, James H .....•..••••.....••....••.......... do ................. .. 
Peters, John A ....................... _ ........... do .................. . 
Collins,John .. ~---- .............................. do .................. . 
Hanlon, Joseph, deceased, heirs of ••••.••••. 
Connor, Michael, deceased, heirs of .••••••.• 
Relief of sufferers by 
wreck of Hu.ron, act De-
cember 14,1877. 
Relief of s n fferers by 
wreok of the L~ant, act 
July 24, 1861. 
1862 
1864 
1862 
1862 
1864 
1864 
1862 
1864 
1862 
1862 
1862 
1862" 
1862 
1864 
1864 
1862 
12.92 
2.3fi 
36.82 
8.60 
2.38 
3. 87 
23.61 
1. 63 
36.82 
12.20 
8.10 
9.56 
8.13 
1.64 
1.64 
11.08 
181.36 
156.00 
240.00 
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No. of 
certi.fi. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
4640 Simons, O.H ........••....•..•••••••••.•... Fees of examining sur- 1875 
geon s (Navy pem;ions 
certified claim,., ). 
56 Allen, John................................ For the payme11t of elaims I 1867-1868 
for difference between 
actual exLenses and 
ili~e~eeci!~o~weg f u~te~ 
United States Supreme 
Court in the case of 
Graham vs. The United 
States (certifiedclaims) . 
74 Arey, Henry . ..••••••••....••••••••••.••......... do-·-··---·-··---··-- 1867-1868 
79 Babson, Edward, deceased, heirs of ...••..... . ... do--···-·-·-·-----··· 1868-1869 
178 Brown, Jefferson--------- - -------· - --·---· . .. . . . do - ---· · ·-·····-···-- 1871- 1872 
16 llL1rchard, Charles M., deceased, heirs of . .. . . •.. do- • ................. 1868-1869 
4597 Bartlett, Cornelius ...................... -....... do . . . • .. . . . . • . . . . . . . . Ul62- 1863 
68 Bruner, Elias D., deceased, heirs of .............. do -·····-········-··- 18G9--1870 
206 Bell, David N., deceaseu, heirs of.--- ...... .. .... do .•••.••••••.....•.. 1807-1868 
146 Blydenburgh, Benj.B., deceased, heirs of . ....... do··············----- 186:!-1864 
159 Blunt Wm. 8 .. . ... _ ..... --- -· -·----····· ......... do .•••.•.••.•. _ .... _. 1863-1864 
168 Black, Nathan W., deceased, heirs of ............ do ..••.•••..••...... . 1867-1868 
224 Burke, '\V.P. · --------·----- · ----·-·--·---- ...... do .•••••••••......... 1H67 1868 
153 Bengless, John D., deceased, heirs of ...• . ....... do .••••••••••••...... 1866- 1867 
229 Brown, George W., deceased, heirs of ............ do ................... 18G7- 1872 
117 Dorbin, Thomas G . . . . ......................••.•. do ..••....•.•.....•.. 1855- 1856 
68 Clap, Harvey ................. .. ....... . ......... do-·············-·--- 1807- 1808 
1~~ gohp, Chat£es Ai'ddeceased, heirs of·-·-- · · .•.••. ~o -········-········- }~~ti~~~ ~~ N:~!:1.-s~?:~:: -:-::-:: :·:·:: -:-:: :·:-: :·::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: i~~ti~~g 
15 Danels, Joseph D., deceased, heirs of---- .......•. do ......•.•••.••.. ···11847-1848 
37 Dinsmore, Robert, deceased, heirs of ............. do ....•••••••.•... __ . 1 86G-1869 
83 Day,EdwanlM.,deccased, heirs of ............... <lo ··-·············-··11868-1873 
27 Edmunds,EliD .............................. . .. . do . .••••••••••••••••• 1866-1868 
10 Faxon, William H., deceased, heirs of ........•.... do . . . . • . ••• • • . . . . . . . . 1867-1868 
63 Foster, Edward, deceased, heirs of ..•..•......... do . . .. . ••• •• • . . . . .. . . 1864-1865 
69 Giraud, Pierre, deceased, heirs of . ......... _ ..... _do ......•• -· •.... __ .. 18G8-1869 
~ g~~~l~~:!~~i~::: ::::::::::: ~ ~::::: ::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: i~~ti~~g 
82 Gale, George W --·· -- ··-·--············---- ...... do ........•••••...•.. 18G8-1869 
99 G oeltz, Lewis. cleceased, heirs of .......•......... do ................ _ . . 18{i8-1869 
190 Homer, Charles W.,deccased, heirs of ..... . ...•.. do .....•.••.••••..•.. 1866-1867 
167 Hodgkins, Charles .F. , deceased, heirs of. __ ..••••. do ...••.....•.••..•. _ 1868- 1869 
186 Hall, Charles N . ...... . ........................... do ..•...•••••••••.•.. 18G7- 1868 
155 Harden , John F ., deceased, heirs of .•. ____ .. _ •••.. do . • • . •. •• • •• . • • •. • . . 1868- 1869 
136 Howes, .Frerlcrick .A .. . ........ . ........ __ ...••••. do .................. _ 1868-1871 
125 Houstou, Thomas T. , deceased, heirs of ........•.. do ....•.•••••••••.... 1858-1859 
124 Hobby, James M., deceased, heirs of .. _ .•. _ ..... _.do . ....•••.•••••.... _ 1869-1870 
183 IIazelton, Isaac H ................................ do .••..••••.••••..•.. 1863-1865 
192 llopldJJS, W.E -------··················---- .. . •.. do ..•.•..•.•.•••..... 1865-1874 
210 .•.... do-----·······························- ..••.. do ....•.•••••.••..... 1863-18G4 
2 Ingersoll '\Villiam A, deceased, heirs of .. _._ ..•... do . . • • . • • . . . • . . . . . . . . 1859-1864 
76 J ones. H. E .... .....•....•..•••••................. do •••.••••.••••••.... 1870-1871 
90 KeuB ed_v, J!'.M ·-- - ··················-······ ..•••• do---················ 1868-1869 
4~g~ !~~fr~~o0~~t c: ii:: :~:::::::::::::::::::::::: ::: :::~~: :::::::::::::::::: }~~~={~~~ 
90 Little, William ....••..•..••••••••••••..•......... do-····-········--·-- 1869-1874 
4703 Lyon, Lawrence J . ..............•.•.•..••........ do ..•..••••...•...... 1869-1870 
77 Leonanl , E11ra, deceased, heirs of .•.•.••..•......•• do . • • ••• ••••••••..... 1867-1870 
78 Lindeman, Chri t~ tian, deceased, heirs of ..•........ do . . . .• • ••••••• •• • . . . 186J-1866 
3~~ ~~~~~~y~.;Im~~ A.:::::::::::::::::::::::~ ::::::~~: :::::::::::::::::: }~~ti~~~ 
265 Morga11 , Charles J .....•...............••••....... do .•••••••••••••..... 1868-1869 
51 Moore, ,fames ll., deceased, heirs of ...•........•.. do .•••••••••••...... 11l55-1859 
171 McCrer~ , Ellwar<lP. , deceased,heira of ••••........ do .••...••...••.•.... 1866-186[) 
125 Mar8h,Edward T.T . ...........•••..••..••..••••. do ....•.••..••.•..... 1865-1868 
249 Mand1 , E. '1' . T .. -·······---···-···-········· .••... clo •••• . ••••••• J •••••• 1865-1866 
208 McElroy, Horace--·---······------·--·····- ...... do ....•.....••••..... 1869-1770 
52 Mitchell , ,Tohn G, deceased, heirs of ..••••......... do . . • . .• • • • . .•• • • . . • . 1855-1861 
269 Miller, John---·····--·······-·············· ...... do .••.•••••••••••.••. 1869-1870 
61 McCauley, E. Y •.•.••..••.••.......•.•.••••....•.. do ...•••••••••••••••. 1847-1848 
11 Nabor, Frank W., deceased, heirs of _. _. _. _ . ___ .. do .....••..•..•...... 1874-1875 
39 Pennock, Alexander M., deceased, heirs of . ...... do _ ...•••.....•••.... 1873-1874 
20 Perry, Roger .••••••••••••••••••••••••••.••.•.•••. do .•••••••••.•••.•••. 1863-1865 
Amount. 
$4.00 
501.09 
257.01 
854.75 
7'd. 30 
397.02 
150.04 
681. 09 
404.14 
77.14 
342.84 
431. 28 
507.67 
287.67 
1, 1G2. 91 
218.60 
233.43 
709.75 
311.90 
329.03 
66.25 
268.10 
492.00 
239. :!0 
713.29 
437.92 
40.56 
429. 0~ 
437.67 
427.96 
397.73 
425.62 
203.00 
349.75 
706.10 
665.65 
435.06 
172.90 
521.04 
416.50 
555.19 
350.04 
570.04 
120.00 
413.04 
133. 00 
287.67 
438.33 
244.47 
163.52 
237.67 
292.04 
501.09 
76.13 
739.76 
1,214. 27 
626.85 
174.55 
95.40 
231.30 
271.83 
268.10 
320.50 
351.10 
172.1~ 
44 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Rep01·ted by the Fourth Auditor and Second Comptroller, etc.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of cla.imant. Appropriation from which payable. 
wb~h\~e 
expendi-
turewas 
incurred. 
Amount. 
NAVY DEP ARTMENT-Continu~d. 
CLAIMS-COntinued. 
114 Riggs, William J .......................... For the payment of claims 1873-1874 $351.10 
for difference between 
actual expenses and 
:~ea8:ci~l~~ve~f u~te~ 
United States Supreme 
Court in the case of 
Graham vs. The United 
States (certified claims). 
88 Rowland,.JobnH ................................ do ................... 1865-1874 650.35 
n 1;~~~~~:~~::::: :::::::::::::: ~: : ~:J~ : _:::::: :::::::::: !W~lffi ~ni 
205 Sherwood,.John R ............................... do------------------- l86R- l869 399.23 
103 Smith, Thomas E ......................... _ .. _ ... do . .. . . . . . .. . . . .. . . .. 1864--1865 237. 67 
47 Scott, Henry W., deceased. heirs of ............... do . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1868- 1869 819. 51 
107 Swett, Joseph B .. deceased , heirs of .............. do . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1862-1866 815.92 
192 Semmes, Alexander ..l. ..... _ •..•.•••• _ •.......... do . . . . .. . . . . . . .. . .. . . 1857- 1858 293. 85 
145 Speight, H. W ............ ....................... do ................... 1867-1868 326.43 
}~~ ~~~~lill';W~~ ~:::::: :::::::::::::::::::: ::::: :~~:::::: ::::::::::::: i~~=i~~~ . ~~~: ~& 
1~~ ~~~~r~~~it~:::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ :::~~:::::::::::::: lig~=l~~~ ~HJ~ 
'15 Thall, Richard ................ __ . ___ ............. do ................... 1Hil7- J868 288.40 
95 Thackara, A.M .................................. do----------·--······ 1872-1873 61.90 
102 •.rownrow, Frederick W .......................... do . . .. .. . . .. .. .. .. . .. 1868- 1869 337. 67 
4 Underdown, Thomas G .......................... do .................. _ 1887- 1888 501.09 
136 Whelen, Henry ............................... ... do . . . . . .. . . . . .. .. .. .. 1868- 1869 197. 29 
59 Walker, Edward A., deceased, heirs of ........... do ........ _ .......... 1868- 1869 314.69 
4642 Whittemore, George H ........................... do----·------····---- 1868- 1869 310.95 
10 Wingate, William H., deceased, heirs of ........ _.do _ .... _ ............. 1867-1868 ::!62. 07 
150 Weston, Alfred ............ ... _ .................. do .... _.............. t868-1869 280. 85 
158 Wyman,R.H.~ .......................... .. i •••••• do ................... 1858- 1859 42.90 
i~~ ;:ifli'a!s~ir~ili~~:::: ::::::::::::::::::::::::::: :~~ ::::::::::::::::::: i~~~=i~~~ ~~~: !~ 
136 Wat;erman, Rufnl:l ..... _ ............... _ .... ,' ...... do ............ _...... 1867-1868 121. 2:1 
162 Woart,William,deceased,heirsof ............... do ................... 1Sufl- 1869 462.67 
173 White,Edward W.,deceased,heirsof ...... l ...... do ................. .. 1867- 1868 42:i.!J2 
160 Whittaker, James W ., deceased, heirs of ......... do ·.................. 1869- 1874 g69. 91 
Total .............. ~------~---~-----··1····------·· ........................... 37,103.10 
RECAPITULATION OF NAVY DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE FOURTH 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
!!~:~i:l~~8~!;::~:lW:1:1~~~f-~_:_:_:_~-~-~-~-~~-~-~-~_:_~_~_:_~:~_~_:_~-~-~-~-~-~-~_:_:_:~:-~::_:_:_:_:_:_:_::_:::~~:-::: 
Provisions, Marme Corps (certified claims) .............................................. .. 
Contingent, Marine Corps (certified claims) .......... _ ............ _ ....................... . 
Transportation and recruiting, Marine Corps (certified clainls) . _ ......................... . 
Contingent, Bureau of Navigation (certified claims) ......................... ...... -- ...... . 
Steel cruisers, Bureau of Navigation (certified claims) ... _ ....... _ ... _ ... _._ .......•.....•. · 
Construction and repair, Bureau of Construction and Repair (certified claims) ...........•. 
Medical Department, Bureau of Medicine and Sur~ery (certified claims) .................. . 
Provisions, Navy, Bureau of Provisions and Clotbmg (certified claims) ................... . 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting (certified claims) ...•.•................. 
Twenty per cent additional compensation (certified claims) ....... ........................ . 
Allowance for reduction of wages (certified claims) ..... . ................................ . 
Destruction of clothing and beddiug for sanitary reasons (certified claims) ............... . 
Enlistment bounties to seamen (certified claims) ......................................... . 
Indemnity for lost clothing (certified claims) .............................................. . 
Bounty for the destruction of enemies' vessels (certified claims) .........•. - ......... ..•••. 
Relief of sufferers by the wreck of the Huron (certified claims) .................. . ...... .. 
Relief of sufferers by the wreck of the Levant (certified claims) .......... . .............. .. 
Fees of examining surgeons, Navy pensions (certified claims) . _. __ . _ ........ __ ........... . 
For the payment of claims for difference between actual expenses anr1 mileage, allowed 
under the decision of the United States Supreme Conrt in the ca"e of Graham (certified 
claims) ........................... _ .................. __ ............................ __ .... . 
$52,489.27 
41.61 
1, 752.29 
365 ·30 
62.60 
3. 00 
41.00 
68.48 
30.32 
]. 20 
7 283 93 
1; 263:32 
233. 70 
18.00 
135. 68 
9, 73~. G2 
2, 785. n~ 
181. 36 
156. 00 
2-!0. 00 
4.00 
37, 103. 10 
Total...... .. . • . • . • . • •• • • . • • • • • • • • • . .. . • . . .. .. . .. .. .. • . • • . • . . • • • • • . . .. . • • . • • • . . . . . .. • • 113, 993. 46 
CLAIMS ALLOWED" BY ACCOUNTING OFFICERS. 45 
Repm·ted by tl!e Sixth Auditor, under section 2, act of July 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount 
payable. expendi- • 
turewas 
incurred. 
POST-OFFICE DEP A.RTMENT. 
POSTAL SERVICE. 
18984 : L. R. Lynch, late postmaster, Cotton Val- Deficiency in the J?OStal 1888 
! ley, .A.1a., for compensation undercredited I revenues ( c e r ti :6. e d 
i in second quarter, 1888. 1 claims), compensation i i of postmasters. 
18985 j Anna Reardon, late postmaster, Clifton, 
1 
•••••• do .•••••••••••••.•••. 1888 
: Ariz., for compensatiOn undercredited in I 
second quarter 1888. . 
18986 1 R. W. Cochran, late postmaster, Antioch, ' .•.... do................... 1889 
Ark., for compensation undercredited in i 
second quarter, 1889. ' 
18987 R. G. Williams, postmaster, Cramer, Cal., ...... do................... 1889 
for compensation undercredited in second • 
quarter, 1889. 
18988 W . Bayles, late postmaster, Vineland, CaLl ...... do................... 1889 
for compensatiOn undercredited in secona 
quarter, 1889. 
18989 W. W. Ballard, late postmaster, Watkins, 
Colo., for compensation undercredited 
in-
§!~~~l~~r;:~r~8f:ss~~:::::::::: $~t~~ } .... do ................. .. 
18990 J. B. Morton, late postmaster, Yuma, Colo., ...... do .................. . 
for compensation undercredited in :first 
quarter, 1889. 
18991 A. M. Beck, late postmaster, Belmore, Fla., 
for compensation undercredited in-
§~=~~::::.· 1::~::::::::::::: $g:~~ } .... do .................. . 
18992 A. H. Roberts, late postmaster, Berrydale, ...... do .................. . 
Fla., for compensation undercreclited in 
:first quarter, 1888. 
18993 A.L. R..A.vant, late postmaster, Pat1erson, ...... do ................. .. 
Ga., for compensation umlercrecliteO. in 
:first quarter, 1888. 
18994 N. McDonald, late postmaster, Reidsville, ...... do ................. .. 
Ga., for compensation undercredited in 
fourth quarter, 1887. 
18995 J. R. Cravens, late postmaster, Wildwood, ...... do ................. .. 
Ga., for compensation undercredited in 
third quarter, 1887. 
18996 S. C. Dishno, late postmaster, Bannister, 
Idaho, for compensation undercredited 
for fractional part of first quarter, 
1888. 
18997 T. S. Fox, late postmaster, Macon, TIL, f~,r ...... do .................. . 
compensation undercredited in-
Second quarter, 1888 .......... 174. 97 
1888 
1889 
1886 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
First quarter, 1888 ....... ~ .... $186. 45 1
1 ~~~1hq~~!:r~i,~~~"8·.~:::::: : i~~:~~ r .... do ................... 188S-1889 
First quarter, 1889 ........... 178.11 1 
Second quarter, 1889 .......... 170.24 J 
18998 M. J. Clary, late postmaster, Lawler. Iowa, ...... do ................... ~ 1888 
for oompensation underoredited in second 
! quarter, 1888. 
18999 I' LutllerFox,postmaster, MiddleRiYer, Iowa ....... do................... 1889 
For compensation nnclercreditcd in sec-
1 
· 
1
, ond quarter, 1889. 
19000 D.M. Ettleman,postmaster, McPaul,Iowa ....... do................... 1888 
For compensation undercredited in frac-
1 
I 
tional part of second quarter, 1888. 
19001 .A..J. Clark, late postmaster, Quimby, Iowa ....... do................... 1889 
For compensation undercredited iu thir{l 
I quarter, 1888. 19002 F. W. Thorp, late postma~tcr, Haven, Kans. .. .... do................... 1889 
I For compensation nndercrerlitf•d in frac-tional part of second quarter, 1SS~l. 
19003 I EdgarLewis,latepostmaster,Laclellt>,Kans ....... do ................... J 1888 
For compensation nndercreclitcd in frac-
tional}Jart of second quarter, 1888. 
1900' W. H. Wilson, late postmaster, McDonald, ...... do................... 1889 
Kans., for compensation uuclercreditecl in 
fractional part of second quarter, 1889. 
$11.07 
136.27 
9.37 
28.91 
19.00 
57.10 
250.00 
12.09 
2. 83 
79.38 
42.33 
12.52 
5.14 
1, 046.30 
130.36 
29.74 
33.54 
20.00 
63.42 
13.11 
41.82 
46 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·ted by the Sixth Auditor, etc.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate of 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which wnich t~1e Amo nt 
payable. expendi- u · 
ture was 
19005 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
T. 0. Kirk, late postmaster, Torrance, Kan!l. 
for compensation undercreclited in frac-
tional part of second quarter, 1888. 
Deficiency in the po~tal 
reYennes ( cert,i fi ed 
claimA), comlH'nsat.ion 
of postmasters. 
19006 J.L.Higbee,latepostmaster, Torrance, Kans., ...... do ........••••••...•. 
for comprnsation undercredited in frac- I 
tional part of second quarte1·, 1888. 
19007 J. R. Osborn, late postmaster, Virgil, Kans., 1· ..... do ................. :. 
for compensation undercredite•L in frac-
tional part of second quarter, 1889. I 
19008 J. W. Davis, postmaster. Davis, Ky., for ...... do .................. . 
compensation undercredited in fourth I 
quarter, 1887. . 
19009 J.H.Ringold, assistantpostmaster, Huher, ~------do .................. . 
Ky., for compensation undercredited in 
second quarter, 1889. 
19010 G. W.Hocker, late postmaster, Parksville, ...... do ................. .. 
Ky., for compensat.ion undcrcrrdited iu 
second quarter, 1888. 
19011 J.W.Brown,latepostmaster, BaRtrop, La., ...... do ... ............... . 
for compenAatiou nuuercrr!lit('d in fourth 
quarter, 1888. 
19012 T. L. House, poAtmaster, Erwin, La., for ...... uo .................. . 
compensatiou undereretlited in fourth 
qnarter,1887. I 
190131 F. Tuttle, postm:lRtrr, WrHt .AtlHms, Me., \ ...••. do . ................ .. 
for comprnsaLion niHlereredited iu-
1 
First quarter, 1888, ............. $15.84 
Second quarter, 1888 ............ 1G.48 
19014 S. M. Bish, late postmaAter, :Frizellburg, ...... do .................. . 
• 
1 
Md., for com11ensation undercredited in 
fractional part of seeond quarter, 1889. 
109151.A. Mcintosh, laLe postmaster, Green Crrek, ....•. do .................. . 
Mich., for compensatiou undercrediteu 
in second quarter, 1888. 
19016 W.J.Burrows,late postmaster, Plymouth, ...... do .................. . 
1 Mich., for compensatiOJJ undercrellited in 1 
1 fractional part of second quarter, 1889. 
190171 J. E. Bush, late post.ma.qter, Stella, Mich, for ...... do ................. .. 
compensation undercredited in second I 
I 
quarter, 1888. 
19018 P. Marks, postmaster, MarkA, Miss., for ...... do ................. .. 
compensation undercredited iu second 
quarter, 1889. 
19019 R. C. Cooper, late postmaster. SprhJgfiehl, ...... do ................. .. 
Miss., for compensation undercredited in 
first quarter, 1889. 
19020 R. F. Sanders, late postmaster, Kennett, Mo., ...... do ................. .. 
for compensation undercredited iu frac-
tional part of first quarter, 1889. 
19021 J. M . .Au~stine, late poHtmaster, Bruning, ...... do ................. .. 
Nebr., tor compensation unclercredited in 
third quarter, 1888. 
19022 William Wilson, late postmaster, Chaflron, ...... do .................. . 
Nebr., for compensation undercretlitrd in 
fractional part of second quarter, 1889. 
19023 W. F. Skinner, late post.ma>lter, Charlestm1, ...... do ................. .. 
Nebr., for compensation undercreditetl in 
fractional part of fourth quarter, 1888. 
19024 Wm. Gibson, late postmaster, Mayberry, ...... do .................. . 
Nebr., for compensation nnclercreclited ln 
first quarter, 1888. 
19025 R. R. Michael, assistant postmaster, Tuck- ...... do .................. . 
erville, Nebr., For compen Ration 1mder-
l 
credited in fractional part of fourth quar-
ter, 1888. 
19026 F. M. Cutler, late postmaster Wolbaek, ...... do .................. . 
Nebr., for compenAatiou nndercredited in 
I 
fractional part of third quarter, 1888. 
19027 J. W. Wllitebead, late postmaster Pvramid, . . .... do .................. . 
Nev., for compensation undercreil.ited in 
fractional part of first quarter, 1888 
incuiTed. 
1888 $25.59 
1888 7.00 
1889 41.90 
1888 13.79 
1889 6.98 
1888 54..90 
1889 179.52 
1888 4.28 
1888 31.32 
1889 14.63 
1888 12.67 
1889 162.09 
1888 5.19 
1889 15.36 
1889 1.14 
1889 77.35 
1889 57.95 
1889 268.13 
1889 2l. 31 
1888 12.82 
1889 6.04 
1889 7. 30 
1888 6. 84 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 47 
Rep01·ted by the Sixth .Auditor, etc.-Continued. 
No. of I 
cerLiti-
cate or 
claim. 
N arne of claimant. 
Fiscal I year in 
Appropriation from which which the Am t 
payable. expendi- rmn · 
turewas 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
19028 W.Jones, postmaster Pyramid, Nev., for Deficiency in the postal 
compensation und.ercredited in fractional reYemlts ( certified 
part of first quarter, 1888. i claims), compensation 
I of )JOstmasters. 
19029 P. H. Chesley,late postmaster, South Eft'in~-~-- .... do __ ••.•••••••• __ .• --
bam, N.H., for compensation undercrea-
ited in fractional part of second quarter, 
1889. 
19930 Fergus Slater, late postmaster, Cedar Rtm, 
N.J., forcompensationundercreditedin- ...... do ............... .. 
.First qua.rter, 1887 .........•.. $l5. 07 
f:)econd quarter, 1887 .......... _ 16. 88 
19031 Jose Salazor Ortz, late postmaster, Plaza 
del Alcalde, N. Mex., for compensation 
undercredited in-
Second quarter, 1879 .....•.•.. $52. 73 
'l'hird quarter, 1879 . __ . _ ••• _. _ 56. 90 
Third quarter, 1880 -------- .. - 61.04 .. __ .. do ............... .. Fom·th quarter, 1880 __ ...... __ 5;j. 84 
First quarter, 1881 ---- ... __ • __ 46. 75 
Second quarter, 1881. ........ _ 49.85 
Third quarter, 1881 .. .. .. .. .. . 47. 70 
Fourth quarter, 1881 .......... 47.15 
First quarter, 1882 .. _ ... _.... 48. 70 
19032 A. E. Merriman, late po~:~tmaster, MarllJOro, 
N.C., for compensation unuercreditecl in-
l<'ourtb quarter, 1887 __ ---- .. .. .. $11. 13 1 
FirAt quarter, 1888.--........... 11.74 _ .•. do ................. .. 
Second quarter, 1888 . . . . . . . . . . . . 10. 79 
19033 J.C.Currie,,jr.,postma~:~ter, J>ike, N, C., for ...... do ................. .. 
compensation undercredit{!d in first quar-
ter, 18R9. 
19034 Y. Grant, late postmaster, Yellow Creek, 
N.C., for compensation undercreclitecl in-
§'ourt: quar~er, ~~~~ ...... ------- $~- ~~ } .... do .................. . 
19035 Suret~~~~rJ:~;L~ D~vann~y,·l~tt;p~~t;mster, .. __ .. do ................. . 
Glendale, Ohio, for compensation under-
credited in fractional part of second quar-
ter, 1!:!89. 
19036 W. 0. Titus, late postmaster, Peoria, Ohio, ...... do .................. . 
for compensation under-credited in frac-
tional part of second quarter, 1888. 
190371 J. M . . Finley, late postmaster, Delta, Pa., 
for compensation undercreditecl in-
Third quarter, 1888 ........... _ $150. 00 } 
• ~?;~~t~u1~~;~~8J:~~~ ~::::::::: i~8: gg --·.do .... •• ...... ·• •• ·--
1 Second quarter, 1889 ........... 100.00 
19038\ H. W.Bardwell, late postmaster, 'l'nnkltan- ...... do .................. . 
nock, Pa., for compensation Hnderert>dited 
in fractional part of third. quarter, 1885. 
19039 C. W. Binkley, late postmaster, Wheatland ...... do .................. . 
Mills, Pa., for compensation undcrcred-
ited in fractional part of second quarter, 
1889. 
19040 E. J. Trout, late postma!'lter, Wheatland ...... do .................. . 
Mills, Pa., for compensation undercred-
ited in fractional part of second quarter, 
1889. 
19041 J. C. Strother, late postmaster, Coleman, ...... do .................. . 
• S. C., for compensation underereclited in 
I 
first quarter, 1880. 
19042 J. Stenger, late postmaster, Berton, S.Dak., ...... do .................. _ 
for compenRation undercredited in first 
quarter, 1888. 
19043 A. P.M. Peterson, late postmaster, Fridhem ....... do .................. . 
S.Dak., for compensation undercredited 
in second quarter, 1889. 
19044 G. F. Livesley, late postmaster, Miranda, ...... do .................. . 
S. Dak., for compensation undercredited 
in fractional part of fourth quarter, 1888. 
incurred. 
1888 
18891 
1887 
1880 
1881 
1882 
1888 
1889 
1888 
1889 
1888 
1889 
1886 
1889 
1889 
1889 
1888 
1889 
1889 
$15.74 
8.81 
31.95 
464.66 
33.66 
4.4.8 
5.93 
27.59 
8.08 
550.00 
152.1i 
3.03 
6.12 
9.29 
3.89 
17.49 
19.58 
48 
No of 
certifi-
cate or 
claim. 
19045 
19046 
19047 
19048 
19049 
19050 
19051 
19052 
19053 
19054 
19055 
19056 
19057 
19058 
19059 
19060 
19061 
19062 
19Q63 
19064 
19065 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUN'fiNG OFFICERS. 
Repm·ted by the Sixth Auditor, etc.-Continued. 
N arne of claimant. 
:Fiscal 
year in 
Appropriation from which which tbe 
payable. e:x:pemli-
ture was 
incurred. 
POST-OFFICE DEP .A.RTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
J. E. Ziebach, late postmaster, Scotland, S. 
Dak., for compensation undercredited in 
fractional part of third quarte1. 18o8. 
J. H. Cade,late postma:;ter, Dunbar, Tenn., 
for compensation undercredited in-
Second quarter, 1887 .........•... $5. 65 
Fourth quarter, 1887............. 6. 29 
First quarter, 1888........... . .. . 6. 64 
Second quarter, 1888 .. . .. . . . .. . .. 3. 73 
L. T. Erwin, late postmaster, Grassy Cove, 
Deficiency in the postal 
revenues (certified 
claim~), compensation 
of postmasters. 
} ••••.. do •••••••••••••••• . 
Tenn., forcompensation umlercredite<lin-
Fourth quarter, 1888 . . . . . . . . . . . . $19. 95 1 
First quarter, 1889 .............. 18.28
1 
~ .... do .................. . 
Second quarter, 1889 . . . .. . .. .. .. 3. 05 J 
Z.T. Watkins,postmaster,Ooltewal1 ,Tenn ., ...... do . .... . ............ . 
for compensation undercreditedin second I I 
quarter, 1889. 
P. -N. Bentley, postmaster, Bermuda, Te:x:., ...... do ... .............. .. 
for compensation undercredited in second 
quarter, 1889. 
E. D. Strang, late postmaster, Fisher, T~., ...... do .................. . 
for compensation undercredited in second 
quarter. 1888. 
B. A. Van Sickle, postmaster, Van Sickles, ...... do ................. .. 
Tex., for compen~ation undercredited in 
third quar·ter, 1887. 
C. P. Watterson, late postmast('r, Oakley, ...... do ................. .. 
Utah, for compensation undercredited in 
first quarter, 1888. 
J.D. Wilcox, postmaster, Otter, Utah, for ...... do ................. .. 
compensation undercredited in fourth 
quarter, 1888. 
E . E. Hedrick, late postmaster. Pittsville, ...... do ... ..... ......... .. 
Va., for compensation undercreditecl in 
fractional part of first quarter, 1889. 
F. King, late postmaster, Van Buren, Va., 
for compensation undercredited in-
Second quarter, 1888 ............ $33. 81 } 
First quarter,1889 .............. 37.46 .... do . ................ .. 
Second quarter, 1889 . . . . . . . . . . . . 26. 38 
D.T.Ham,late postmaster, Latah, Wash., ...... do .................. . 
for compensation undercretlited in frac-
tional part of third quarter, 1888. 
W.Owens, jr., postmaster, Bem, Wis., for ...... do .................. . 
compensation undercredited in :first quar-
ter, 1888. 
H. H. Earl, late postmaster, Fennimore, ...... do ................. .. 
Wis., for compensation uudercredited iu 
fractional part of second quarter, 1889. 
G. Matheson, late postmaster, Mayhew, ...... do ................. .. 
Wis., for compensation undercredited in 1 
second quarter, 1889. 
Henry Collette, jr., late acting postmaster, ...... do .................. . 
Nicollett, Wis., for compensation under-
credited in third quarter, 1887 . 
.A.. T. Weeks, postmaster, Pratt Junction, 
Wis., for compensation undercredited in-
First quarter, 1889 . ............. $73. 18 ~ d 
Second quarter, 1889 .. . .. .. . .. . . 69.84 S .... 0 • •••• • .... • .. ••• • .. 
Mary Collette, late postmaster, West De ...... do .• ••..••..••..•••.. 
Pere, Wis., for compensation under-
credited in. fourth quarter, 1887. 
M. E. Bartlett, postmaster, Fairbank, Wyo., 
for compensation undercredited in-
FSeircs0t qduqararterte' 1881988.9.... . . . . . . . . . $1152. 0711 ~ .... <lo ................. .. n u r, .... . ....... . S 
.A.. Williamson, late postmaster, Rockdale, ...... do ................. .. 
Wyo., for compensation undercredited 
in second quarter, 1889. 
W. W. McGrew, late postmaster, Eureka, ...... <lo ••••••••••••••.•••. 
Kans., for compensation undercredited 
in first quarter, 1889. 
1889 
1887-1888 
1889 
J88!l 
1889 
1888 
1888 
1888. 
1889 
1889 
1888-1889 
1889 
1888 
1889 
1889 
1888 
1889 
1888 
1889 
1889 
1889 
Amount 
$87.35 
22.31 
41.28 
55.28 
1.59 
77.57 
12.41 
6. 17 
36.87 
19.39 
97.65 
36.79 
2.90 
73.:71 
11.93 
27.52 
143.02 
. 25 
27.72 
3. 22 
425.00 
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Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which t~e Amount. 
payable. expendi-
19066 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Cont'd. 
PO~TAL SERVICE-continued. 
B, Goldrich, late postmaster, Bardstown, 
Ky., for compensation undercredited in 
fractional part of first quarter, 1887. 
Deficiency in the postal 
revenues (certified 
claims) compensation 
of postmasters. 
...... do···---··--·--·····-
turewas 
incurred. 
1887 
1889 19067 Wm. McTate, postmaster, Stop, Nebr., for 
compensation undercredited m first q uar-
1 ter, 1889. 
19068 Frank Strain, late postmaster, Bur~ Hill, ...•.. do................... 1889 
Ohio, for compensation unclercred1ted in 
fractional part of second quarter, 1889. 
10069 S. S. B. Ramey, late postmaster, Ramey, Pa., 
for compensation undercredited in-
!h-st quqartearter.lr881988·9·------------ $7621.4087 ~ .... do·-·--·---··------- - 1889 
..,econd u , - - - --- -- -- . - . 5 
19070 J.Starr, late postmaster, Roscoe, Ga., for ...•.. do •..•........•...... 
compensation undercredited in first 
quarter, 1889. 
19071 D. N. Williams, late postmaster, Spring 
Hill, Mont., for compensation undercre<f-
ited in-
1889 
FF~mrtthuqarutarerter1,8188988 .. - .......... $65. 2076 ~ .... do ••••• -••..• - ...... - 1889 
ITS q , ............... · 5 
19072 P.C.Donovan, late postmaster, Neche, N ....... do .................. . 
Dak., for compensation undercredited in 
fractional part of seconu quarter, 1880. 
19073 J. A. Larkin, postmaster, Ivorydale, Ohio, 
for compensation undercredited in-
Third quarter, 1888 _ . .. .. . . . . . . . $22. 41 
Fourtl1 quarter, 1888 _ .. . • . • • • . . . 25. 10 
First qnarter, 1889....... ... . . . . 27.84 
Second quarter, 1889 . . . . . . . • . . . . 24. 63 
1 .... do ••••••..••..••.••.. 
J 
...... do .................. . 
1889 
1889 
1889 19074 J. B. Gable, late postmaster, Paradise Hill, 
Ohio, for compensation undercreditecl in 
fractional part of second quarter, 1889. 
19075 T. J. Smull, late postmaster, Mackeyville, ...... do ....•••..•..• _..... 1889 
Pa., for compensation undercredited in 
fractional part of second quarter, 1889. I 
19076 J.H.Marcy, late postmaster, Venango,Pa., ..•••• do ..•.•.•.........•.. 
for compensation undercredited in second 
quarter 1889. I 
19077 J. A. Purdy' postmaster, Eve ~fills, Tenn., I' ...... do - .•••••.•••.•..... -
for compensation umlercredited in second 
quarter, 1889. 
19078 J.P. Mosling, postmaster, Linwood, Wis., .••••• do ................. .. 
for compensation undercredited in third 
1889 
1889 
1889 
quarter, 1888. · 
19079 Frederick Valentine, jr., postmaster, La ....•. do···-············--- 1889 
Motte Place, Mo., for compensation under-
credited in second quarter, 1889. 
19080 A. F. Abbott, late a.'>sistant postmaster, ..•••• do................... 1889 
Prattville, Cal., for compensation under-
crellited ¥I second quarter, 1889. 
19081 C. C. Mardis, late postmaster, Bonita, Kans., 
for compensation undercredited in-
Fourthquarter,1888 ............ $23.08 1 
First quarter, 1889.. ............ 24.96 .... do................... 1889 
Second quarter, 1889 . . . . . . . . . . . . 18. 2'l 
19082 i J. S. Manton, late postmaster, Kandiotta, ...... do ...•.••...••....... 
I 
N.Dak., for compensation undercredited 
in fourth quarter, 1887. 
19083 H. J. ]'roelich, late postmaster, Beatrice, S. 
1888 
I 
Dak., for compensation undercrediteu in-
:~~~a~~~J~;~:J8s:::::::::::: ~t ~~ .... do •••••••.•• _ ••.••... 1887-1889 
Fourth quarter, 1886 ............ $33.47 } 
1 Second quarter, 1889 . . . . . . . . . . . . 12. 96 19084 1 J.A.Buchanan,latepostmaster,Buchauan, ...... do................... 1889 
: Tex., for compensation undercredited in 
I third quarter, 1888. 
19085 I J. H. Draughon, postmaster, Buchanan, ...••• do................... 1889 j Tex., for compensation unclercredited in 
1 part of third quarter, 1888. 
HEx199-4 
$30.56 
11.44 
33.33 
133.55 
8.34 
11.33 
85.85 
99.98 
9.56 
29.38 
87.03 
26.76 
23.52 
15.61 
19.24 
66.32 
3.34 
118.84 
8.54 
4.83 
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Fisca.l 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which tl~e Amount 
payable. expend1- · 
ture was 
incurred. 
POST-OFl!'ICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
1908G C. F. Wright, postmaster, Wilmington, Deficiency in the postal 1888 $0.20 
Minn., for compensation undercredited in revenues (c e r ti fie d 
~bird quarter, 1887. claims), compem;ation 
of postmasters. 
Total.................................. .•.••• ...................... .......... 6, 478.35 
19087 G. W. Bryan, late postmaster, Benson, Ariz., 
clerk hire for-
Fourth quarter,l885 ............ $100.0011 
First quarter, 1886 .. . .. .. . .. .. .. 100. 00 
Second quarter, 1886 . . . . . . . . . . . . 58. 001 
Fourth q narter, 1886 . . . . . . • • . . . . 12. 50 
Third quarter, 1886... .......... 37.50 1 Clerk hire ............... 1885-1888 
Second quarter. 1887............ 12.50 
Third qnarter,1887 . . . .. .. . . . . . . 4. 22 
19088 E. G. Henderson, late postmaster, EveiJiHg ...... do................... 1882 
Shade, Ark., clerk hire for second qnarter, 
1882. 
19089 C. C. Hathaway, late postmaster. Del Norte, ...... do . . • • . . • • . • • • • . . . • . . 1888 
Colo., clock hire for second quarter, 1888. 
19090 S. A. Hatfield, postmaster, Irwinton, Ga., ...... do . • ................. 1889 
clerk hire for fractioHal part of second 
quarter, 1889. 
19091 John Stetler, late postmaster, Lynn, Ind., 
clerk hire for-
Fourth quarter, lll85 ............. $16.11} 
First quarter, 1886 . .. . .. • . .. . • . .. 50. 00 
Second quarter, 1886 . . . . . • . . . . . . . 50. 00 
Third quarter, 1886 . . . . .. .. . .. . . . 50. 00 .... do ................... 1886-1887 
Fourth quarter, 1886.. ........... 50.00 
First quarter, 1887............... 50.00 
Second quarter, 1887 . . . . . . . . . . . . . 50. 00 
19092 W. W. M. Geen, late postmaster, Eureka, ...... do •• ........... .... .. 1889 
Kans., clerk hire for first quarter,1889. 
19093 H. L. Vedder, late assista11t postmaster, ...... do................... 1889 
Washington, Kans., clerk hire for fourth 
quarter, 1888. 
19094 T. H. Am is, late postmaster, Barboursville, ...... do .. .. • .. • .. • .. .... .. 1888 
Ky., clerk hire for third quarter,1887. 
19095 F. B. Miller, postmaster, 'Araby, Md., clerk ...... do . . .. • .. • ..... • • .. .. 1888 
I 
hire for second quarter, 1888. 
19096 J. B. Wey-ant. late postmaster, Haverstraw, ...... do................... 1888 
N.Y., clerk hire for third quarter, 1887. 
19097 H. W. Bardwell, late postmaster, Tunl{han- ...... do .. •• .• ••. .......... 1886 
nock, Pa., clerk hire for fractional part 
third quarter, 1885. 
19098 C. J. Ricbardson, late postmaster, J obJJston, ...... do •• • • •• .. ••• .. ...... 1888 
S.C., clerk hire for third quarter, 1887. 
19099 B. J. Corban, late postmaster, Corllandale,1 
Tenn., clerk hire for-
Second quarter, 1883 . . . . . . • . . . . . $9. 64 
Third quarter, 1883 . .. . • .. ... .. . 7. 19 
Fourth quarter, 1883 . . . . . . . . . . . . 6. 46 
Seconu quarter, 1884 . .. ... .. .. . . 5. 38 ~~- ... do ................... 1883-1887 
Third quarter, 1884 . .. . .. . . .. . .. 9. 32 
Fourtl1 q narter, 1885 . . . . . . . . . . . . 3. 73 
First quarter, 18l:lG.. ............ 11. 36! 
Third quarter, 1886 _ . . . . . . . . . . . . 10. 05 
Fo11rtb quarter, 188G............ 18. 88 
19100 H. D. Pearce, late TJORtmaster, Ballinger, 
Tex., cl<'rk hire for- ' 
Fourth quarter, 1888 ............ $25. 00 .... do .. • • •• •• .. ......... 1889 
Firt>t quarter, 1889 . .. .. . ...... .. 25.00 
Second quarter, l 889 . . . . . . . . . . . . 25. 00 
19101 J. 0. G. ilson, late po:-;tmaster, TI·yonYille, l 
Pa., clerk l1ire for-
Fourtll qnarter,1887 ............ $25.00 
Third quarter, 1888 . . .. . . . . .. . . 25. OLI ~ .... do ................... 1888-1889 
First. quarter, ~889 . . . . . . . . . . . . . . 2G. 00 
324.72 
25.00 
100.00 
4.12 
316.11 
50.00 
50.00 
4G. 00 
15.00 
50.00 
21.74 
25.00 
77.01 
75.00 
125.00 
Fourth quarter,1888 ...... .... .. 25. OtJ I 
Se;:::l ~~1~~~~~~~~~~- ~:~ ~ :~:::::: •• ~~~~~-I~---··-- .............................. 1=1::::, 3::::0::::3=. 7=0 
/ 
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claim. 
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Name of claimant. 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
POST AJ, SERVICE-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
19102 M. Florence Bynie, late postmaster, Grass Rent, light, and fuel ...••• 
Valley, Cal., for rent, light, and fuel, third 
quarter, 1888. 
19103 C. W. Lewis, late aasistant postmaater, Fer-
nandina, Fla.-
Forlighr.infourthquarter,1888 ... $3.25 ~ .... do .......... . ....... . 
Forrentinfou:rthquarter, 1888.... 10.00 5 
19104 I. A. Murdock, late postmaster, Havana, Ill., ...... do ..........•..•...•. 
for rent, light, and fuel, third quarter, 1888. 
19105 Alice H. Graves, postmaster, Afton, Iowa, ...••• do ..••••.••..•••..•. 
for rent,light,and fuelin third quarter, 1888. 
19106 O.D. Minick, late postmaster, Villisca, Iowa--
For rent, li~ht, and fuel, fourth } 
F!ua=~· 1~ "tt ·-~d .. fu.~i · "fi~~t $O. 20 • ··.do · • • • • • · • · · · · • • · · · · · 
quarter: 188'9..' ......••••• :..... 4.15 
19107 W. W. McGrero, late postmaster, Eureka, 
Kans.-
Forrentinfourth quarter, 1888 .. . $30.00 ~ 
Forrentin first quarter, 1889. .... 30.00 5 ·• .. do · · ·•• •• · · •• · • ... · · · 
19108 L. W. Lee, late postmaster, Neodesha, Kana-
For rent, light, and fuel, third } 
quarter, 1888 .................. $33.00 
For rent, light, and fuel, fourth --·.do -- · · • ·-- ·-- ·-- ·--- -
quarter,1888 ................ . 27.50 
19109 H. L. Vedder, late assistant postma:•ter . ...... do .................. . 
Washington, Kans ., for rent, light, and 
fuel, fourl h quarter, 1888. 
19110 J. N. Reed, postmaster, Versailles, Ky., for ...... do .................. . 
rent., light, and fuel, second quarter, 1889. 
19111 Thos. F. Lyons, postmaster, Canton, Mass., ...... do .................. . 
for rent, light, and fuel, third quarter, 1888. 
19112 E. I. Merrill,po::~tmaater,Winchendon, Mass., 
for li~ht and fuel-
Thrrd quarter, 1888. ..•. ........ $4.04 ~ 
Firstquarter,1889 .............. 8.40 5 .... do .................. . 
19113 W. J. Barron, late postmaster, Plymouth, 
Mich.-
For rent, first quarter,1889 ...... $27.00 
For r ent, second quarter,1889.... 18.00 
For light and fuel, first quarter, 
1889 . . ---- -- .. -- - - - .. --- .. -... - 5. 07 
For lightandfuel,second quarter, 
1889- --- - .. - - .. - - -- - - -- .... - . - - 2. 34 
19114 J. H. Evans, late postmaster, Wabasha, 
Minn., for light and fuel for fourth quar-
19115 C--l'· Howe, late postmaster, Rochester, l'f· 
}······ ······•············ 
...••• do . ................. . 
1 
ter, 1889. 
]'or rent, first quarter, 1889 ...... $12. 50 ~ d 
For rent, second quarter,1889 ... 12.50 5 .... 0 ................. .. 
19116 E.H.Van Arsdale,late postmaster,Arling- ...... do ................. .. 
ton, N.J., for rent, second quarter, 1889. 
19117 R. A.. Scott, late postmaster, Friendship, N. . ..... do .................. . 
Y. , for rent, light, ancl fuel, third quarter, 
1888. 
19118 .A.M. Field, postmaster, Westchester, N.Y.-
For rent, thir(l quarter, 1888 ..•.. $56. 25 } 
For light aml fuel, fourth quar- .... do .................. . 
ter, 1888. . . . .. . . .. . . . . .. . . • .. .. 13. 75 
19119 J. F. Galvin, postmaster, East Greenwich, 
R.I.-
j~~ 11;~t~~~t l:ei~}~~A~8q~~: $60' 00 ~ .... do .................. . t~r, 1888 .. . . . . .. .. .. . .. . . .. . . . 15. 00 5 
19120 J. H. Taylor, late postmaster , Columbia, S ..•.••. do .................. . 
Dak., for light and fuel, third quarter, 
1888. 
19121 H. E. Pickett, late postmaster, Waxahachie, 
'.rex.-
For rent, light, and fuel, first 
quarter, 1889 ................. $23.40 
For rent, light, and fu4il, second 
quarter,l~................ •• 26. 60 
} ....••................... 
Fiscal 
'year in 
w"hich the .Am 
expend i- ount. 
ture waa 
incurred. 
1889 $75.00 
1889 13.25 
1889 35.00 
1889 28.00 
1889 4.35 
1889 60.00 
1880 60.50 
1889 57.50 
1880 30.03 
1889 40.65 
1889 13.3,1 
1889 52.41 
1889 5.50 
1889 25.00 
1889 10.00 
1889 31.75 
1889 70.00 
1889 75.00 
1889 42.50 
1889 60.00 
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certifi· 
cate or 
claim. 
19122 
19123 
19124 
19125 
19126 
10127 
19128 
19129 
19130 
19131 
19132 
19133 
19134 
19135 
19136 
19137 
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Appropriation from which wbich the A t 
payable. expendi- mqun · 
turewas 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
G. W. Cate, late postmaster, Stevens Point, Rent, light, and fuel. ..... 
Wis., for rent, light, and fuel for fiscal 
year 1889. 
G. F. Kernaghan, postmaster, Pasadena, ...•.• do ..•.•••............ 
Cal., for rent, second quarter, 1889. 
E. P. Jaycox, late postmaster, Sandwick, ...•.• do ....•••............ 
Ill., for rent, light, and fuel, fourth quar-
ter, 1888. 
Geo. Procraskey, late postmaster, Rockport, ...••• do .•.••••••.......... 
Ind., for light and fuel, second quarter, 
1889. 
E. T. Helm, postmaster, Elizabethtown, 
Ky.- I For rent, third quarter, 1888 ..... $37.50 } 
r;,~~ -~~~--~~~·- ~~~~ -~~~~-L~~: 7. 79 I .... do •...•••••.•..••.•.. 
Light and fue~ "!econd quarter, 1 
1889 ...................... _____ .71 i 
:MH. Westbrook, late postmaster, Lyons, : 
Iowa- I For rent, first quarter, 1889 ..... $32. 50 ~ d 
Forrent, secondquarter,1889 ... 45.00 5 ·•·· o .. ······-········-· 
incurred. 
1889 $107.60 
1889 25.05 
1889 61.00 
1889 2.85 
1889 46.00 
1889 77.50 
Total........................ .......... . • .. ..... •....... .. . ........ . . . . . . . . . . 1, 099.78 
J. W. Renfroe, late postmaster Atlanta, Ga., Railway postal clerks..... 1889 
for amount paid E. S. Small, railway postal 
clerk, second quarter, 1889, from Apr.15 
to 17,1889. 
W. W. Walthen, late postmaster, Lebanon. . ..••• do . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1889 
Ky., for amount paid G. T. Hardin, act-
ing railway postal clerk. from Mar. 15 to 
Apr. 24, 1889. 
W. W. Johnson, postmaster, Baltimore, .••••• do ................... 1887-1888 
Md., for amount paid J. D. Wallop, rail-
way postal clerk, from Sept. 14, 1886, to 
June 30,1888. 
Jobn G. Tyler, late postmaster, Ogden Citr,, .•.••• do................... 1887 
Utah, for amount paid C. W. Gates, rail-
way postal clerk, from Sept. 27 to 30,1887. 
Total ....••...••...•................•..•••••.••....•.•••......... - ......... . 
Herman Hanmer. late postmaster, Johns- Lettercarriers ...••....... 
town, Pa., for amount paid letter-carriers~ 
in second quarter. 1889. 
Frank Tousley, late railway postal clerk, Railway postal clerks -- ... 
Minnesota, for services for the month of 
June, 1885, at $1,000 per annum. 
Wm. Hyde, late postmaster, St. Louis, Mo., •••••• do •••••••••••.••..... 
for amount paid E. C. Bla.ckemore, rail-
way postal clerk, for services for Jan. 31, 
1889. 
1889 
1885 
1889 
4.39 
70.64 
21.55 
8. 70 
105.28 
60.99 
82.42 
2.50 
Total . . . . • . . . • • . • • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • . • . . . . . . • . . . . . . . 84. 92 
Patrick Ford, publisher of the Irish World, Advertising •••••••....... 
for amount due for advertising, on order 
of First Assistant Postmaster-General, 
dated Mar. 12, 1889. 
Chas. \V. Knapp, publisher of the St. Louis ..••.• do .•••••••••..••.•... 
Republic, tor amount due for advertise-
ments on orders of Postmaster-General, 
dated Dec.10, 1887, and Mar. 7,1888. 
E. T. Fletcber, trustee of the Washington ...••. do .....•............. 
Post, for amount due for advertising on 
order ofPostmaster-Geueral, dated May 28, 
1889. 
1889 
1888 
1889 
Total •••••••••••••••••••••••• - •••••••••.•• •• • · •• •• • · ••• •• · ••• •• · · • · · · · · · ·- · · · 
57.60 
52.80 
8.40 
118.80 
No. of I 
certifi-
cate or 
claim. 
19138 
19139 
19140 
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Name of claimant. 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE--continued. 
T. W. Scott, late United States marshal, 
eastern district Virginia, for amount due 
for fees and traveling expenses, as per 
accounts rendered Feb. 23 and .Apr. 5,1888. 
M. L. Bennett, 1 oute No. 15313, Georgia, for 
amount due for temporary service from 
July 10 to Oct. 9,1877. 
R.L. ~ease, route No. 28682, Missouri, for 
additional tran!!.portation allowed p e r 
order of Jan. 31,18\H, for service from 
July 1,1887, to June 30,1888. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi-
Mail depredations and 
post-office inspectors. 
Star transportation ...... . 
.•.••• do ...•••••••.•••..•.. 
turewas 
incurred. 
1888 
1878 
1888 
$86.05 
30.00 
5.12 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. 12 
19141 McJ.Campbell, route No.104005, Montana, Mail messenger........... 1889 61.20 
for amount tlne for service performed from 
Jan. 28 to June 30, 1889. 
19142 C.H.Davis,routeNo.66644,NewYork,for ...•.• do ••••.••...••••.•••. 1889 24.03 
amount dne for service performed from 
Dec.13, 1888, to Jan. 6, 1889. 
19143 W. J. Bowen, postmaster, Osceola, Miss., ...•.• do . . • • . . •• .. • •. • ••• . . 1887 5. 00 
19144 
19145 
19146 
19147 
19148 
19149 
19150 
19151 
19152 
. 19153 
for amount paid mailmessengerfromJan. 
1 to Mar. 31, 1887. 
Total . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . • . . . . . . . • • . . • . . • • • • • • • . . • • . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . • . . 90. 23 
J. J. Redman, special mail carrier, Georgia, 
for amount due for serYiceperformcd from-
Apr. 1, 1887, to June 30, 1887 ...... $2. 10 
July 1, 18ll7, to June 30, 18~8...... 5. 67 
July 1,1888, to .Tuue 30,1889...... 5. 59 
John Radel, special mail carrier, New Jer-
sev, for amount dne for service performed 
at.Vailsburg from Oct.1, 1888, to June 30, 
1889. 
Louis Schmidt, special mail carrier, lllinois, 
for amount dne for service performed at 
Brooks from July 1, 1887, to June 30, 1888. 
l Star transportation ...... 1887-1889 13.36 
...... do . . . . .. .• .. • . . ..•... 1889 28.13 
...... do................... 1888 18.05 
Total . . .• . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . ... . . . . . .. . . . .• . ...•••••. ••. ...... . . . . . ..• . . 59.54 
California Central Rwy Co , routes 46055 . Inland mail transporta- 1889 
and 63, California, for remission of fines ' tion. 
first quarter, 1889. 
Califomia Southern R. R. Co., route 46037, ...... do................... 1889 
California, for remission of fine, fu·st 
quarter, 1889. 
Southern Paeific R.R. Co., route 46066, Cal- ...•.• do................... 1889 
ifornia,.for remis~ion of deduction, first 
quarter, 188\J. I 
Denver and Rio GrandeR. R. Co., route 3840, ...... do . ...••..•• ..• . .. . . . 1889 
Colorado, for remission of deduction, 
second quarter, 1889. 
Chicago, Rock Island and Pacific Rwy. Co., ..•••. do................... 1889 
route 23015, Illinois, for remisswn of 
deduction, second quarter, 1889. 
Chicago, St. Panl and Kansas City Rwy. 
Co., route 2<!0%, 1lliuois, for additional 
transportation, by order of Postmaster-
General, at $87.06 per quarter-
l!'r1~~tl -~ ~~~- .1:. ~~~~. _t~-. ~~~~~. ~~~ 348. 24 .••••• do • • •• • • • • • • • • • • • . . 1888-1889 
From Oct. 3,1887 to June30, 1888. ~259. 29 } 
$59.94 more per quar!Pr from 
Mar. 15 to Jnne 30, 1889....... 71.26 
lllinois Central R,R.Co., ron to 23020,Illinois-
For remission of deduction, third ) 
quarter, 1888 ................... $74. 28 
For remission of deduction, fourth 
quarter, 1888 ................... 170.17 d 
For re1uiR~ ion of <lcdudion, firsL ······ 0 ···············-· 
quarter, Ul89 ................... 160.56 
. for remission of deduction, second 
quarter, 1889 •• •• •• • • .. .... ••••• 59.32 
1889 
450.00 
200.00 
23.92 
2.46 
37.62 
678.79 
464.33 
54 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
19154 
19155 
19156 
19157 
19158 
19159 
19160 
19161 
19162 
19163 
19164 
19165 
19166 
19167 
19168 
]9169 
l9170 
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POST-OFFWE DEP .A.RTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
1889 Clevelaml, Cincinnati, Chicago and St. Inland mail transporta-
Jjouis Rwy. Co., route 22018, Indiana, tion. 
for remiss1on of deduction, second quar-
ter, 1889. 
Cleveland, Cincinnati, Chicago and St. . ..... do . • • • .• • • • • • • • • •• • • . 1889 
Louis Rwy. Co., route 220~5, Indiana, 
for remission of deduction, second quarter, 
1889. 
Indianapolis and St. Louis Rwy Co., routes 
22025 and 22043, Indiana, for remission of 
deductions in-
Second quarter, 1887............. $2. 67 ...... do . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1887 
Third and fourth quarters, 1887. 14. 53 ...... do . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 1888 
Third and fourth quarters, 1888, 
aml first quarter, 1889......... 27.27 ...... do . . ... . . .... .• ...... 1889 
Newport News and Mississippi Valley Co., ...... do................... 1889 
route 2009, Kentucky, for remission of 
deduction, second quarter, 1889. 
Ohio Valley Rwy. Co., route20035, Kentucky, ...... do . . . . .. ... .. .•. . .. . . 1889 
for transportation July 1, 1888, to June 
30, 1889. 
Baltimore and Ohio R. R. Co., route 10003, ...... do................... 1889 
Maryland, for remission of deduction, 
second quarter, 1889. 
Baltimore and Potomac R. R. Co., route 10013, ...... do • . • • •• • • • • • • • • • . . . . 1889 
Maryland, for remission of deduction, 
second quarter, 1889. 
Northern Central R. R. Co .. route 10002, 
Maryland, for remission of deduction in-
Fourth quarter, 1888 .......... $171. 73 ~ d 8 
Firstquarter,1889 ............ 56.935 ······ 0 ·•••••••••••••••••· 18 9 
Philadelphia, Wilmington and Baltimore .•.•.. do . . • • . .••••..•...... 1889 
R. R. Co., route 10001, Maryland, for remis-
sion of deduction, second quarter, 1889. 
Chicago, Rock Island and Pacific Rwy. Co., 
route 28060, Missouri, for additional trans-
portation, at $11.70 per quarter-
F~~Ws -~ ~1~-: .. 1:. ~~~:: _t_o_ ~-~~~- ~~:. $46. 80} 
From July 1, 1888, to June 30, ...... do •••••••••••••••.... 
1
1888-1889 
1889. .. . ...... .......... .. .. . .. 46.80 
For remission of deduction 
second quarter, 1889........... 1.12 
Missonri Pacific Rwy. Co., route 28001, Mis- ....•. do................... 1889 
rouri. for remission of deduction, first 
quarter, 1889. 
Wm. Hyde, late postmaster, St. Louis, Mo., ...... do................... 1889 
foran1onnt authorized payment for freight 
and cartage on postal cards, as per order 
of .Apr. 6, 1889. 
C. D. Curtis, late postmaster, Helena, Mont., ..•.•. do................... 1889 
for amount paid Kirkendall & Walford 
for fuel for Railway Mail Service for Feb., 
1889. 
Charles Davis, New York, fm• temporary .••••• do................... 1888 
service on Mar. 11 and 12, 1888. 
Baltimore and Ohio Southwestern R. R. Co., 
route 21028, Ohio, for remission of deduc· 
tionin-
Fonrtb quarter, 1886 ......... $1, 316. 09 
Third and fourth quarters 1, 418. 71 
1888, and first anll second 
quarters 1889. 
Cleveland, Columbus, Cincinnati and In-
dianapolis Rwy. Co., Ohio, routes 21016 
} .••. do •••••••••••••••••.. 1887-1889 
$91.29 
9.89 
} 44.47 
157.22 
21.40 
587.27 
28.22 
228.66 
12.98 
94.72 
14f..80 
585.26 
9.00 
10.00 
2, 734.80 
and 21042, for remission ot deduction in-
Second quarter, 1887 . . . . . . . . . $124. 53 
Third and fourth quarters, 1887 695. 39 
Third and fourth quarters, 1, 123. 80 
1888, and first quarter, 188!J. } 
s 1887, 1888, ~ 
.... do ...••••••••••.•.. { 1889 S 1, 943. 72 
Troy and Tiptonville R. R. Co., Tennessee, 
route 19028, for remission of dec:luction, 
first qua.r·ter, 1889. 
...... do •••••• ,............ 1889 1.92 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
19171 
19172 
19173 
10174 
111175 
19176 
19177 
19178 
19179 
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POST-OFFICE DEP .A.RTMENT-Cont'd. 
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Norfolk and Western R. R. Co., successors Inland mail transporta-
of Shenandoah Valley, Virginia, route tion. 
11021, for remission of deduction, first 
quarter, 1889. 
Northern Pacific R. R. Co., Washington, 
routef! 43001 and 43009, for remission of de-
duction in-
incurred, 
1889 
.EF<'!rstt quartter, 11888898.- ••••• ---- 1$214092.4681 } ---:do ....•.•. -.--------- 1888-1889 1rs qnar er, ---------·· , . 
Northem Pacific R. R. Co., route 43009, ...... do................... 1889 
\Va~hington, for remission of deduction in 
fourth quarter, 1888, and second quarter, 
1889. 
Northern Pacific R. R. Co., route 43009, ...... do--·---------------- 1889 
WaRhing-tou, for remission of deduet.ion, 
thinl q narter, 1888. 
Wi~eonsin Central R. R. Co. (Northem ...... do .................. . 
Pacific 1'1.. R Co., snrressors), \Visconsi11, 
for remii;sion of deduction in first quarter, 
1889, on route 25017. 
Centrill Branch Union Pacific R. R. Co., 
Kansas: 
1889 
ond quarter, 1885, on route B3022 $2. 82 .... do ................... 1885-1886 
For remission of deduction, sec- } 
In first qnarter, 1886 ............. 2-!7. 00 
Central .Branch Union Pacific R. R. Co., 
Kansas, for remission of dPductiom,;-
Route 33021, second quarter, 1885 $1. 84 
Route 33027, second quarter, 1886 2. lC l 
Route 3:3029, first qnarter, 1886.. . 8. 58 
Route 33026, second qnarter, 1885 17.36 
Route 33026, third 'luarter, 1885 _. 130. 20 
Route 33032, first and second 
quarter~, 1886................. 18. 75 
Southern Pacific R. R. Co., California route 
J ....•. ··················r" .... ". 
...... clo --·····--····------ 1877-1886 
46002: 
from .July 1, 1876, to .June 
For $1,602.72 per annum more 1 
.July 1, 1878, to June 30,1882. 8,147.16 
$2,035.19 per annnm more from 
30, 1878:.----------. ---.----- $3, 205. 44 1 $2,036.79 per annum more from 
July 1, 1882, to J nne 30, 1886, 
per order Feu. 7,1889, No.1636 8, 540,76 
West Wisconsin R. R. Co., Wisconsin. for 
additional tran,.portation fromJ uly 1, 1876, 
to .June 30, 18/\9, Leing ditrerence between 
land grant and nonland grant basis, as 
per order June 19,1891, and in accoruance 
with the decio;ion of the .A.ssist~mt At-
torney-General. Post-Oftice Department, 
routPI:l 25014, 25D:l\l, and 25032: 
$77.22 more from ,July 1, 1876, 
to.June30, 1870 ............. $926.63 
$17.03 more from .July 1,1876, 
to J nne 30, 1870 . . . . . . . . . . . . . 204. 36 
$88.33 more from July 1,1879, 
to Dec. Bl, 1880 . . . . . . . . . . . . . 529. 98 
$99.20 more from ,Jan.1, 1881, 
to .J un<' ao, 1883 . ___ .... _ _ _ _ _ 992. oo 
$19.48 more from ,Tnly 1, 1870, 
to Dec. 31, 1880 . . . . . . . . . . . . . . 116. 88 
$21.88 more from .Jan.1, 1881, 
to.June 30,188:1 ·----------- 218.80 
$131.72 more from ,J nly 1, 1883, 
to .June 30, 1887 ...... .... ... 2, 107. 52 
$9.92 more from ~ ov. 20, 1883, 
to.June30,1~87 __ _ , -------- 143.41 
$43.91 more from July 1,1883, 
to .J nne 30, 1887 . . . . . . . . . . . . . 702. 56 
$138.40 more from July 1, 1887, 
to June :-10, 1889 ........... .. 1, 107.20 
$28.39 more from .July 1,1887, 
to.June30,1S89 ------------- 227.12 
$18.41 more from July 1,1887, 
to .June 30, 1889 ..•.••••• _.... 147.28 
H. Ex. 3~-46 
~ .... do .•••••••••••••••••. 
I 
1877-1889 
$1,168.10 
1, 352.09 
441.08 
121.85 
6.93 
249.82 
178.83 
19,893.36 
7,423. 75 
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19180 Atlantic and Pacific R. R. Co., route 46042, Inland mail transporta-
California, for remission of deduction, tion. 
third quarter, 1888. 
19181 Southern Pacific R. R. Co., route 46050, Cal- ...... do ...••••.•••••••••.. 
ifornia, for $396.12 per quarter more from 
Feb. 28, 1889, to June30, 1889. 
19182 Southern California Rwy Co., route 46055, ...... do ................. .. 
California, for remission of <l.eduction, 
first g uarter, 1889. 
19183 Chicago and .Alton R. R. Co., route 23017, ...... do ............ · ..... .. 
Illinois, for remission of deduction, first 
and second quarters, 1889. 
19184 Chicago and Northwestern Rwy. Co., route .... _.do ............... _ .. . 
23003, Illinois, for remission of deduc-
tion, second quarter, 1889. 
19185 Louisville and Nashville R. R. Co., route ...... do .................. . 
I 
23032, Illinois, for remission of deduction, 
second quarter, 1889. 
19186 Chicago, Rock Island and Pacific Rwy. Uo., ...... do ..•....••••..... _ .. 
route 33089, Kansas, for remission of de-
duction, second quarter, 1889. 
19187 St. Paul, Minneapoli!'l ami Manitoba Rwy ....... do .................. . 
Co., route 26003, Minnesota, for remis-
sion of deduction, .tourth quarter, 1888. 
19188 Cape Girardeau Southwestern Rwy. Co., ...... do ................. .. 
route 28045, Missouri, for remission of de-
duction from June 24, 1889,to June 30,1889. 
19189 Chicago and Alton R. R. Co., route 28022, ...... do .................. . 
Missouri, for remission of deJuction, 
second quarter, 1889. 
19190 Kansas City, Fort Scott and Memphis R. R. . ..... do ................. .. 
Co., route 28017, Missouri, for remission 
of deduction, second quarter, 1889. 
19191 Wabash R. R. Co. successors to Wabash ...... do-----------------·· 
Western Rwy. Co., route 28004, Missouri, 
for remission of deduction, second quar-
ter, 1889. 
19192 Boston and MaineR. R. Co., route 1008, New ...... do .................. . 
Hampshire, for remission of deduction, 
second quarter, 1889. 
19193 Worcester, Nashua and Rochester R. R. Co., ....•. do .•••.........•..... 
route 1012, New Hampshire, for remission 
of deduction , second quarter, 1889. 
19194 Oregon and California R. R. Co., route 44001, ...••. do .................. . 
Oregon, for remission of deduction, 
fourth quarler, 1888. 
19195 Pennsylvania R. R. Co., route 8001, Penn- ...... do .................. . 
sylYania, for remission of deduetion, first 
and second quarter, 1889. 
19196 Atlantic and Pacific R. R. Co., route 46042, ...... do .................. . 
California, for remission of deduction, 
second quarter, 1889. 
1!l197 Cleveland, Cincinnati, Chicago and St. .. .... do .................. . 
Louis Rwy. Co., route 22005, Tm1iana, for 
remission of deduction, second quarter, 
1889. 
1!)198 WeRtern Maryland R. R. Co., route 10006, ...... do .................. . 
Maryland fc.r remission of deduction, 
second quarter, 1889. 
19199 Baltimore and Ohio R. R. Co., route 21047, ...... do .................. . 
Ohio, for remission of deduction, second 
quarter, 1889. 
19200 Northern.PacificR. R. Co., route43009, Wash- ...... do .. --- •.. --- ••.. -- .. 
ington, for remission of deduction, fourth 
quarter, 1888, and second q narter, 1889. 
19201 KentuckyandSouthAtlanticR. R. Co., Ken- ...... do .................. . 
tucky, $7.91 per quarter more from April 
16 to June 30, 1889, route 20022. 
19202
1 
JeffersonLumberCo.,ownersofKildareand ...... do .................. . 
Linden R. R. Co., Texas, for transporta-
tion from April 1 to June 30, 1889, route 
31069. 
incurred. 
1889 $16.08 
1889 536.96 
1889 12.44 
1889 253.67 
1889 76.05 
1889 169.01 
1889 14.60 
1889 246.43 
1889 17.~2 
1889 72.45 
1889 93.60 
1889 129.15 
1889 10.43 
1889 34.85 
1889 76.83 
1889 1, 017.54 
1889 145. J4, 
1889 5.01 
1889 27.48 
1889 261.34 
1889 1,364.09 
1889 6.61 
1889 141.71 
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19203 
19204 
19205 
19206 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
POSTAL SERVICE-continued. 
Columbus, Findlay and Northern Rwy. Co., 
Ohio, for transportation from July 1,1888, 
to June 30, 1889, route 21050. 
Missouri Pacific Rwy. Co., route 28001, Mis-
souri, for remission of deduction, second 
quarter, 1889. 
Pittsb1rrrr, Cincinnati, Chicago and St. 
Louis ftwy. Co., route 21015, Ohio, for re-
mission of deduction, secondquarter,1889 . 
Baltimore and Ohio R. R. Co., route 8040, 
Pennsylvania, for remission of deduction, 
second quarter, 1889. 
Inland mail transporta-
tion. 
....•. do •••••••••••..•••... 
. .••.. do •••••••••••••...... 
...... do ••••••••••••....... 
incurred. 
1889 $731.30 
1889 204.92 
1889 202.30 
1889 4. 77 
Total .............................••... ...•.•.••.••••••....••....... ..... ..... 45, 271.93 
19207 J. H. McFarland, postmaster, Estabrook, Compensation ofpostma.<>-
Colo., for compensation undercredited in ters. 
second quarter,l889. 
19208 J. M. Bruce, postmaster, Combs, Ky., for ....•. do •.••.••••••.••.••.. 
compensation undercredited in second 
quarter, 1889. 
19209 M.D. Hopper, late postmaster, Jamestown, ...••. do ..•••.••••••••••... 
Ky., for compensation undercredited in 
second quarter 1879. 
19210 C. B. Graeves, postmaster, Sligo, Md., for 
compensation undcrcrcditecl in-
First quarter, 1889 ....... ....... $32.08 l d 
Second quarter, 1889.. .. . . . . . . . . 29.07 5 · • • · 0 ••••••••••••••••• • · 
19211 E. E. Magee, acting postmaster, Magee, ....•• do .•••.••••••.••..•.. 
Miss., for compe11~at.ion undercredited in 
1 fourth quarter, 1888. 
19212 John Wiun, late po~tmaster, Sue City, Mo., .....• do •••••.•••••••...•.. 
for compensat,ion undercredited in second 
quarter, 1889. 
19213 J. H. Wood, late postmaster, Gallup, N. 
Mex., for compensation undercredited 
in-
1889 
1889 
1879 
1889 
1889 
is89 
First quarter, 1889 ...•........ $250.00 ~ d 1889 Second quarter, 2889 . . . . . . . . . . 263. 90 5 · · · • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
19214 A.C.Del:mo, postmaster·, LeePark,Nebr., ...... do................... 1889 
for compensation undereredited in sec-
ond quarter, 1R89. 
19215 1 Val. Dewein, late postmaster, Tnckerville, ...... do •..••. ·• . . . . . . . . . . . . 1888 
1 Nebr., for compensation umlercredited, 
first quarter, 1888. 
19216 Sureties of Val. Dewein, late postmaster, ....•• do................... 1888 
Tuckerville, Nebr., for compensation un-
dercredited in first quarter, 18S8. I 
1!!217 R. R. Michael, late acting postmaster, 
Tuckerville, Nebr., for compensation un-
dercredited in- I 
Second quarter, 1888 ....•...•••• $10. 53 l d 1888 Third quarter,1888 . . . . . . .. . . . . 8. 33 5 • • •• 0 ••••••••••••••••••• 
19218 H. B. Ireland, postmaster, Fulton, N.C., for 
compensation umlercredited-
First quarter, 1889 .............. $10. 96 } d 1889 Second quarter, 1889 . . . . . . . . . . . . 9. 00 · · · · 0 · • • • • • • • • • • • • • ••• • • 
19219 
1 
W. D. Sprague, latepostmaster,RounclKnob, I N. c_., for compensation undercredited-
i ~rrst ~uartei, 18~ggg .......... -. $~~- ~~ l· ... do . . •. • •• . • • . . •• . . • . . 1889 
19220 I J. H. Tc~fer,l~f: ~~'stma;tol:::D~~-rfl~ld, Va., 
j for compensation undercredited-
19221 
19222 
FFoourtthh quaarttee~,118R8854 ............ $1175.0067 l .... do .••••••........•••. 1884-1885 ur qu r r, .......•.•.. . 5 
Total •••••••.•••••....••••••..••••.......•••.••..•.••.••••••.•.............. 
H. E. Pickett, late postmaster, Waxahachie, 
Tex., for compen~ation undercredited, 
second quarter, 1889. 
C . .A. Fellows, late postma.<Jter, Plymouth, 
N. H., for compensation undercredited, 
sooond quarter, 1889. 
Clerk hire .....•..••...... 
Rent, light, and fuel. •••.. 
1889 
1889 
19.89 
3.29 
, 
32.40 
61.15 
I. 97 
31.28 
513.90 
5.67 
8. 70 
1.00 
18.86 
19.96 
57.75 
32.67 
808.49 
1.25 
11.00 
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POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
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19223 W. C. Durmo, late posLmaster, Truckee, Cal., l ~~light,~· fuoJ_ -----for compensation undercredited-Rent for fourth quartrlr, 1888 ..... $30. 00 Light and fuel for fourth quarter, 1888 ...... ······ ···········----- 8.75 Rent for first Juarter, 1889 ....... 30.00 1889 $116.25 
Light and fue for first quarter, 
1889 .•... ----------------------- 8. 75 
J 
Rent for second quarter, 1889 ..•. 30.00 
Light and fuelfor second quarter, 
1889------- --·------------------ 8. 75 
19224 W. A. Burke, late postmaster, Staunton,Va., ...... do •••••..••••••••••.. 1888 45.05 
for compensation und~rcredited, fourth 
quarter, 1887. 
---
172.30 
----
Total deficiency in postal revenues,(cer-
tified claims) ......................... ............................................... ................... 55,776.73 
SUMMARY OF CLAIMS. 
State Department: 
Foreign intercourse.................................................................... $1,461.19 
Treasury Department: 
Customs .............................................................................. . 
Internal revenue ...................................................................... . 
Coast and Geodetic Survey ................................... .. ... . ............. ..... . 
Smithsonian Institution .............................................................. . 
Interstate Commerce Commission ..................................................... . 
Burean of Engraving and Printing ..............••....................................• 
Miscellaneous ................•...•.........•..••.•••............••.................... 
War Department: 
~hi~ddA~d~~~~;~sa~~~~~·fr~J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·~::::::::::::::: ~::::::::::::::::: :::::: ~ ~:::::: 
12,240.53 
10,439.31 
715.36 
1. 34 
206.95 
.45 
774.03 
24,377.97 
38,778. or. 
79,582.81 
118,360.87 
N avi~;r:1~aft~~'s account, Navy.... . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 113, 993. 46 
Interior Department: 
Civil ................................................................. __ .......•..... __ . 
Indians ............................................................................... . 
Pensions ...................................................................... · ........ . 
Post-Office Department: 
13,814.11 
5, 970.19 
916.25 
20,700.55 
Postal service.......................................................................... 55,776.73 
Department of Justice: 
Expenses of United States courts...................................................... 29,988.87 
Grand total ................................................ :......................... 364, 659. 64 
0 
